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Diario de la Marina. 
AL ÜI*UI« Vf. LA MARINA. 
HABANA-
NOTICIAS COMEUCIALE^. 
b'veva T»yki Julio 0, 
d las 5i de la ta.r<ie 
VH7SÍ> española', á Sl>>.70< 
ieiileue^á SP4.80. 
l)es( liento papel comercial, tíO á n , , de 5 i 
.'.) pet ciento. 
Caiiibiossoltre Loudre», 60 «l/r.f banqueros, 
ÍdeiiiH>t»ro Tarts, (>0 d/T.« bauqueros, ftó 
baui-os ISi . 
Idem ^obre Hauibttrgo, G0 d/v., banquero*, 
fiouoít rearistrados de los EsladoS'ünidos, 4 
poi oíeuto, á Í|*Ji:, ex«cnptfn, firme. 
tVulrilugas, u. 10, pol. 9G, cosió j flete, í 
Regular á buen lefiiin, en plaza, ¡í $ I f i . 
Azdcar de miel, en plaza, .1 - | . 
El mercada, iioiniiiai. 
Hieles de Cuba» en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & f 10.7 4 
nominal. 
Uarlua pateul Minnesoia. firme, 84.20 
LotHlren, Jul io i * . 
Arrícar do reinoliu lia, 4 0/í>l« 
Azncnr cenCi thiirrt, pol. 00, llnne. A l i / . 
Idem refutar refino, de a l - ; . 
Consolidado», d lOií 7/10» ex-¡nteré«. 
Descuento,OatK O Inglaterra, '-'4 por 100, 
Cuatro por lin» español, d GO, ex-iuterós. 
r o r í s , mtiíú r*. 
Renta» por 100, Á 101 Irancoj! 07i cts., ex« 
Interés. 
D E M A D R I D 
Míil efecto, t omo uo pod í a meuos 
^esuceder^ ba-Ai pi oduculo las not icias 
de >Ia(ln<l que ayer tarde nos tras-
in i t ió el t e l é g r a l b , acecea do nues-
tros p r ó x i m o s presu|)nes(os y del 
dictamen de la comis ión del Con 
greso encargada de rednctí i i ' el pro 
yecto de contestacioH al Discurso 
de la Corona. 
D í c e n o s el cable, segi ín se h a b í a 
vis to en la sección t e l egrá l i ea de 
nuestra primera edic ión de hoy, que 
el s e ñ o r min is t ro de i r i t r n m a r se 
muestra m á s decidido (pie nunca á 
sostener las reformáis que se i n t r o -
ducen en el proyecto lie prc.-.upucs-
tos para Guba, qnc ha sido presen-
tado en el Congreso. 
Y d ícenos , a d e m á s , que es objeto 
de rmicLas censu i í i s el referido dic 
tamen de la (\Mn¡sión del Congre-
so, á causa de (pie en las cuestiones 
de Cuba sé inspira en un sentido 
poco expansivo, y se muestra par-
t idnr io de la as imi lac ión . Para co-
ronamiento y remnte, el dictamen 
es obra del s e ñ o r Homero y Ro-
bledo. 
Sabiendo, como sabemos, por ex 
periencin, nunca desmentida, que 
todo proyecto de ley en cuya apro-
b a c i ó n parlamentario pone el go-
bierno i n t e r é s p r i n c i p a l í s i m o , y mu-
cho m á s cuando se trata de nues-
tros presupuestos, es, al fin y a l 
cabo, votado por la obediente y 
sumisa m a y o r í a de las Cortes, celo-
sa siempre de su fervoroso miuis te-
r ia l i smo, cualesquiera que sean los 
razonamientos y reparos que aduz-
can las oposiciones; no nos puede 
caber la menor duda de que, estan-
do hoy m á s que nunca decidido el 
s e ñ o r M i n i s t r o de U l t r amar á sos-
tener las denominadas reformas que 
int roduce en sn proyecto de presu-
puestos para Cuba, é s t e se rá , en 
resumen de cuentas, conver t ido en 
ley; eso sí, con alguna que otra l i -
gerisima variante que no afecte lo 
m á s m í n i m o al e sp í r i tu , á la estruc-
tura ni al alcance del proyecto, 
para poder adunar luego el gobier-
no y sus voceros en la prensa, que 
el prime-fo, lejos de encastillarse cu 
su obra ha hecho muy liberales 
concesiones á los d e m á s part idos y 
para celebrar, en lo privado <le las 
renniones í n t i m a s , la tinneza del 
gobierno, la d isc ipl ina y la o m n í p o -
teucla d é l a s m a y o r í a s par lamenta-
rias y la mansedumbre del pa í s que 
p a í i i ó ' . i camente recibe como mer-
cedes (le! eielo los gmirismos de los 
gastos, de ios ingresos y; del d^-
l ic i t . 
Y como el s e ñ o r Ca-tel lano sabe 
c u á n t a es la ri'>!'j:n;¡ciÓ!i c ív ica de 
los e s p a ñ o l e s de Cuba, cu lodo pe-
r í o d o , y m á s que nunca en las gra-
ves circunstancias porque ahora 
pasan, ¿cómo no ha de estar hoy 
m á s decidido que ayer, y m a ñ a n a 
m á s que hoy, á sostener su pensa-
mien to económico? 
L o que nos parece m á s pesado pa-
ra l levar lo en paciencia, es el reto 
que el s e ñ o r Romero y Robledo, re-
dactor del dictamen de la Comis ión 
del Congreso encargada de fo rmu-
lar el proyecto de c o n t e s t a c i ó n al 
Discurso de l a Corona, lanza, por 
igua l , á este propio discurso y al 
que p r o n u n c i ó el s e ñ o r C á n o v a s en 
la r e u n i ó n prev ia de las m a y o r í a s 
parlamentarias. Porque el sentido 
poco expansivo del documento y la 
r a t i t i cac ión , en él contenida, del de-
sastroso y provocador sistema asi-
mil is ta , pugna abierta y á s p e r a m e n -
te con las liberales promesas de los 
dos discursos aludidos, que as í fue-
ron con d e s d é n recibidos por nues-
tros impenitentes conservadores, y 
con rabia por los separatistas, como 
será el dictamen acogido por los 
primeros con profunda sa t i s facc ión , 
y por los segundos con verdadero 
j ú b i l o . 
¡ C o n i i n u a r e m o s dominando! ex-
c l a m a r á n los unos. 
¡El porveni r es nuestro! g r i t a r á n 
los otros. 
E n tanto, el p a í s en su m a y o r í a 
absoluta, esa enorme y leal masa 
de e s p a ñ o l e s , que sufre á u n t iem-
po los horrores de la guerra y pa-
dece bajo el poder de la u n i ó n cons-
t i tuc iona l , p o n d r á dolorosamente 
otra vez á heroica prueba su insu-
perable patr iot ismo, dando ejemplo 
editieante de su fidelidad ejemplar, 
e n s e ñ a n d o á sus adversarios de la 
extrema derecha y de l a extrema 
izquierda c ó m o se l lega al sacrifi-
cio por la nacional idad gloriosa á 
que pertenece irrevocablemente; pe-
ro lamentando, en la mayor triste-
za, cómo se compromete, só lo por 
insislirse cu el errror, la misma 
grandiosa causa que se pretende 
sostener con honor y con g lor ia 
Las frases de L a Unión que he-
mos subrayado, son harto m á s gra-
ves que las escritas por nosotros al 
examinar el proyecto de presupues-
tos; y hasta creemos que son exce-
sivas, porque, de seguro, el gobier-
no, y s ingularmente el M i n i s t r o de 
Ul t ramar , no han intentado "bur-
larse descaradamente de la t r is te 
real idad" y proponer á sabiendas 
una " ley injusta," al presentar á las 
('ortos dicho presupuesto. 
Tero dejando á u n lado la forma 
en que ha expresado su j u i c i o L a 
Unión, y que no debe e x t r a ñ a r n o s 
dada la d e m a g ó g i c a acometividad 
de que hacen alarde "los incondi-
cionales defensores de la autor idad" 
cuando los actos de é s t a no les 
agradan, resulta que coinciden la 
o p i n i ó n de aquel pe r iód ico y la nues-
tra respecto del proyecto de presu-
puesto. 
Y resulta, a d e m á s , que el cofrade 
se ha aplicado á sí minino un sober-
bio palmetazo, haciendo hoy lo que 
hace tres d í a s censuraba que hu-
b i é r a m o s hecho nosotros; es decir, 
juzgando y condenando la obra 
"compleja é impor tante" del s eño r 
min i s t ro de U l t r a m a r "sin m á s da-
tos que los suministrados por el te-
légra fó" . 
R U G I D O S D E P A N T E R A 
Así se t i t u l a un a r t í cu lo que hoy 
publ ica i/rt Unión Constitucional. 
¡Rug idos de pantera! 
Ksto, nos digimos, debe referirse 
á los insultos del Senado americano, 
ó á los exabruptos de los pe r iód icos 
filibusteros, ó á lo* gri tos con que 
los negros de Maceo atacan á po-
blados indefensos. 
Pero ¡cuál no se r ía nuestro asom-
bro al ver que lo que L a Unión ea-
liticaba de rugidos de pantera era 
el suelto inofensivo y l igero que el 
domingo publicamos, en defensa de 
la p i la de los leones! 
Las bromas ó pesadas ó no darlas, 
se h a b r á dicho La Unión. Y de ahí 
el t í t u l o feroz; y de ah í las atrocida-
des que con tan fútil mot ivo nos 
dispara. 
Pero puesto ya á simular i n d i g -
naciones el ó r g a n o de la hiyli Ufe 
de Cayo-lfueso, d e b i ó publ icar de-
bajo del t í t u l o llnyidos 'dv F a n U r a 
la estatua ecuestre del Sr. T r u j i l l o , 
vestido de Santiago após to l , echan-
do chispas por los ojos y blandien-
do sn flamígera espada sobre las 
panteras reformistas. 
V entonces el cuadro hubiera si-
do completo. 
Aumpie a ú n así r e su l t a r í a mas 
propio del escenario de un teatro 
Guigml (pie de las columnas de un 
per iód ico serio. 
P A L M E T A Z O 
E l d ía tres del corriente, La Unión 
Conslituvional ded i có ai proyecto de 
presupuestos ¿a r a Cuba presentado 
en él Congreso por el s e ñ o r Minis -
tro de Ul t ramar , las siguientes lí-
neas: 
Como no hemos de discutir en esta 
sección f Revista de la prensaJ obra tan 
compleja ó importante, nos limitamos 
á consignar en resumen, que el pro-
yecto de presupuesto para Cuba du-
rante el próximo ejercicio, ha parecido 
muy mal al DIARIO DE LA MARINA, 
después de confesar que uo puede juz-
garse sin más datos que los sumiuis-
trados por el telégrafo. 
N o han Hegado a ú n nuevos da-
tos acerca del proyecto de presu-
puestos, y sin embargo, La Unión, 
que nos censuraba porque sin po-
seer otros que los suministrados 
por el t e l ég ra fo c o m b a t í a m o s la 
"obra compleja c importante" del 
s e ñ o r Castellano, escribe en su edi-
tor ia l de hoy: 
Pensar que en tales condiciohes pne 
da soportar la isla de Cuba la tributa-
ción crecidísima que exigirían sus 
ex t raord iúar ias obligaciones actuales, 
sería btn'hrsc descaradamente de la iris-
te realidad. 
V á r e n g l ó n seguido, expresa su 
dcxM» de que "nuestra s i t u a c i ó n 
precaria no se a í r r ave con hye* i n -
E L M . D E L F I N 
Este nuestro querido amigo y 
c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n ha entrado 
felizmente en el periodo de conva-
lescencia de la enfermedad que des-
de hace dos semanas lo mantiene 
en el lecho, alejado de sus trabajos 
profesionales y l i terar ios . 
Los numerosos amigos r e c i b i r á n , 
como nosotros y los lectores del 
D i AUTO, con sa t i s facc ión esta no t i -
cia. 
En uno de sus ú l t i m o s n ú m e r o s 
recoge ^rt Epoca, de M a d r i d , las 
impresiones reliejadas por algunos 
diarios de Nueva-York , s e g ú n los 
cuales la o M n t ó ú de los Estados-
Unidos va cambiando mucho, tanto 
que y?rno se oye hablar al l í de be-
l igerancia n i de i n t e r v e n c i ó n . 
Es té notable cambio es a t r ibu ido 
por el Hera ld y otros p e r i ó d i c o s 
neoyorkinos, á l a alianza que se-
g ú n afirman se ha convenido entre 
E s p a ñ a , Prancia y Rusia, para opo-
nerse á toda e x t r a ñ a ingerencia en 
la isla de Cuba. 
A l tomar nota de tales rumores, 
dice La Epoca: 
ulSo creemos que se haya pactado 
nada sobre eso ñi sobre ningnn otro 
punto entre las tres naciones; pero es 
evidente que Francia y Rusia no han 
perdonado medio para mostrarnos vi-
va simpatía, lo cual autoriza á discurrir 
que si la alianza llef/ase áse r precisa, no 
surgirían dlliculiades capaces de apla-
zarla." 
A cuyas intencionadas palabras 
pone un pe r iód ico de la Corte el si-
guiente comentario: 
"Nuestros lectores comprenderán la 
importancia de esta declaracióii, y por 
si respondiera a alguna realidad, sería 
conveniente saber si La Epoca ha re-
cejado con exactitud los sentimientos 
del gobierno.rt 
D E S D E L A T I l O C i l A 
A l Censor de Imprenta-
Llevo varios días pensando si conti" 
núo ó no recogiendo impresiones para 
comunicarlas al DIARIO OB LA MAIM 
NA, y aun uo he resuelto nada. Esta 
indecisión mía nace del criterio que 
para ejercer la censura tienen mis a 
raigos los señores Moneada y Suárez 
Inclán (D. Xicolás), encargados de 
aquellas funciones en la Capi tan ía ge-
neral, criterio con el que no estoy, no 
puedo estar conforme, pues lo consi-
dero equivocado. 
La misión principal del Censor en 
estas circunstancias debe ser, la lógi-
ca así lo indica, impedir que se publi-
quen en la prensa noticias que puedan 
servir al enemigo, es decir los planes 
militares del Gobierno, las combina-
ciones, los movimientos de fuerzas, la 
situación de las columnas, el número 
de soldados de que se componen, etc., 
etc. Estas cosas no deben publicarse: 
por el contrario, debe hacerse lo posi-
ble porque no lleguen á conocimn nto 
del enemigo. Ese es el principal, sino 
el único objeto de la censura. 
Xo lo entienden así . al parecer, los 
señores Moneada y Suárez Inclán, 
pues mis últ imas cartas que han ta-
chado con el lápiz rojo de la fecha á la 
firma, no contenían noticias de esa na-
turaleza, como no las contenían nin-
guna de las que he enviado al DIARIO 
desde que comenzó la guerra. Lo que 
he procurado hacer siempre, lo que he 
hecho hasta ahora es recqjer impresio-
nes aquí y allí, enterarme de lo que 
sabe todo el mundo, los insurrectos los 
primeros, y hacerme eco de ello en mis 
caitas. Es decir, que si alguien pue-
de utilizar mis correspondencias no es 
por cierto el enemigo, y si las autor i -
dades superiores, que por no oír mas 
que á los jetes de columnas, deseono-
cen casi siempre la verdadera situa-
ción. 
iái los campesinos me cuentan que 
en tal ó cual zona los insurrectos cam-
pan por sus respetos, siu que haya 
una columna que los moleste, y yo lo 
repito en el periódico, al tacharlo el 
Censor no impide que el enemigo se 
entere de tal deticienfia, pues nadie 
mejor que él sabe si se le persigue ó 
no. Lo que con tal celo consigue el 
Censor es que lo ignore el Estado Ma-
yor G-eneral, que podría remediarlo y 
que probablemente será el único que 
de ello no tenga conocimiento. 
bo mismo acontece cuaudo los co-
iTesi)unsal(-^.damos cuenta de haber 
quemado los insurrectos tantas ó c u á n 
tas c«(sas de éste ó el otro poblado y el 
Censor suprime el número de casas. 
¿Dejarán de saber los autores del in-
eendio el número de edificios á que 
aplicaron ia tea.' Y los veciuos del pue-
blo ¿no sabrán también que los insu-
rrectos entraron y quemaron? Y esos 
vecinos ¿no lo cuentan en cartas par-
ticvtfares ;lsus familiares y amigos de 
toda la isla?1 La verdad, pues, no se 
'Puede ocultar. Llega siempre á conoci-
miento de todos por mucho lápiz rojo 
que gaste el Censor. 
Y aparte las noticias de hechos con-
sumados ¿qué me ha tachado la Cen-
sura en una de mis úl t imas correspon-
dencias? Pues la opinión de un guajiro 
que se mostraba partidario de unir la 
acción política a la militar para termi-
nar cuanto antes la guerra. Eu la pren-
sa de ia Península y en la de la Isla 
todo el mundo viene dando su opinión 
en este asunto con entera libertad. 
¿Por qué la Censura me impide refor-
zar el bando de los que están por las 
dos acciones, con la opinión autorizada 
de uno que está más cerca del lugar 
donde se desarrollan los sucesos y pue-
de ver mejor que otros el resultado 
que da un sistema y Juzgar del que 
podría dar en unión del otro.' 
l)espi\és de todo ¿á quién más que 
al (robierno conviene conocer el modo 
de pensar y de ver las cosas de ese 
apreciable guagiro? ¿Qué más quisiera 
el Gobierno sino que le dieran una por 
una la opinión de todos los habitantes 
de Cuba? 
En mis cartas, que procuro que sean 
eco de la opinión sensata y LEAL , no 
digo al país como piensa, sino digo al 
Gobierno y á la Madre Patria como 
piensa el país. 
Tengan, pues, los señores Moneada 
y Suárez Inclán la bondad de no impe-
dírmelo, porque no es esa la misión de 
la Censura. 
Como esta correspondencia uo habla 
de la guerra creo que no tiene necesi 
dad de ir á la Censura; pero si contra 
mi opinión y mi voluntad pasa por ese 
departamento, ruego también á los 
estimados amigos antes citados, que la 
dejtn circular, pues tampoco es misión 
de ellos impedir que se les hagan ob;. 
servaciones. V 
Arlmiifí julio 5 tle 1890 
AVALA. 
LA ESCUADRA FRANCESA 
EN ESPAÑA 
Recordarán nuestros lectores que 
hace po<;os d ías publicamos un telegra-
ma de Madrid anunciando que el go 
bienio se hallaba muy disgustado de 
la coudueta de los alcaldes de la Coru-
ua y el Ferrol, porque éstos al brindar 
en los banquetes con queen una y otra 
ciudad se obsequio á los oficiales de la 
escuadra francesa de la Mancha, que 
recientemente visitó aquellos dos puer 
tos, ' ' t a l parecía como que mendigaban 
alianzas." 
Ufl periódico de los Estados Unidos 
publica el texto de la alocución dir ig i -
da por el alcalde de la Coruña al al-
mirante francés al devolverle la visi-
ta que és te había hecho á las autorida-
des, y que es como sigue: 
"Tenemos la honra de ofreceros el 
testimonio de nuestra simpatía, ínter 
prctando así los sentimientos de unes 
tro pueblo hacia la noble nación fran-
cesa." 
kíAl felicitarnos por nuestra visita, 
hacemos fervientes voto* por jue n s 
lazos de a e.ícióu que existen entre 
Francia y Españ i s *an más extrecha-
mente apretados y formen una verda-
dera alianza que contribuya al en-
grandecimiento mo al y ma?e ial de 
IHS (¡OÍ nacvon^s, tal como c( nvn n 5 á 
dos pueblos tan identificados por ra-
zones de raza, d ^ religión y de eos 
tumores." 
•Os rogamos, p ies, que aceptéis 
nuestros respetuosos homenajes y los 
votos sinceros qué hacemos porque 
vuestra estancia entre nosotros os sea 
agradable y constituya en lo porvenir 
un modesto pero simpático recuerdo 
de nuestro, pueblo." 
El almirante francés, muy emocio-
nado, contesió manifestando que Fran-
cia "abrigaba los mismos deseos res 
pecto de España" , auadieudo: 
•Fd recuerdo de la recepch n liec'ia 
por la Corana á los marinos franceses, 
j amás se, boiTará d i nuestros corazo-
nes y, s diré todo, no olvidaremos los 
stu imieutos que este pueblo nos ha 
demostrado en 'o< funeiales de uno de 
los nr.e dros." S 
E l almirante pulió en seguida que 
se le escribiese, traducido n\ francés, 
el discurso del alcalde. 
Aun uo Eafrüttbs lo que este haya 
dicho en el banquete con que fué ob-
sequiada la oficialiefad de la escuadra 
francesa, y por tanto uo podemos apre-
ciar si f d ó no justas las severas a-
preciaciones del gobierno; pero h a b r á 
que convenir en que las palabras 
que acabamos de transcribir, ira-
ducidas, son muy oportunas y dis-
cretas. 
¿ J i a r á l a c a r l a M r . O l m W ? 
Ibijo este t í t u l o dice nuestro co-
e g á Las Novedades de New Y o r k : 
Recelan algunos de nuestros colel 
gas de la Península y de Cuba, que e-
S E D E R I A L A M O D A " 
NEPTÜNO 68. NEPTUNO 68. 
EXPLENDIDO SURTIDO DE ENCAJES DE TODAS CLASES. 
L o s encajes de L A M O D A l l a m a n p o d e í o s a a a e a t e la 
a t e n c i ó n po r su I m e n gus to y ba ra tez . 
E n la s e d e r í a L A M O D A h a y c o n s t a n t e m e n t e u n r i -
q u í s i m o s u r t i d o de encajes de l i i l o á precios no vis tos . 
Para encajes de h i l o , L A M O D A . 
Para encajes m e c á n i c o s , L A M O D A . 
P a r a encajes ingleses, L A M O D A . 
Para toda clase di^ é f i ca jes , \ \ M O P A , 
Enca je s de h i l o , m u y finos, á 5 cen tavos v a r a . 
Encajes de h i l o , de B, 4 y 5 dedos de ancho, á 7, 9 y 10 ct>. 
Enca je s ingleses, b lancos , , c r e m a y c rudos , á 5 cen tavos . 
Encajes de c u a r t a y m e d i a de ancho , tí 10 c e n t a v o - . 
B o n i t a s t i r a s bo rdadas n 3 cen tavos va ra . 
T i r a s bo rdadas de c inco dedos de ancho á 5 cen tavos . 
P u n t o e s p i n ó c o n 10 varas , po r s ó l o 10 cen tavos . 
" L A M O D A " S E I M P O N E . 
" E A M O D A " I M P E R A . 
Presidente Cleveland, cuando 1/egue 
el momento oportuno, y como medio 
de poner en buen predicamento á su 
parriclo dividido y maltrecho, y de ha 
cer inevitable su tercera reelección, 
provoque, jmr medio de uno de esos 
golpes audaces de que fué un ejemplo 
su mensaje de diciembre sobre Vene-
zuela, un agudo eoutlicto internacio 
nal (pie haga inevitable una guerra. 
Como se va haciendo difícil que la 
cuestión de Venezuela (Cada vez sobre 
un pié nías pacíiico) dé el pretexto pa-
ra crear un conHicto; lo más aprove-
chable es la insurrección de Cuba, en 
la cual la opinión de Cuba, catequiza-
da por una prensa mendaz y un Par-
lamento á servicio del jinyotimo, está 
muy aéentuádainente á íávor de me-
didas enéroicas, sin detenerse ni aún 
ante las mas radicales y peligrosas. 
Cuahpuer eoutlicto exterior habría de 
uniticar el sentimiento publico, y ha-
ciéndole olvidar las cuestioues políti-
cas del orden interior que lo divideu, 
ponerlo resueltamente del lado del 
Gobierno. 
Del temor de que ésto pueda suce-
der participan algunos periódicos del 
país, y así el Trihuur y el Jrish World, 
eu sendos art ículos do fondo, dan ia 
voz de alarma, previniendo el primero 
al jefe del Fjecutivo, que si, por ade-
lantar sus fines políticos personales, 
lanza á sn patria á una guerra, serán 
comprendidos y por las gentes sensa-
tas reprobados sus móviles. 
No pretendemos nosot ros cerrar los 
ojos á las posibilidades, y reconocemos 
muy bien que los actuales meses y en 
tanto no se realicen las elecciones pre-
sidenciales—que será á principios de 
noviembre -son de verdadero peligro. 
Parécenos, con todo, (pie en esta oca 
sión Mr. Cleveland no hará buenos los 
recelos de los timoratos. Prescindien-
do de que hasta ahora en la cuestiém 
de Cuba su actitud ha sido correctísi-
ma, él sabe bien (pie hay en el país 
una gran masa de opinión, que si no 
se hace oír en las circunstancias nor-
males porque no es dada á alharacas, 
alzarla su voz potente para oponerse 
resueltamente á un conflicto que ade-
más de ser injustilicado seria de de-
sastrosas consecuencias para los inte-
reses (leí país . Esta opinión, sin alar-
des ridiculos, sabe hacerse oír y tiene 
siempre peso en los consejos del go-
bien.i-, no siendo Mr. Cleveland de los 
que menos hiréStfOCttílfi:*" 
E l hecho de dar la voz de alarma al-
gunos periódicos del país, apenas hay 
la mera presunción del peligro á que 
nos contraemos, prueba que, en efecto, 
uu encontrar ían aquí la unánime apro-
bación que se presupone ciertas aven-
turas peligrosas é injustificadas. 
Así y todo, nuestro gobierno debe 
estar apercibido para todo evento, y 
nos complace ver que lo está, según lo 
refiejan las úl t imas noticias de Ma-
dr id . 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 11?¡* á ll't; deseuemo. 
Los centenes cu las casas de cambio 
se paijabau á *(! O-* y por cantidades 
á G.0I. 
D E E U S Ü t C I i I N C O M P A R A B L E , 
D E U N C O L O R P R E C I O S ! , 
D E A L T A N O V E D A 
es e l calzado ú l t i m a moda para verano que de su propia fábrica aya* 
ba de rec ib i r la gran p e l e t e r í a de los portales de L u z 
L A M A H Z N A . 
0 nuevos modelos! dei muy elegante y imeve-
calzado NATACHA. 
De piel de Rusia de color. De «lacé-seda 
ZAPATOS Y BOTAS. 
Todo construido en nuestra fábrica 
E S T A E S 






C I Ü D A D E L A 
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Calzado piel de Rusia de color y negro, hor-
ma Inglesa, última novedad para caballeros, 
V A C I O S R O C I E L O S 
\ \ Imí i\ l a l i t ó 
L A C A S A H A S F R E S C A D E L A H A B A N A 
P I E I S Y E S T I Ü POSTALES ie LUZ 
1». Jii 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - T u i i o 7 á 1 8 9 6 
; c i a s d e 
l)c nuestros corresponsales espaciales. 
(POR CORREO) , ' 
D e S a n t i a g o d e Í H b a . 
Jvlio Io <?e 1S9G. 
E l general* B a r g e » 
Cuando escribí mi últ ima carta, ol 
sábado, cm tan grave el estado del 
ilustre general liarges. que estimába-
mos perdida toda esperanza de vida. 
Los íacul tat ivos médicos desconfiaban 
del éxito de la ciencia, luebando con 
eficaz denuedo contra la enfermedad 
que trata de cortar el hilo de tan pre-
ciada vida. !¿ j ; 
. Dos días bace que ba empezadoiá 
iniciarse los s ín tomas de relativa me-
jor ía ; 110 obstante, los facultativos si-
guen aún temiendo por la vida del ge-
neral. 
También me han informado de que 
el general regresará, á la Península tan 
pronto como los médicos lo crean prac-
ticable. 
Sin not ic ias oficiales 
No digamos de la provincia, porque 
en Manzanillo, Holguín y Baracoa, 
ocurren hechos de armas, pero en esta 
important ís ima zona, parece que dis-
fruta mos de la paz más completa, no 
Sé puede anunciar el encuentro más 
insignificante. 
Las columnas corren leguas y más 
ieguas sin poder dar alcance á las par-
tidas insurrectas. Apenas se encuen-
t ran rastros del enemigo, que, seguidos 
por las tropas, se pierden después en-
tre las escabrosidades de las montañas , 
Enbdivididos en centenares de huellas 
en todas direcciones. 
D e s t r u c c i ó n 
Me decía ayer un pasajero llegado de 
San Luis, que en las guarda-rayas de 
algunos ingenios de esta comarca, se 
hab ían encontrado unos carteles de los 
insurrectos, colocados en los árboles, 
amenazando que después del 15 de este 
mes se procedería á la destrucción 
completa de nuestra riqueza agrícola . 
¿Qué ocurre? 
Ayer no se permit ía á nadie—aun-
qre estuviese documentado—la salida 
de esta ciudad por la entrada del Co-
bre. La verdadera causa de esta me-
dida Gubernativa se ignoraba. 
Algunos me informaron que estaba 
interrumpida la comunicación telegrá-
fica con la villa del Cobre y que por el 
camino que con ella nos comunica ha-
• b ían aparecido algunas pequeñas par-
tidas rebeldes 
De G u a n t á n a z n o 
Me han informado que algunos gru-
pos insurrectos intentaron aproximar-
se al pueblo de Janmica, habiendo sa-
lido fuerzas de allí logrando la retira-
da de las partidas que rehuyeron el 
encuentro. 
De regreso 
E l magistrado D . Francisco de P. 
Alau y el escribano S:-. Tapia regresa-
ron de Guan tánamo , á donde,—como 
dije en una de mis correspondencias-
fueron comisionados por la Audiencia 
para instruir un proceso. Bastante 
reserva se guarda sobre este asunto, 
al cual dan muchos gran importancia. 
L a e s t a c i ó n 
Algunos días hace que no llueve en 
esta ciudad n i tampoco son muchas las 
lluvias en los campos, al extremo de 
que aun no han terminado sus molien-
das los ingenios Unión, Hati l lo y San-
ta Ana; este últ imo ha hecho una mag-
nífica cosecha. 
JBÍ Corresponsal. 
L A E S P E R A N Z A 
Ju l io , 3. 
Tema de p o s e s i ó n . 
E l dia 28 del pasado mes se hizo car-
go de esta comandancia militar el se-
ñor teniente coronel de Las Navas, don 
Miguel Aguayo, cesando con ta l mo-
t ivo en dicho cargo el señor comandan-
te mayor del mismo batal lón don Ra-
fael Pérez Blanco. 
Ambos jefes cuentan con el cariño y 
s impat ías de los habitantes de esta lo-
calidad que saben apreciar los buenos 
servicios que, en bien de este pueblo, 
prestan dichos señores. 
E n el capitolio. 
Estando forrageando, ayer de ma-
ñana , la guerrilla de Las Navas, y la 
local, apoyadas por cincuenta infantes 
del citado batallón, se sintieron fuer-
tes disparos en dirección al JJiamante, 
por cuyo motivo ordenó el capi tán se-
ñor Molina que se t irara el forra ge pa-
ra acudir en seguida al lugar donde se 
sen t ían los tiros. 
A l llegar al i>trtwia«íe se encontraron 
con la guerrilla de Jicotea, que había 
sostenido fuego con una partida insu-
rrecta de más de cuarenta individuos, 
mandados por José Cueilar (a) Tajó. 
Keúnidas ambas fuerzas se siguió pl 
rastro del.enemigo Hasta que se Iji.dió-
alcance en el :Óy)</aíío, de cuyos mqn-
tea fueron desalojados á viva fuerzar 
obligándolos á dispersarse y abando-
nando en su huida más de treinta ca-
ballo.; que quedaron en poder de nues-
tra fuerza y un sombrero ensangren-
tado y con citatro balazos, cuyo diie-
ñ o e s seguro que murió en la reíriégij. 
También acudió la guerrilla de San 
Diego del Valle, lo que prueba que 
por estos contornos nuestras fuerzas 
so mueven y acuden con prontitud á 
donde quiera que se oye un t iro. 
Se me olvidaba consignar que tam-
bién quedó en poder de nuestros sol-
dados un buey vivo que lo* rebeldes 
tenían en su poder. 
"una part ida. 
Antes de anoche pasó cerca de este 
pueblo una partida como de trescien-
tos individuos mandados por un tal 
Germán vecino que fué de las Lajas. 
T i ros . •; 
Ayer de tarde,, jvíra avis, desde un 
callejón próximo hizo varios disparos 
al pueblo un grupo de treinta hombres 
que se supone sean de la partida antes 
mencionada. 
Se dice que al salir para Santa Cla-
ra el tren do Cárdenas fué tiroteado 
también por el mismo grupo. 
Como la distancia á que tiraban era 
de más de .un kilómetro, los soldados 
do los fuertes San Simón, CárJenas y 
Cien/uegos, no con tes t á ron la agresión, 
esperando que se aproximaran más; 
pero el enemigo no quiso acercarse. 
A l sentirse los primeros tiros salieron 
de seguida á la calle nuestro coman-
dante militar señor Aguayo y el señor 
Blanco, jefe representante de Las Na-
vas, quienes dieron las órdenes opor-
tunas para que la fuerza se pusiera en 
movimiento y se ejecutó este mandato 
con tanta precisión que aún no habían 
terminado los ñ l t imos disperos y ya 
salieron los soldados para el lugar del 
suceso; pero visto que los insurrectos 
se marebaban á galope tendido se re-
tiró la fuerza al cuartel. 
E n busca de noticias. 
Son tan escasas y de tan poca im-
portancia los sucesos que ocurren por 
aquí que no merecen la pena de ocu-
parse en ellos, pero en nuestro cons-
tante afán de buscar noticias de inte-
rés que comunicar á los lectores del 
DIARIO, procuramos adquirirlas don-
de sabemos que las hay y molestando 
á buenos amigos solemos obtener de-
talles de algunos hechos de armas, cu-
yos pormenores nos merecen entero 
crédito y por lo que no tenemos incon-
veniente alguno en darlos á la publi-
cidad, como ocurre con las que van á 
continuación. 
C o m b i n a c i ó n . 
Sabiendo el general Montaner, jefe 
de la brigadade SáguM,:el lugar donde 
•habían de reunirse varias partidas in-
surrectas, ordenó una combinación ha-
bilme.ntc dirigida, con los batallones 
de Extremadura, Zaragoza y Luzón, 
para que en un mpmputo dado y por 
lugares di sti utos'-cayeron estas tres 
fuerzas sobre el campamento enemigó: 
pero las excesivas lluvias, con el m á l 
estado de los camino^ 'y las crécídas 
de los ríos, impidió qué las batallones 
de Zaragoza y Extremadura llegaran 
con oportunidad al lugar designado, 
escapando, por esta tirennstancia, los 
rebeldes de recibir un golpe de mano 
maestra; pero no sin haber sufrido una 
buena paliza que les propinó la co-
lumna del teniente coronel Ferrer y 
Fons que acudió con exquisita pun-
tualidad al sitio designado por el ge-
neral Montaner. 
Salida. 
E l día Lio salió de Caguagua la co-
lumna del teniente coronel Ferrer, 
compuesta de cuatro compañías de 
Luzón y algunos guerrilleros, dir i -
giéndose á Vista Hermosa, en cuyo lu-
gar y por orden del jefe se dividió en 
dos la fuerza: una parte, con el señor 
Ferrer, se dirigió al potrero Coloma 
para salir á la finca Núñez, lugar de 
la combinacióuj y la otra parte, al 
mando del comandante de Luzón, don 
José 11, Pulleiro, salió en dirección al 
potrero Delgado para desde allí caer 
sobre la finca Núñez antes mencionada. 
A l llegar el comandante Pulleiro con 
su pequeña fuerza á la primera de las 
fincas citadas practicó reconocimientos 
y cuando se dirigía á la llamada Núñez 
encontró una gruesa partida insurrec-
ta mandada por los cabecillas Kafael 
Socorro, Gustavo Zayas y José Luis 
Kobau, fuerte de cuatrocientos hom-
bres, que al ver llegar nuestra fuerza 
se refujiaron en una cerca de piedras 
y desde allí rompieron el fuego sobre 
las dos compañías que mandaba el co-
mandante Pulleiro; pero este jefe, que, 
como ya hemos tenido el gusto de decir-
lo infinidad de veces, sabe trabajar y co-
noce admirablemente el sistema de gue-
rra que se hace en este país por haber 
hecho aquí la otra campaña, llamada 
guerra chiquita, hizo caso omiso de los 
disparos con que á una respetable dis-
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L A SEETOR-A. 
DEL 
V E L O N E G R O 
NOVELA ESCRITA EX FRANCÉS 1 
POR 
E M I L E R I C H E B O U R O 
(lista novela, pulilicada por la casa de Garnier 
herrranos, París, se baila cíe venta en la librería 
»La Moderna Poesía , Obispo. 135. 
(CONTINÚA). 
—¿Conque no estoy en mi casJr 
—¿Porqué.' 
—jSí, por qué, responded! 
—No os lo puedo decir. . Más tarde, 
Juana, más tarde lo sabréis todo. 
—Juana le miraba con ex t raña fije-
za. Luego, enseñándole sus manos. 
—¡Bab!—dijo;—para que mi razón 
haya resistido hasta este momento, 
iwecibo es (pie sea más fuerte de lo que 
tú puedes tigurarte. Puedes hablar sin 
temor: todo Jo que me tengas que decir 
no será tan horrible como lo que yo ya 
sé. i s 1 I J l i l j i i y i L 
-Ah!—dijo Jorge con inmensa ale-
gría .~¡Efdá"salvada) jKstá salvada! 
Y, apodl rámlose de sus manos, las 
cubrió de lágrimas y de besos. 
Bn aquel momento la joven se estre-
meció. 
—¡Teo^o frío!—dijo. 
Jorge se levantó vivamente, y en un 
momento la cubrió de nuevo de mantas 
y demás ropas que halló por ol cuarto, 
obligándola á que so recostara. 
En el hogar había aún un poco de 
fuego; lo avivó, poniendo en él algu-
nos pedazos de leña; buscando bien, 
descubrió una caja con carbón de pie-
dra, y llenó la chimenea. Bien pronto 
Ja pirámide de cok se coronó de lla-
mas amarillas y azules, y, un cuarto 
de hora después, apenas era soportable 
el calor de la habitación.-
La joven, que había tenido los ojos 
cerrados algunos minutos. Jos abrió. 
Jorge se aproximó al leclio. 
—¿Os encontráis mejor? 
—Sí, respiro con más faciJidad; me 
siento reanimada; pero mo parece que 
todo mi cuerpo está insensible: estoy 
magullada. 
—¿Queréis que os levante un poco la 
cabeza? 
Y , con una destreza sin igual, reco-
gió las dos extremidades de la almoha-
da para duplicar su altura. 
Juana se sonrió diciendo: 
—Gracias. 
Jorge, en aquel momento, era el más 
leliz de Jos hombres. 
—AJiora, Juana, reposad un momen-
to y no habléis. 
Esta hizo un raovimien con Ja cabe-
za, que quer ía decir: "Obodezco". 
T^] joven tomó una siJla y se sentó 
al lado de Ja cama. 
tancia ló reoibía el enemigo y continuó 
avanzando en perfecto orden de com-
bate, no tan solo para dar tiempo á 
que.se verilicara Ja combinación dir i -
gida con tanta exactitud por el general 
Montaner, sino tambrán para no gas-
tar municiones en balde y comenzar el 
fuego desde donde pudiera causar más 
^ftño al enemigo; así es que su colum-
na, sin disparar nn solo tiro, siguió 
avanzando hasta que llegada á un l u -
gar apropúsito rompió el fuego sobre 
aquellas partidas que sin contar con el 
achuchón que iban á recibir por otro 
lado, trabaron formal combate hasta 
que el comandante Pulleiro, poniéiulo-
ser como do costumbre,-al frente de sus 
soldados, ordenó una vigorosa carga á 
la bayoneta, en tan precioso momento 
que cuanuo el enemigo disponía su.re-
tirada le atacaban por retaguardia bis 
guerrillas del Quemado de Güines y 
Kancho Veloz, que acudieron con opor-
tunidad, y los insurrectos que, como" 
hemos dicho, no esperaban aquel ata-
que, huyeron con espanto, por los flan-
cos, recibiendo descargas tras descar-
gas que les hacían aquellas dos fuerzas. 
Uno do los grupos enemigos tomó en 
su huida la dirección de Villanueva y 
San Valentín y aunque se le persiguió 
coii insistencia no fué posible darle al-
cance. 
U n pris ionero 
En la huida se les hizo un prisionero, 
que ocultó su arma, y dijo llamarse 
Baldomcro Ortiz, y que fué remitido á 
Ságua . 
Efectos ocupados 
Se les ocuparon treinta caballos, de 
los cuales se sacrificaron doce que es-
taban heridos: una tercerola; 20 cartu-
chos de rifle re lámpago y un sello 
grande, gomígraíc. 
Las bajas 
Por nuestra parte tuvimos que la-
mentar la muerte sobre el campo de 
batalla, del guerrillero de liancho Ve-
loz Nicolás Pérez y las heridas de los 
de igual clase Antero Ildefonso y Juan 
Hernández . 
E l enemigo dejó sobre el campo cua-
tro muertos. 
Efecto mora l 
Personas de reconocida buena íé ase-
guran que los rebeldes enterraron diez 
y ocho muertos tenidos cu este comba-
te y que ha sido tan fuerte el descala-
bro sufrido por los enemigos del orden 
que Gustavo Zayas, que se separó de 
Kobau durante el ataque, á Jos tres 
dias no ha podido reunir más flne diez 
y seis individuos de su partida sin que 
el mismo cabecilla sepa Ja suerte que 
ha corrido el resto de la suya. 
Escaramuza 
Cuando Ja columna Ferrer estaba 
acampada en el potrero Nilñcz un gru-
po de treinta insurrectos-tiroteó el cam-
pamento desde las estribaciones de una 
loma próxima. De seguida salió el 
comandante Pulleiro con dos compa-
ñías; pero el enemigo se re t i ró a es-
cape. 
E x p l o r a c i ó n 
La guerrilla de Quemado de Güines 
explorando una ünea próxima y viendo 
una fuerza acampada entre San Salva-
dor y el citado potrero Núñez, confron-
tó con ellá, resultando ser la columna 
de Extremadura que m a n d a d tenien-
te coronel Pascual. 
Parte ofical 
E l teniente coronel Ferrer racomien-
da en el parte oficial de esta acción á 
nuestro amigo José l í . Pulleiro que 
con su pequeña columna ata .ó con de-
nuedo é inteligencia á un enemigo tres, 
veces más numeroso que la fuerza que 
él mandaba, desalojándolo de las fuer-
tes posiciones que ocupaba; al segun-
do teniente de Luzón, don Aqui l ino Ló-
pez Landrove que fué el primero en 
saltar la cerca de piedra que servía de 
trinchera á los rebeldes y al segundo 
teniente de la guerrilla del Quemado 
don José l l amón Olí ver, el primero 
lanibién que atacó por retaguardia al 
egiemigOv 
Nueva jornada 
Después determinar las operaciones 
del dia lo, llegó al Quemado de Güines 
la columna de que venimos ocupándo-
nos, salienao al siguiente dia, muy de 
mañana , á las órdenes del Comandan-
te, D. José Pulleiro, por encontrarse 
enfermo el teniente coronel, señor 
Ferrer. 
Se reconocieron los lugares conoci-
dos por Venecia, G uayaba y Blanquizal, 
sin haber enco.itrado enemigo n i ras-
tro mayor que indicara su proximidad. 
T o m a del campamento 
de u n prefecto 
Entre Venecia y Guayabo se encon-
t ró un rastro como de diez insurrectos, 
que fué seguido hasta los montes de 
Norte de Venecia, en los que á la una 
de la tarde se tomo á viva fuerza el 
campamento del prefecto Linox Díaz 
sin darle lugar al enemigo para Que 
pudiera retirar nada de lo que en la 
prelatura había. 
Se ocuparon 28 caballos; siete ye-
guas, de las que nueve fueron sacrifi-
cadas por hallarse heridas de bala; 
cuatro bueyes vivos, que sirvieron pa-
ra el rancho de los soldados; un rifle 
sistema Winchestes; catorce aparejos; 
ropas de vestir y hamacas que fueron 
quemadas Jo mismo que lo téffc y .apa-
rejos en unión de cátorcel iohios de que 
se componía el campamento. 
Begreso 
. Terminado este buen servicio, regre-
só la columna al Quemado, haciéndose 
cargo nuevamente de su mando su jefe 
natural. 
F e l i c i t a c i ó n 
Una vez más los señores D . .José Fe-
rrer y Fons y 1). José Pulleiro, prime-
ro y segundo jefe, respectivamente, del 
baiallon de Luzón, se han hecho acree-
dores á los más entusiastas aplausos 
por su constante y provechosa labor 
en bien de la causa desorden. 
Sabemos de manera fehaciente 'que 
los campesinos por donde opera esta 
fuerza se dedican con afán á sus faenas 
agrícolas, convencidos de que los insu-
rrectos apenas si pueden dar u,n paseito 
por la zona encomendada al cuidado 
de tan activos jefes. 
i £ 1 Corresponsal. 
M O D A 
UUI 
mmom m u e v o 
P A R A R E C x A L i O S 
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o l o d u r a r á h a s t a 
L A C Ó M P L A O I E N T E L A E S P E C I A L 
líN SÜ NUEVO LOCAL 
S A N R A F A E L 13 
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Después de algunos minutos, la jo 
ven se llevó la mano al pecho. Jorge 
se levantó vivamente. 
—ífo es nada—dijo;—quisiera comer 
algo. 
Jorge se sintió contrariado. Era el 
primer deseo de la enferma, y ese de-
seo no lo podía satisfacer. 
— M i querida Juana—dijo;—el dia 
va á aparecer y, dentro de un momen-
to, el dueño de esta casa es ta rá aquí : 
le mandaré en seguida en busca de al-
go que os sea agradable. 
As í hablando, su mirada escudriña-
ba todos los rincones de la habitación. 
Sobre una rinconera encontró un azu-
carero, y en él tres ó cuatro trozos de 
azúcar . En su forma se conocía que 
eran economías hechas en el café. 
—Siempre es algo—se dijo para sí. 
Abr ió un armario, y de t rá s de algu-
nas ropas descubrió una botella que 
su propietario había ya visitado: su 
contenido era tan límpido como el agua 
cristalina. Echó algunas gotas en un 
vaso; lo probó. Era kirsch. 
— U n pedazo de azúcar empapado 
en esta bebida no puede hacer daño— 
dijo. 
YJlo ofreció á la joven. 
Esta lo aceptó y lo puso entre sus 
labios, dejando qno se disolviese len-
tamente en sa boca. Era poco, pero 
este poco le hizo mucho bien. Los es-
pasmos del estómago disminuyeron. 
alt 
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Así como lo había ofrecido, el guar-
da apareció á la hora prefijada. 
¿ —Y bien^—preguntó en voz baja. 
Por toda contestación, Jorge^e mos-
t ró la joven. 
—Puesto que vive, lo que hemos 
hecho está bien hecho. . . . ¿Y recuer-
da? . . . . 
—Sí. 
—Entonces es tá fuera de peligro. 
—Así lo espero—dijo el joven. 
—Tomad—dijo el guarda en voz ba-
ja ; esto lo he recogido en el a t aúd . 
Y entregó á Jorge un puñado de 
perlas. -
—¿Habéis hecho desaparecer todo 
rastro? 
—iNo he ido allí para eso? Ved 
también lo que he hecho desaparecer; 
—y mostró á Jorge los cuatr© grandes 
claves que le hab ían servido para es-
calar el muro. 
—¡Ah! mo hab ía olvidado hablaros 
de ello. 
—Pero yo ten ía curiosidad por sa-
ber cómo habíais entrado en el cemen-
terio, y cuando ha amanecido he ido á 
verlo; como mo he encontrado estos 
clavos, rae los he metido en el bolsillo, 
haciendo desaparecer las rozaduras 
que habéis hecho en el muro al subir. 
Así es que, cuando vayan hoy, antes 
de las doce, á sellar la losa del pan-
teón, nadie so figurará que el a t a ú d de 
la señora de Borsenne es tá vacío. 
L l joven tomó la mano del guarda y 
DE BOLONDRON 
Julio 3 de 1S9Ó. 
CULUMNAS—BEUALL Y CABELLO 
C o m b i n a c i ó n de fuerzas 
Cruerrillas de Matanzas—Fuerza monta-
de Valencia—Sección del Eegimisn-
to Caballería deMa Eeina—Batallón 
de Valencia—Fuerzas montadas del 
Rey, y dos compañías del Inmemo-
rial del Rey. Total, 620 hombres. 
Nueva v ic tor ia 
Derrota de Lacret, Eduardo Gar-
cía. Pepe Cuervo, Sanguily Clemen-
te D a n t i n , Inglesito, Pepe Koque, 
Pío Domínguez Sosa y J o s é Alvarez 
(a) el Gallego. 
E n marcha 
Cumplimentando órdenes del gene-
ral de la tercera división D. LuisPrats, 
salieron del ingenio "Conchita" de Ba-
ró, las fuerzas antes imncionadas ai 
mando del bizarro teniente coronel 
Binalla y del aguerrido comandante de 
Valencia Sr. 1). Manuel Cabello; d i r i -
giéndase al Hato 'Micarita,7' por los 
potreros de Bartolo, La Nuez, y Se-
veriano de Armas, en cuyo sitio, rom 
pió el fuego la guerrilla de Matanzas 
á la cual iba unida una sección de ca-
ballería del regimiento de la Reina, 
número 2, desalojando al enemigo de 
las trincheras que ocupaba, formadas 
por cercas de piedra, continuando una 
tenaz persecución por el potrero de Se-
veriano de Armas, en donde nueva-
mente atrincherados, fueron desaloja-
dos de las ventajosísimas posiciones 
que ocupaban, como igualmente de la 
• • ¡-a que ocupó en otro tiempo la be-
neméri ta Guardia Civi l de Zapata. 
A l t o e l fuego 
El capi tán D. Carlos Cabello, va-
liente hasta la tenacidad, ordenó cesa-
se el fuego, y que la guerrilla cargase 
decididamente al machete sobre las 
«vunzadas enemigas que nuevamente 
luibian tomado posiciones en el potre-
ro de Ulano, resultando del encuen-
tro, sostenido contra los rebeldes, la 
muerte de ocho insurrectos, teniendo 
que lamentar por nuestra parte la del 
guerrillero de Matanzas Nicanor Sen-
rra. 
I n c o r p o r a c i ó n de la i n f a n t e r í a 
Keunida nuevamente la columna or-
denó el teniente Bruella el ataque 
decisivo á las numerosas fuerzas insu-
rrectas, que mandadas por el cabecilla 
Lacret, esperaban á las nuestras per-
fectamente parapetadas en los potre-
ros de Pedro Suárez Urrechaga, Cana-
rros y Hato Jicarita; y en efecto dis-
puso que el cap i tán D. CArlos Cabello 
con la guerrilla de Matanzas, sección 
de la Keina y una compañía del In-
memorial del Rey, atacase el fianco 
izquierdo, logrando con su valor y pe-
ricia militar desalojar por tercera vez 
de sus posiciones al numeroso enemi-
go que trataba de envolver la colum-
na, y el que perfectamente municiona-
do se sostenía en las ventajosísimas 
poKieiones que consideraban inexpug-
nables; mientras tanto el teniente co-
ronel Bruallo y comandante Ceballo 
con las fuerzas del Rey y de Valencia 
atacaban por el frente y flanco dere-
cho, arrollando completamente al ene-
migo hasta los palmares de la finca 
"Canarreos," en donde volvió á hacerse 
fuerte nuevamente, siendo desaloja-
dos por úl t ima vez por la valerosa in-
fantería del Rey y Valencia, las que 
con sin igual arrojo y en campo raso 
avanzaban resueltamente á las tr in-
cheras enemigas. 
Paso ataque 
Comprendiendo el comandante Ca" 
bello, que dado el mortífero fuego que 
recibían nuestros soldados, no había 
tiempo que perder y al grito de ¡¡Viva 
España!! y ¡arriba Valencia! el Rey y 
Matanzas, con su capitán á la ca-
beza, y secundado hábi lmente por el 
teniente ICxiiósifo, tomaron la úítiina 
pós-cíh q u é tan denodadamente de-
fendieron, poniéndolos en precipita-
da fuga, contribuyendo al éxito de la 
acción las cuatro compañías de Va-
lencia y el Rey, que con la guerrilla 
de Matanzas, al mando del comandan-
te Cabello, y atacando á la bayoneta 
y machete, ganaron seguramente esto 
dia la Corbata de San l-Vniando para 
sus respectivos cuerpos, dado el nu-
meroso enemigo que eombatía, y las 
inexpugnables posiciones que ocupa-
ban. 
Especial m e n c i ó n 
Hay que hacer especial mención del 
doctor don Joaquín García de Cossío, 
único médico de la columna, que auxi-
liado por el 1er. teniente de la guerri-
lla de Matanzas, don Eduardo Ruiz, 
hicieron las primeras curas en la línea 
do fuego, siendo atacados varias veces 
por las fuerzas insurrectas, defendien-
do, á éstos de los ataques que realiza-
ron grupos enemigos, el teniente del 
batal lón de Valencia don Fél ix Chu-
rruca, que mandaba la sección de re-
taguardia. 
Este ha sido un golpe de muerte 
para los ilusos que se habrán conven-
cido una vez más que ante las armas 
españolas siempre vencedoras, no in-
fluyen' las ventajosas posiciones, n i 
•mayores elementos. 
'Sólo nos resta después del relato 
tan brillante y heróico hecho de armas 
felicitar eou cnlnsiasino al bravo a 
inteligente teniente coronel Prual la, 
que con su serenidad y sin apearse un 
momento del caballo, á pesar de1 la 
l luvia de proyectiles dió tan acirtadas 
disposiciones, que logró derrotar á un 
enemigo cuatro veces mayor, así como 
al comandante Cabello, de Valencia, 
y capi tán de la guerrilla de Matanzas 
don Carlos Cabello, que secundaron 
al bravo teniente coronel, contribu-
yendo al éxito de la acción, haciendo 
extensiva esta felicitación á todos los 
ca,pitanes, oficiales y clases que com-
Iionían las columnas. 
Con tan bravos jefes y soldados es 
de esperar que pronto vuelva la tran-
quilidad á este pedazo queridó de 
nuestra Patria. 
Nuest ras bajas 
Consisten en cuatro oficiales que 
-dijo 
la estrechó fuertemente entre las su-
yas. 
—¡Me habéis embrujado, vaya! 
el poore hombre con emoción. 
—Luego os hab la rá de mi agradeci-
miento—dijo Jorge.—Ahora ocupémo-
nos de ella; es necesario que vayáis á 
buscar provisiones: un excelente con-
sommé, una perdiz asada, vino de Bur-
deos, el mejor que encontréis: no mi-
réis el precio de nada, sino que todo 
sea bueno y lo más pronto posible. 
—Muy temprano es todavía, y en-
contraré todo cerrado. , 
—Con dinero todo se alcanza. ¡To-
mad y corred! 
Y puso en la mano del guarda un 
billete de quinientos francos. 
E l guarda desapareció. Juana se 
hab ía adormecido. 
V I 
E l apellido de Lambert es muy co-
nocido en los departamentos del Este 
de Francia, donde durante mas de un 
siglo ha sido honradamente llevado, y 
siempre transmitido más noble y más' 
venerado de padres á hijos. Trabajo 
y probidad son los t í tulos de nobleza 
de esta familia, y estos t í tu los son pre-
feribles á muchos otros, más brillantes 
y pomposos, con que so cubre hoy una 
Infinidad de gentilhombres de aventu-
ra, sólo para figurar en la sociedad, 
que se paga muchas veces coa lo que 
ve, 
son: 
HERIDOS DE DALA 
Capitán don Juan Sierra, 4" de Va-
lencia. 
2f teniente don Joaqu ín Gómez, 
311 de Valencia. 
2? teniente guerrilla de Matanzas, 
don Eduardo Alcolado. 
2? teniente don Angel Guerra Royo. 
DE TROPA 
Cinco muertos. 
2f} heridos graves. 
35 heridos y contusos. 
DEL ENEMIGO 
-3 muertos vistos, y según confiden-
cia, retiraron 00 que están el el I l a í o 
oicarita. 
.El corresponsal. 
B E PUNTA B R A V A . 
Punta Brava, 4 de jul io , 1806. 
Sr, Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mió: Cumplo con gust0 
un deber de just icia dando á usted 
cuenta de las continuadas y provecho-
sas operaciones que ha realizado en 
estos últimos dias la columna que 
compuesta de tuerzas del ba ta l lón de 
San Quintín, trabaja activamente en 
esta zona, estando nuridadas por el 
bizarro comandante señor Cirujeda. 
Reconocimientos. 
El dia 3 salió dicha columna de este 
pueblo, á las dos de la madrugada, to-
mando por Cangrejeras y siguiendo 
por Marín, Baracoa, central Lucía y 
Panes. Todos estos puntos lueron mi-
nuciosamente reconocidos, y en los dos 
últimos lugares citados se encontró al 
enemigo, el cual fué completamente 
batido. 
Después continuó la fuerza con di-
rección á Tabla do Agua, donde acam-
pó á las cinco de la tarde del dia cua-
tro. 
Entusiasmo. 
Durante toda esta jornada la colum-
na probó nna vez más su resistencia y 
excelente espíri tu, que n i pór un solo 
momento mostró cansancio, marchan-
do los soldados alegres y satisfechos. 
Buque á la vista. 
La noche que la columna acampó en 
Tabla del Agua se divisó en alta mar 
un buque, sin duda de guerra, que ha-
cía señales á la torre fleliogrática.Des-
de luego supusimos que preguntaba 
de quién eran las lóga las que para ha-
cer el rancho se hab ían encendido. 
Resultados. 
El resultado de tan minuciosos y ac-
tivos reconocimientos, fué el canear al 
enemigo cuatro muertos vistos, ocu-
El primero de los Lambert era un 
simple obrero que trabajaba en una 
de las más importantes manufacturas 
de hilados de lana, en el departamento 
del Marne. A fuerza ne trabajo y eco-
nomías logró comprar un telar. A l cabo 
de algún tiempo, siguiendo su sistema 
de economías, compró un segundo te-
lar, luego un tercero. 
Se había establecido en un arrabal 
de Reims, y durante veinte años la 
pequeña fábrica de hilados prosperó 
tan extraordinariamenre, que, cnando 
ya viejo, cedió su c a s a á su hijo mayor, 
tema trabajando en ella doce ó quince 
operarios. 
A principios de este siglo, la manu-
factura Lambert había adquirido cier-
ta importancia. En 1820 hirbo de com-
prar un inmenso terreno en cerca-
nías de la ciudad para constmiren él 
los talleres, pues ocupaba más de cíen 
operarios. En el reinado dejbuis Fe^ 
hpe, Jorge Lambert, cuarto de su ape-
llido, comprendiendo IOH inmensos ser-
vicios que el vapor empleado como 
fuerza motriz podía prestar á la in-
dustria, acogió con eniusiuSiuo la idea 
nueva: hizo construir máquinas sobre 
modelos inventados por él, y transfor-
mó por completo los instrumentos de 
su industria. Construyó nuevos ediü-
cios, porque sus negocios se mult ipl i-
caban, y se vió obligado á duplicar ci 
número de sus operarios. 
í ü c vontiiiuat'á,J 
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pándosole además seis caballos, tres 
con monturas y los otros que fueron 
sacrilicados, dos armas y muchas mu-
niciones. 
Sorpresa de u n campamento. 
Siguit-ndo al día siguiente las opera-
ciones, se puso en marcha la columna, 
registrando palmo á palmo los montes 
de Tabla de Agua, donde la sección 
de exploradores al mando de los h-
uienLCi» señores Casas y Plaza, sor-
prendió un extenso campamento, en el 
cual se cogieron diez y siete caballos, 
dos botiquines, hamacas, impermea-
bles, mantas, ropas de todas clases y 
gran cantidad de víveres y municiones, 
de dií'ci entes sistemas. 
A l ser sorprendido ol campamento 
varios grupos enemigos que por los al-
rededores merodeaban tirotearon á las 
tropas eon balas explosivas, pero in-
mediatamente fueron dispersados. 
Begreso. 
"Después de nuevos reconocimientos 
pul el iMosquito y Gu.janbóu, regresó á 
este pueblo la columna, no sin sostener 
diversos tiroteos con el enemigo. 
E n f e r m e r í a 
Hace tiempo que venimos aquí tro-
pezando con una dificultad. Como no 
tenemos utro médico que el muy activo j 
é ilustrado de la columna, los días en 
que sale la fuerza á operaciones que 
son los más de, la semana, se quedan 
Bin asistencia facultativa los enfermos, 
tanto los de tropa eomo los del pueblo. 
Con este motivo, y teniendo en enenta 
lo peligroso que resulta la traslación 
de los cu l eímos gra ves á Maria nao, el 
Cura párroco de. este pueblo, señor don 
Celestino Kivero, reunió á varios co-
merciantes y propietarios, para acor-
dar los im-dios de crear una niferme-
l ía . El resultado de dicha reunión no 
ha podido ser más feliz, pues yá es tá 
casi eslableeida la enfermería citada. 
Ahora se tropieza con la dificultad 
de que no tenemos médico ni botica, 
siendo una lástima que por tal motivo 
quede inútil aquel benéfico establecí-
mienta 
Bien pudiera la beneméri ta iusti-
lución de la Cruz líoja tomar cartas 
en este, asunto, consiguiendo que aquí 
se crease una estación sanitaria, á fin 
de dolarnos, por este ó por cualquier 
otro medio, 0e asistencia facultativa. 
El Corresponsal. 
D E G Ü I N E S 
Julio 5 de 18%. 
A l amanecec del día 4, salió do esta 
villa la 3* guerrilla, al mando del va-
liente y arrojado teniente ü . Antonio 
Flores, á recorrer las lomas de Cande-
la y sus contornos, encontrándose con 
'.a partida de Margaii to Losada (á) M 
tíuajiro, compuesta de 50 á (JO hom-
brea, en el potrero Ayala, persiguién-
dola kasta el punto conocido por el 
Violento, donde so t rabó el combate 
bajo un nutrido fuego que duró hora y 
media, dejando el enemigo en el campo 
ocho hombres y 3 caballos muerros y 
en poder de la guerrilla 12 caballos 
con sus monturas, todas en buen esta-
do, 4 tercerolas, un ride, 2 machetes 
un cuchillo Maiiser, 3 capas de agua, 
una de ellas de seda, varios chaqueto-
nes, hamacas, frazadas, hules, '23 cáp-
sulas de tercerola y 8 de rifle, todo lo 
que fué puesto á disposición de la au-
toridad mili tar de esta plaza. Por pai-
te de la guerrilla no hubo novedad. 
Se distinguieron en este echo de ar-
mas, además del teniente, que es bien 
conocido de todos por su innegable va-
lor, el sargento y el cabo José Muñoz, 
que con su arrojo rayando en temeri-
dad se lanzaban encima del enemigo 
sin mirar lo desmedido del peligro. 
Cuando entraron en el pueblo se les 
veía en el semblante el triunfo que ha-
b ían acabado de obtener sobre los ene-
migos de la patria y del orden, cau-
sando en todos los españoles amantes 
de ía nacionalidad el más grande rego-
cijo, por cuyo motivo fueron espléndi-
damente obsequiados con licores y ta-
bacos y un peso en plata á cada uno 
en el Círculo Español, costeado por el 
comercio. 
A últ ima hora se sabe por un cam-
pesino que vive cerca de donde ocu-
rrió el encuentro, que se encontraron 
dos hombre muertos más á orillas del 
Mampo ton. 
El Corresponsal, 
y particulares del que fué por espacio 
«le una docena de años Secretario del 
Ayuntamiento y persona querida y 
respetada de todos sus convecinos. 
El señor Vives fué en vida un ada-
lid entusiasta y decidido del partido 
BefocmiAta, al propio tiempo que un 
denodado sustentador de la integridad 
nacional. 
Vo, que me considero el últ imo y el 
más eritusiastó de los afiliados al par-
tido Reformista, siento honda pena ca-
da vez que veo desaparecer uno de los 
que forman esa poderosa legión de pe-
ninsulares que, en la l l á b a n a y en pro-
vincias, han dado vida á nuestra ayru 
pación política, cuyo piograma se in-
forma en el bien y prosperidad de Cu-
ba, eternamente unida á la Madre Pa-
tria; pues considero el gran servicio 
que han prestado y continúan prestan-
do, al pensar que si no hubiera en esta 
provincia ó colonia ó como quiera lla-
marle Eva, un partido compuesto en 
su mayoría de peninsulares que traba 
jase, al igual que los autonomistas, for-
mado en su mayor paite de cubanos, 
por nuestro progreso y bienestar, sería 
altamente desgraciada la situación de 
los hijos del país que, como yo. son e-
nemigos de la separación y reconocen 
al mismo tiempo los múltiples errores 
de los gobiernos metropolitanos por ha 
berse inspirado en la política desaten-
tada y de hecho antipatr iót ica de núes 
tros constitucionales. 
Hoy, en estos aiomentos críticos que 
atravesamos, en los (pie un puñado de 
hombres desatentados se han lanzado 
al campo á pedir con las armas en la 
mano más de lo que solicitaban y no 
les fué dado por oponerse el partido 
constitucional; la mayoría de los cu-
banos podemos quedarnos dignamente 
en nuestros hogares y continuar pi-
diendo por las vías legales reformas 
para nuestro progreso y bienestar, di-
ciendo á los que se han ido: tenemos 
esperanza en un porvenir próximo; 
confiamos en que las reformas descen-
tra bzadoras no se harán esperar, pues 
'as apoya un partido poderoso com-
puesto de peninsulares, que ha dejado 
á los adversarios de todo progreso re-
ducidos á una exigua minoría, que á 
pasos agigantados ha ido también per-
diendo terreno en la opinión pública 
de la Madre Patria y cu las esferas del 
Gobierno. 
¡Torpes constitucionales, que apro-
vechais vuestros últimos alientos para 
seguir calumniando á los nobles y pre-
visores peninsulares reformistas! ¿que-
réis decirme cuál sería la situación 
mía, cubano amante de España y de 
mi país, y enemigo de la independen-
cia, si no existiese el partido refor-
mista? 
Por eso yo siento como cosa propia 
la muerte de un reformista tan decidi-
do y entusiasta como el Sr. Vives, que 
lo fué hasta el último momento, y ad 
miro en él, como en todos mis correli-
gionarios, el patriotismo y decisión 
con que vienen soportando las diatri-
bas, las calumnaias y las acusaciones 
de malos españoles con que á diario 
los favorece ia prensa de ese grupo. 
Descanse en paz el buen patricio y 
sepan su viuda é hijos que el DIAKIO 
DA LA MAEINA comparte con ellos la 
ptMia que boy les embarca. 
Ha regresado á A rtemisa el coronel 
de Art i l ler ía Sr. Fuentes, jefe que ha 
sido hasta ahora de la primera zona, y 
que pasa á hacerse cargo de la colum-
na del teniéute coronel Valcarcc, 
Desde el sábado se encuentra aquí 
el señor general Molins, encargado de 
seguir el expediente que se instruye 
al coronel de Caballería D. Pablo Lau-
da, que hasta hace poco mandaba el 
Regimiento del Pr íncipe . 
l>e estas fuerzas se ha hecho cargo 
el segundo jefe, marchando el señor 
Lauda á la l l ábana . 
E l General Arólas salió al medio 
día de ayer para Guanajay con objeto 
de recorrer la línea, regresando á las 
once de la noche. 
Le acompañaron su Ayudante el 
Teniente Coronel, Sr. Pierrart y el Co-
mandante de E. M., señor B a í a n . 
y de las que disfruta el general 
las. 
Aro-
El tren de Vuelta Abato tuvo que 
qne regresar ayer tarde, pues al llegar 
á Yaguaza, se encontraron con que el 
río ŝ  había llevado el puente. 
E l que salió esta mañana no llegó 
más que hasta Candelaria. 
— AVALA. 
D E L A T R O C H A . 
Artemisa, ju l io 5 de 180GL 
El general Arólas ha comunicado 
esta mañana, por telégrafo, al general 
en jefe, lo siguiente: 
"Anoche entre ocho y nueve fué in 
ceiutiado un bohío á retaguardia del 
fuerte Minerva, próximo al derruido 
ingenio Calipso. Vistos algunos gru-
pos á su alrededor, se les hizo fuego y 
desaparecieron. 
A las dos y media de la madrugada 
en el fortiu más avanzado á retaguar-
dia d é l a sabana San Justo oyóse ruido 
producido por la caballería, haciendo 
fuego. Practicado reconoeimiento en-
contraron rastros de saugre y muerta 
una res," 
Artemisa, ju l io G. 
Don Pascual Vives.—El general Arólas. 
•~D. Alejandro Agnado-
Entre los cadáveres que fueron con-
ducidos en la tarde de ayer al cemen-
terio de este pueblo, figuró el del señor 
don Pascual Vives, acompañado por 
un nutrido número de amigos políticos 
SENTIMIENTOS HOMMITABIOS 
No podemos pasar en silencio el he-
¡ cao humanitario, subbme y por más 
de un concepto noble y generoso, que 
el dia 26 del pasado junio ocurrió en 
esta Trocha, cuando uno de los escua-
drones del regimiento del Príncipe per-
seguía la partida de Núfiez en terrenos 
del Piri jou El hecho fué el siguiente: 
La retaguardia de la referida fuerza 
enemiga se veía acosada por la caba-
llería del Principe, la que se les iba 
encima haciendo fuego con las terce-
rolas ó cargando si algún grupo ofre 
cía resistencia; en estos momentos cae 
un insurrecto herido y en el acto es 
amparado por el heroico médico del 
escuadrón, D. Juan García Camisón, 
que acompaña ú sus soldados en la 
primera linca de fuego. 
Poco después el prisionero herido 
era conducido al ingenio E l I ' i la r , don-
de el ilustrado médico procedió á prac-
ticar la cura definitiva: tenía el mala-
venturado insurrecto una espantosa 
herida, por arma de fuego, habiendo 
atravesado la bala con gran destrozo 
de tejidos y con la fractura completa 
del cuello del húmero, la parte supe-
rior de! brazo; fué necesario en su con-
secuencia que el ilustrado doctor prac-
ticase en el acto la separación de aquel 
miembro inútil , lo que ejecutó con a-
sombrosa habilidad, decolando el bra-
zo herido en menos de quince minutos. 
El estado del operado es altamente 
satisfactorio, continuando en el inge-
nio El Filar, donde es asistido por 
tan humanitario médico mili tar. 
Reciba el señor Camisón nuestra 
más sincera enhorabuena, como la ha 
recibido ya de todos sus compañeros, 
quienes se prometen ofrecer al que 
tanto honra el Cuerpo de Sanidad Mi-
litar, un fraternal banquete en Arte-
misa. 
EjeMo 38 Operacioiiss k Cate 
E . 31. G . 
ORD E N GENE K A L D E L E J ERCITO 
DEL DÍA 5 DE JULIO DE 1890 EN LA 
HABANA. 
Don Eemigio García Cabrera, Co-
mandante del Cuerpo de Estado Mayor 
del Ejército, se halla instruyendo por 
disposición del Excmo. señor General 
en Jefe, el proceso prevenido en la 
Ley de 18 de iMayo de 1802. á D, Fran-
cisco Cobos Granados, primer te-
niente fallecido del bata l lón expe-
dicionario de Extremadura, número 
Í3 , para obtener la Cruz de San Fer-
nando, por el mérito contraído en el 
encuentro tenido con el enemigo el día 
2S de agosto del año pasado en ingenio 
La Macagua. 
Si algún individuo de la misma cla-
se ó superior á la del interesado tuvie-
re que exponer en favor ó en contra 
del derecho que orée asistirle, podrá 
hacerlo presentándose á dicho señor 
Fiscal, por escrito, bajo su palabra de 
honor 0 según corresponda á su clase, 
dentro del término preciso de ocho días 
contados desde el 8 del actual. 
Lo que de orden de S, E. se pu-
blica en la general de hoy para; cono-
cimiento y cumplimiento. 
E l Teniente General Jefe de E. M G., 
Federico Ochando. 
Anoche, á las diez, sucumbió, vícti-
ma de la fiebre amarilla, un amigo 
mío, á quien había llegado á tener 
verdadera estimación, la que nace ex-
pontánea al conocerse la nobleza de 
carác te r y la elevación de sentimientos 
de la persona con quien se estrechan 
relaciones. 
El amigo desaparecido so l lamó Ale-
jandro Agnado: era Capi tán de Infan-
ter ía y Ayudante y secretario particu-
lar del General Arólas, desde que sa-
lió de la Academia. Con el fué á Fi-
lipinas, con él estuvo de reemplazo, con 
él vino á C u b a , con él iba á todas par-
tes. 
E l General Arólas La séntido la 
muerte de Aguado como cosa propia. 
¡Cómo no, si también lo hemos sen-
tido profundamente los que lo conocía-
mos de poco tiempo! 
M i pésame á los ancianos padres del 
desaparecido, residentes en Valencia, 
y al general Arólas que ha sustituido 
á aquellos en el curso de la enferme-
dad, con la espresión del sentimiento 
en su noble y enérgica mirada. 
E l entierro de Aguado ha sido una 
verdadera manifestación de duelo, a s í 
como una muestra de la consideración 
y s impatía de que disfrutaba en vida 
I N M E N S O S U R T I D O 
n i f iAn y A M E B I C A N A S 
presente estación I J \ j i o . 
« i pnq 2/ 4 MEBTCAÑAS 
oBL/Uo (je aij)aca inglesa, 
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A D 1 C I O X A L A O R D E N GENE-
R A L D E L E J É R C I T O DEL DÍA 5 
DE JUNIO DE 1896, EN LA HABANA. 
Don Víctor Garc ía Caveda, Coman-
dante del Cuerpo de E . M . del Ejérci-
to, se halla instruyendo por disposi-
ción del Excmo. Sr. General en Jefe, 
el proceso prevenido en la ley de 18 de 
mayo de 18(12, á Emilio López del Cas-
t i l lo y Sánchez, sargento de la o" Com-
pañía montada del batal lón de Bai lán 
reuinsular, número 1, que solicita la 
cruz de San Fernando, por el mér i to 
contraído en el encuentro tenido con 
el enemigo en el punto denominado 
Sabanilla de la Palma, ocurrido el 13 
de junio ultimo, en donde en lucha 
personal dió muerte a cuatro insurrec-
tos entre los cuales se identiQcó al ca-
becilla Perico Pérez . 
Si a lgún individuo de la misma cla-
se ó superior á ta del interesado, tu-
viere que exponer en favor ó en contra 
del derecho que cree asistirle, podni 
hacerlo presentándose á dicho señor 
Fiscal, por escrito, bajo su palabra de 
honor ó según corresponda á su clase, 
dentro del preciso término de ocho 
días, contados desde el 8 del actual. 
Lo que de orden deS. E. se hace sa-
ber como adición á la de este día para 
su cumplimiento. 
El Tenieute General, Jefe de E. M. G., 
Federico Ochando 
U L T I M A 
H O E A 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
4L DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E 110 7 
EXTRANJEROS 
Nueva York, 7 de Julio. 
L A C U E S T I O K D E C R E T A 
Según un despacho de Atenas, recibido 
en Londres, se dice que es probable que 
la Puerta acepte lag indicaciones que le 
han hecho las principales potencias eu-
ropeas respecto á la cuestión cretense, 
Toda la diplomacia europea está da 
acuerdo en \ w se pida con urgencia i 
Grecia que haíja valer su influencia con 
los sublevados de Creta para que cesen 
las hostilidades, y en que se evite ade-
más que los griegos les sigan mandando 
socorros de arma?, municiones y dinero. 
L A S R E G A T A S EN I S G L A T K K i : A 
El club de remadores Henley Lsander, 
de Londres, derrotó al del colegio ameri-
cano de Yale, en las primeras regatas de 
prueba verificadas para disputarse la cepa 
del Championship. 
N E G A T I V A . 
El Departamentc de Estado ha aproba-
do la negativa del Cónsul General de los 
Estados Unidos en la Habana á incluir 
en el registro de dicho consulado á la es-
posa é hijos de D. Manuel A. Pelaez, que 
fué naturalizado ciudadano americano en 
1874 y volvió dos años después de Cuba, 
habiendo permanecido casi incesantemen-
te en dicha isla. 
U L T I M A S NOTICIAS 
BE L A INSURRECCION 
O F I C I A L E S 
D E S A N T I A G O D E C U B A . 
El fuerte de Maraví 
E l general Linares dice qne el fuer-
te de Maraví fué hostilizado por el 
enemigó en los días 17 a 21 del mes 
próximo pasaao, siendo contestado el 
luego, experiraentumlc» bajas los insu-
rrectos. 
D E M A T A 1 V Z A S 
Salvador Ordoñez. 
Fuerza del destacamento de Cabe-
zas, emboscada en sus alrededores, dió 
muerte al titulado teniente insurrecto 
Salvador Ordóñez, de la partida de 
Eduardo García . 
D E P I N A R D E L R I O 
Ataque á la Trocha 
Grupos enemigos tirotearon la tro-
cha por la Gabriela y Minerva. En el 
destacamento del ingenio Pilar se sos-
tuvo el fuego durante un cuarto de 
hora. 
La primera zona también fué hosti-
lizada, 
D E T E N I D O S 
Ayer fueron detenidos por cuestio-
nes relacionadas con el orden público, 
I ) . Esteban, D. Just inianoy D. Victo-
rino Gonzalo y García, los cuales se 
encuenfrap en la Jefatura do policía á 
disposición de la autoridad Superior 
de la Isla. 
CABALLEROS HOSPITALARIOS 
Durante el pasado mes de junio, se 
ha recaudado por suscripción pública 
la eantid^d de $9.5á oro y |!273.7.'> en 
plata,y Üafi tenido de gastos $9.54 oro 
y 250.70 en plata* de cuya cantidad se 
han surtido de medicamento muchas 
de las Delegaciones. De las 37 con 
que cuenta la orden, 23 siguen funcio 
nando, sobresaliendo eutie és tas las de 
San Felipe, Mariel. Managua Santa 
Clara y Camajuaní. 
Según estados remitidos ú la Capita-
nía General, en el mes de junio han 
sido atendidos más de 000 heridos y 
enfermos en las mismas, contándose la 
Central de la Habana, con más de 80 
en dicho mes. 
BOMBEROS DEL" C01ECI0, 
ELECCION DE UN CAPITAN 
En la junta efectuada anoche por 
los individuos de la 5a Compañía de 
este Benéfico Cuerpo, fué elegida la si 
guíente terna, para que el señor Primer 
Jefe, cumpliendo con lo dispuesto en 
el ar t ículo 63 del reglamento, designe 
la persona que ha de ocupar la plaza 
de pr:mer Jefe de la Sección iZa¿/Mrt; 
D . Cárlos Camacho 41 votos. 
D. Cárlos Char t rand. . . 1 
D, Antonio San Pedro. . 1 
ADMISION DE BOMBEEOS 
E n sesión ce lebrad» ú l t imamente 
por el Consejo de Subordinación y Dis 
ciplina, fueron admitidos como bom 
beros, los siguientes señores: 
D . Luis Campiña Heredia. 
Lázaro Carrejel Sandina. 
Emilio Lubiau Rodríguez. 
José D . Estevez Cepero. 
Joaquín Oscar Valdés. 
Ramón Lluvet Fe rnández . 
Emilio Sena Freixas. 
Alojo Azcár raga Garnier. 
Juan P i t t Viera. 
Francisco Fernández Andradas 
Jacinto Bouzá Suárez. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
VAPOR MIGUEL JOVER 
Este vapor saldrá de la Habana para los 
puertos anunciados, fijamente, el 18 dol ac-
tual, á las cuatro de la tarde. 
EL MIGUEL M, PINILLOS 
Procedente de Nueva Orleana fondeó en 
puerto ayer tarda el vapor español Miguel 
M. Pinillos. 
EL YUCATAN 
El vapor americano Yucatán salió ayer 
tarde para Tampico, llevando carga y 13 
pasajeros, de estos 12 son asiáticos. 
E l / PANAMA 
Ayer tarde se hizo á la mar con rumbo á 
Colon y escalas, el vapor español Panamá, 
conduciendo 43 pasajeros. 
EL LAFAYETTE 
Con rumbo á Veracruz, salió ayer tardo 
el vapor francés L a / a ^ í e , llevando carsra 
y 22 pasajeros. 
Reglamentos vigentes para las corridas de 
toro», tauto de esta Isla, como de la Penín-
sula, que permiteu la venta y el aprovecha-
mieuto de las carnes sanas de dichos toros. 
La citada prohibición reviste un carácter 
de gran trascendencia, pues en la Penínsu-
la: donde se dan al año sobre nnas 500 co-
rridas, entre novilladas y corridas de toros, 
en las que se matan aproximadamente tres 
mil toros, que al precio de 50 pesos la car-
ne de cada uno, arroja la suma anual de 
150.000 pesos, no serian posibles las corri-
das, si hubieran de quemarse las carnes sa-
nas de los toros, como sucedió con las do la 
corrida última dada en la Habana pues 
constituirían un enorme impuesto que había 
quo sumar con los ya exorbitantes que 
pesan sobre estas clases de espectáculos. 
Por grande que fuera el sacrificio 
siempre estaría justificado si respondiera á 
un ponto importante de higiene, como se-
ía el do evitar enfermedades y males de 
consideración; pero afortunadamente no es 
así, pues no se cuenta un solo caso de que 
nadie se haya muerto ni enfermado aquí ni 
en la Península por comer carne de toro l i -
diada. 
La comisión de higiene que prohibo el 
aprovechamiento de dichas carnes en su 
nuevo Reglamento de Mataderos debe con-
siderar, que hay grandes capitales inverti-
dos en la construcción do plazas de toros, 
principalmente en la Península, y que todas 
esas plazas, como las de esta isla, queda-
rían definitivamente cerradas si prevalecie-
ra el nuevo sacrificio de la pérdida do la 
carne. 
También debe tener en cuenta ¡a comi-
sión de higiene quo en los mismos buenos 
deseos que ella, se inspiraron los que confec-
cionaron los Hoglamontoa para las corridas 
do toros, atendiendo con esquisito celo á los 
principios higiénicos, disponiéndo al efecto 
en sus Reglamentos, que después de termi-
nada la corrida el Veterinario Municipal 
reconozca las visceras y carnes de los toros, 
haciendo quemar á su presencia las que no 
estuvieren en condiciones de ser consumi-
das por el póblico. 
Debe asimismo tener presante la*comisión 
de higiene que informó en la confección del 
Reglamento de Mataderos, que con prohi-
bir el aprovechamiento de las carnes se le-
sionan los intereses de tercero; lesión que 
quedaría justificada por causa do salubri-
dad pública, cuando con más ó menos fre-
cuencia las citadas carnes ocasionaran en-
fermedades, y aun la muerte de las perso-
nas; pero cuandj no se cuenta durante los 
siglos ni un sólo caso de una ni de otra na-
turaleza, parece lo más natural quo esa 
misma comisión, que es preciso reconocer 
que se inspiró en los mejores deseos, modifi-
que su informe, armonizándolo con los Re-
glamentos de las corridas de toros, en vista 
de los enormes perjuicios qué en otro caso 
ocasionaria. 
En esta Isla es menos expuesto que en la 
Península ol que las carnes de los toros de 
lidia se pongan en mal estado de salubri-
dad, por la circunstancia de que allí los to-
ros que se lidian, son de casta refinada, ele-
gidos exprofeso para la lidia así quo ha-
cen una gran pelea, mien tras que los que 
se matan (B las plazas de toros de esta Is-
la, son por regla general de escasa bravu-
ra, escogido entre el ganado manso que se 
destina al matadero, así que la irritabilidad 
de aquéllos en la lidia es muy inferior á la 
de éstos, sin que las condiciones del clima 
deban tomarse en cuenta, puesto que en ol 
Estío, quo es allí el tiempo de las corridas, 
hace más calor que en esta Angel 
Fernández. 
C r ó n i c a g e n e r a l 
Se ha inaugurado en Santa Clara 
una sociedad de instrucción y recreo, 
con el t í tulo de "Círculo de Comercian-
tes y Propietarios". 
En el mes,de mayo último se recau 
ti ó en toda E s p a ñ a por renta de taba-
cos 13.242,819,41 pesetas. 
La provincia de Asturias ocupa el 
décimo lugar, después de Barcelona, 
Madrid, Sevilla, Valencia, Murcia, Cór-
doba, Badajoz, Cádiz y J a é n . 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
A&BESION Y HERIDAS 
E N EL VEDADO. 
Como á las nueve de la noche ae 
ayer, tuvo aviso el celador del Vedado 
por la pareja de Orden Público, núme-
ros 408 y 721, de que en la Casa de So-
corro de aquel barrio se encontraba un 
moreno beiido de arma blanca, 
A l constituirse el expresado cela-
dor en la Casa de Socorro, encontró al 
Dr .Miguel , que estaba practicando la 
primera cura á un moreno, el cual dijo 
nombrarse Juan Hernández Torres (a) 
El Morito, natural de Puerto Príncipe, 
soltero, de 23 años , albaíiil y vecino de 
la calle de Oquendo, esquina á Mar-
qués González, el cual presentaba tres 
heridas causadas con arma blanca, 
una en la espalda y las otras en los 
brazos, la primera de carácter grave y 
las otras menos grave. 
Dicho moreno dijo á la policía que al 
transitar por la calle 5a, esquina á Ha 
ños, fué acometido por un individuo 
desconocido que á mansalva le causó 
las heridas que presenta, por lo que. al 
verse bañado en sangre, no se ocupó de 
su agresor, sino de dirigirse á la casa 
de socorro. 
A l constituirse poco después el Juez 
Municipal Sr. Garc ía Kohly, en la ca 
sa de socorro, ó interrogar nueva 
mente á E l Moreno, después de haber 
vacilado en contestar las preguntas 
que se le hacían para que confesara la 
verdad de lo ocurrido, manifestó que 
al dirigirse de la calle F á la de 5" en 
bnsea de BU concubina, la morena Ma-
ría Regla Valenzuela, un pardo nom-
brado Cárlos Herrera, vecino de la ca-
lle 5% número 48, se le abalanzó con 
un p u ñ a l en la mano y le causó las he 
ridas, creyendo que el móvil de la a-
gresión fuera un disgusto que tuvieron 
hace días, huyendo el agresor en di-
rección á la calle de la línea, donde 
desapareció, sin que se le haya encon-
trado. 
do, procedente de Isla de Pinos, donde 
sufría domicilio forzoso por vago. 
E l Inspector Sr. Prats, en vista de 
las circulares que tenía pendiente el 
mencionado Fleites, lo remitió nueva-
mente al Vivac, á disposición del señor 
Jefe de Policía. 
CAPTURA. 
Ayer fué detenido por la policía gu -
bernativa de la 3* zona, y remitido al 
Vivac, ádisposición del Sr. Jefe de Po-
licía, D. José García Cabrera (a) Josci-
tn, vecino de la calzada de J e sús del 
Monte, esquina á Omoa, y el que debe 
ser presentado ante el Sr. Juez del dis-
tr i to del Cerro, por estar acusado de 
hurto de un caballo á un vecino de 
aquella zona. 
HALLAZGO DE UN P0IITAM0NEDAG. 
Anoche se presentaron en Ja celadu 
ria del barrio de Santa Clara, D . José 
Kamón Sixto, D . Mariano Camejo y 
D. Félix González, haciendo entrega 
de un portamonedas con dos centenes 
y un peso setenta centavos en plata, 
que encontraron en el Omnibus n" 134 
de la Empresa del Comercio, línea del 
Cerro. 
Dicho portamonedas queda en la Je-
fatura de Policía á disposición do sn 
dueño. 
E N E L TEJADO. 
Esta madrugada fué detenido gp&re 
un tejado de la casa n" 420 de la calle 
del Cerro, un individuo blanco que di-
jo nombrarse D . José Codina, quien, 
interrogado, manifestó que habiendo 
llegado á esta ciudad, procedente do 
Guanajay, y no teniendo donde dormir, 
Be introdujo en dicha casa pasando a< 
tejado, donde fué detenido. 
Codina fué remitido al Vivae guber-
uad'vo. 
CIUCULADOS 
Los celadores de la Punta y Santo 
Cristo detuvieron, respectivamente, á 
D . Faustino Fernández y D. José Ki -
vas Villasuso, que se hallaban circu-
lados por la Jefatura de Policía. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S E C R E T A R I A . 
Por acnerdo de la Junta Directiva se liacr snlu-r 
á los señores socios, que, para gozar del derecbo de 
entrada á la Quinta del Cerro, propiedad del (Jen-
tro, bastará la presentación del recibo de mes. 
Lo qne de orden del 8r. Presidente se hace piibli-
co para general conocimiento. 
llábana 30 de Junio de 1896. —F. Sta. Eulalia. 
C 715 a6-30 d6-l 
L a c a m a d e t o r o do l i d i a 
(REMITIDO) 
En el nuevo Reglamento Ido Mataderos, 
formado ílfinos do febrero dlt'mo, se c'stipaln, 
"que queda prohibido el aprovechamiento 
do las carnes procedentes de loa toros de l i -
dia", lo quo eatá en contradicción coa loi 
TIN DESERTOR 
Procedente del Vivac gubernativo 
recibió ayer el Inspector Sr. Prats, un 
oficio, acompañado de D. Tomás Flei 
tes y Gómez, para que procediera á su 
identificación. El Sr. Prats pudo in 
quirir en el terreno confidencial, que 
dicho individuo era desertor del presi 
dio, por lo que procedió á registrar los 
libros de las oficinas, encontrando que 
se bailaba reclamado por los Jazgftaiia 
de Instrucción de Ciení'uegos y Santa 
Clara, con destino á la Cárcel, por el 
delito de estafa. 
Fleites confesó además haber cum-
plido condena en el Presidio Departa-
mental de esta plaza, y que babia lle-
gado á esta ciudad el 16 del mes pasa-
E . P . D . 
H A F A L L E C I D O 
"JT dispuesto su ent ier ro pa-
ra el dia de m a ñ a n a m i é r c o -
les á las 8 de la misma , los 
que suscriben, su esposa, h i -
jos, madre pol í t ica , herma-
nos y personas, de su amistad 
supl ican á sus amigos se sir-
v a n concurr i r á la casa mor-
tuor ia Escobar 1 4 0 , para des-
de al l í a c o m p a ñ a r el c a d á v e r 
a l Cementerio de Colón , don-
de se despide e l duelo; favor 
que v i v i r á n agradecidos. 
Habana Ju l io 7 de 1896 . 
Francisca Marque» de González—Luis 
González Pardo—Saturnino Goneález 
Pardo—Adela Márquez y Rodríguez— 
Ramón Calixto Valdós—Joaquín Gómez 
—Adolfo Neuhanss—José M? de Armas 
—Pedro Salas—Francisco Menéndcz— 
Santiago Carratalá—Canuto García—Jo 
sé Alvarez. 
5.121 la.7 
A N U N C I O S 
Tintorería La Central, Teniente Key 32 
entre Cuba y Aguiar, Teléfono u. 783. 
Se limpia y tifie toda clase d -• ropa de lana y seda 
V de Militares, Precios sin compettnoia.—Fernáu-
*dez v Unos. 5283 a8-7 
P A L A C I O 
MEDICO CIRUJANO. CONSULTAS DE 2 á 4 
San Itafnel u. 1, Agnas Oxigenadas. 
5297 a8-7 
SE A L Q U I L A 
Un local propio para una vidriera de expendio do 
billetes, tabacos, cigarro» y cambio de moneda, por 
estar situado en punto á propósito. Informarán Mu-
ralla 29. 5910 a2 7 d2-8 
A V I S O . 
constar por el presente, que siendo mi upo-Jingo derado gtneraUsimo el Sr. D. Augusto MartiuM 
Ayala, con éste habrán de entenderse c i d u s i v u ¡ n e n -
ie, y que no tendrán eficacia alguna legal los acto» 
pdblicos 6 privados en que no estuviere por él repre-
sentada. 
Habana, Julio 6 de 189G. —/íosa lüiyuez. ríiíik' 
dt C'asuso. 5278 4-7 
VA 
L L E G A R O N L A S 
V A H A S DE 
V 
E N C A J E 
se r e a l i z a n e n 4 0 ellas A pvcototf 
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D I A R I O D E L A M A R ! N A . - J u ü o 7 de 1 8 9 6 
m m m de los m m i 
Cada vez que llega uu correo tic V>\-
tramar, vuelan, de mano en mano, mil 
pliegueeillos de papel, donde los que 
ftllá, en Cuba, defienden la honra de la 
Tauia , van apunlando, día por día, 
sus penalidades y esperanzas. 
La gente se reúne en corros, y entre 
tmusiiifsmos y lágrimas, eseuchan la 
Ject ui a de los queridos lejanos escritos. 
Es un espectáculo conmovedor que a-
Jiora se repite en todas partes. 
]So híiy obra «lo la "pluma, que se des 
cide actualmente con mayor avidez co-
mo los garrapatos de los pistólos, co-
mo las cai tas de los soldados. 
Bn la pobre aldea es esperada con 
ansiedad incomparable, con un senti-
miento mezclado de temor y de alegría, 
la llegada del caí tero. Sale á recibir-
lo, de la huunido choza, á su regreso 
de la estación inmediata, toda la lami-
lia. 
La abuelit.a, deiando el sillón en que 
pasa la vida, se asoma á la puerta. 
Los nietezuelos van más allá, hasta 
donde les permite la íiaqueza de sus 
piernas, hasta la mitad del camino. 
La madre, con el hijo último nacido, 
en bm/os, vacila entre ir ó quedarse-
pero, al fin se resuelve á acompañar á 
KHS otros hijos, y amia y corre y viuda 
«uamlo divisa á lo lejos el peatón eon 
la caí tora de CIMTO. ¡Hay car ta! Es 
arrobatada con delirio. Es abierta y 
leida por el cal ibro. Acude todo el 
mundo que pnr allí trab.ija. Éhí Ctácü-
diada con el alma tía el rostió, con el 
corazón subido á la garganta. Todos 
guardan silencio. Y cu aquel campo, 
donde sólo se oye el piar de los pajari 
líos <y o] susurro de la brisa en la yer-
ba, suenan las palabras del soldado, 
extrafiamente, eon un eco más regoci-
jado, aunque se hable, en la correspon-
dencia adorada, de bélicas matanzas. 
Terminada la lectura, la carta pasa por 
todas las manos, es tocada por todos 
con religioso respeto, como santa reli-
quia:, y es, por último, entre sollozos, 
besada por la madre. 
En las capitales, los garrapatos de 
los soldados pistólos tienen también un 
público numeroso y entusiasta. En las 
tabernas, en las tiendas, en los entes, 
aquellas letras mal perjeuadas, traza-
das en líneas tortuosas, sembradas de 
faltas ortográficas, pero eu las que se 
siente el latido de corazones valerosos, 
despiertan una curiosidad grandísi-
ma. 
Aquellas toscas manos que envían 
semejiintes misivas, son las mismas «pie 
están encargadas de salvarla gloria de 
una nación. 
Son notables estas cartas por el con-
traste que ofrece el estilo, de íorma 
campechana, y el fondo, en el que so 
encierran y se puntualizan tan impor-
tantes sucesos. Se ve que tras las fra-
ses jocosas hay unos ojos entristecidos. 
Tras la sonrisa el llanto. 
E l simpático pistólo relata el com-
bate eu que estuvo, y con una sencillez 
que encanta, se retrata á sí mismo co-
mo un héroe. ¡Y lo es! Mas este hé-
roe, á renglón segiiido,después de can-
tar eu són ronco sus hazaüas ,muda de 
voz, se estremece como un chiquillo. 
Es que la ola de los recuerdos de la 
Patria se ha agitado en su cerebro. Y 
como no puede olvidar aquella mucha-
cha, que era su vida, su cielo, su futu-
ro goce, tiene que suspender la escri-
tura y tomar aliento. ;Oh, memorias 
patrias! ¡cuan extranguladoras debéis 
de ser allá en los campos cubanos! 
Las cartas de los soldados es tán lle-
nas de estas interrupciones y de estas 
faltas. 
A alguien quizás harán sonreír estos 
garrapatos; pero nadie podrá ver, sin 
conmoverse, esos trechos vacíos donde 
se estiende un borrón acuoso. ¡Es que 
allí ha llorado un héroe! 
JOSÉ DE SÍLES-
Madrid. 
i r o l i f l f i i i i a i t i a . 
Uno de los principales corredores de 
Pa r í s perdió, cosa de seis años a t rás , al 
salir de la Bolsa, su cartera, que con-
tenía, además de algunos documentos, 
una cantidad algo respetable: 4,500 
francos en billetes do Banco. 
Mr. X . daba ya por absolutamente 
perdida su cartera, cuando á l a m a ñ a -
na siguiente vió entrar en su despacliq 
á un hombre modestamente vestido, 
que, después de los saludos de rúbrica, 
le dijo con suma sencillez: 
— l ie venido para devolveros una 
cartera que ayerme encontré en la ca-
lle: comodentrode la misma había me 
día docena «le- tar je tas con vuestro 
nombre y vuestra dirección, he supues-
to que la cartera os pertenecía. Allí la 
tenéis. 
Hechizado el corredor de tanta pro-
bidad, dio las más entusiastas gracias 
al buen hombre y quiso hacerle acep-
tar en recompensa de su honrada ac-
ción uno de los billetes de 500 francos 
que se le devolvían; pero el otro tehu-
só la suma dicieudo que era la gratifi-
cación execesiva; pero que siendo po-
bre y no queriendo desairar al corre-
dor admitiría como recuerdo un billete 
de cien francos. 
Cada vez más entusiasmado el co-
rredor de tanta delicadeza; se empeñó 
cu doblar cuando menos, la remune-
ración y sacaudo de su caja dos bille-
tes de á 100 francos, los metió poco 
menos que á la fuerza eu el bolsillo de 
aquel desinteresado ciudadano que se 
marchó mostrándose muy agradecido. 
Una hora más tarde, Mr. X . refería 
á un amigo á quien había convidado á 
almorzar en uno de los primeros res-
tauranes de Par ís , la historia del ha-
llazgo, exclamando en conclusión: 
—Los pesimistas dirán lo que quie-
ran; pero no hay que darle vueltas: to-
da vía quedan gentes honradísimas que 
viviendo eu la mayor estrechez no va-
cilan eu devolver lo que no les perte-
nece y preferirían morirse de hambre 
á quedarse con lo ageno. 
Luego Mr. X . sacó de su cartera uno 
de los billetes de 500 francos que le 
habían sido restituidos aquella m a ñ a -
na y lo entregó al camarero para que 
Be cobrase el almuerzo. 
Pero al mozo volvió á los pocos mo-
lí) eutos cou aire mustio para hacer ob-
servar que aquel billete no era de 
— ¡Cómo!—exclamó atónito el corre-
dor—¿supoueis que este billete es fal-
—No soy yo quien lo supone; es el 
daeño del establecimiento que lo ase-
gura. 
En efecto: éste declaró con mucha 
política, pero con mucha firmeza, que 
el documento era ilegítimo. Mr. X . pro-
lundamente turbado y presa de vehe-
mentes sospechas exhibió entonces los 
demás billetes de su cartera: todos 
eran falsos aquellos 4,500 francos reco-
brados dos horas antes, no tenían va-
lor ninguno. Y como Mr. X . sabía sin 
ningún género de dudas que aquella 
cantidad le había sido salistecha el 
dia anterior en uno de los principales 
establecimientos de crédito, hubo de 
convencerse de que había sido Yícti-
ma de un timo tan ingenioso como des-
carado. El timador, después de reem-
plazar los billetes buenos por otros 
malos, había tenido todavía el tupé de 
volver la cartera y de hacerse oírecer 
una gratificación de 200 francos en bi-
lletes legítimos, ü n negocio redondo. 
E l corredor dió parte al Banco y á 
la policía de lo que le sucediera. H i -
cióronse muchas gestiones para dar 
con el delincuente; pero éste, poco a-
mante de exibirse, permaneció en la 
sombra y no hubo medio de hacerle 
salir de ella. Las instrucciones jruíi-
ciales abiertas con tal motivo, no die-
ron ningún resultado y se archivaron, 
por tin, sin que hubiesen arrojado la 
menor luz. 
Hace algunos meses, Mr. X . empren-
dió un viaje á los Estados Unidos, de 
donde regresó eu abril último, embar-
cándose en un t rasat lánt ico que hacía 
rumbo a Liverpol. Horriblemente ma 
reado los tres primeros días, no pudo 
sentarse á la mesa redonda de abordo 
hasta el cuarto; y al examinar á sus 
demás compañeros de viaje, no fué po-
ca su sorpresa al creer reconocer en 
uno de ellos al honrado sugeto que 
años a t r á s le devolviera la carrera per-
dida. Dudó en un principio y temió so 
bre todo dejarse engañar por las apa 
riencías, pero lo que acrecentó sus sos-
pechas fué la turbación manifiesta del 
pasajero al verse objeto de las persis-
tentes miradas del corredor. 
Procuró éste enterarse acerca de la 
identidad de aquel individuo y averi-
guó por uno de los oficiales del steamer 
que era un rico negociante francés es-
tablecido desde algunos años en los 
Estados Unidos, á donde había llegado 
con un pequeño capital, realizando en 
poco tiempo pingües operaciones. L l e -
no de dudas, Mr. X . no sabía qué par-
tido tomar, pesaroso por una parte de 
dejar escapar una ocasión de meter 
mano sobre un tunante, temeroso por 
otra de un quid proqno que podía aca-
rrear graves consecuencias. La víspe-
ra de llegar á. puerto decidióse por fin 
á embestir al pasajero, que procuraba, 
evidentemente, evitar toda conversa-
ción y acercándose á él, mirándole en 
el bh^co de los ojos, le dijo: 
—Estoy segurísimo de conocer á us-
ted. 
—;,A mí.'—balbuceó el interpelado. 
—Si: usted estuvo en mi casa, el 
día para devolverme una carrera 
que se me había extraviado: ¿no re-
cuerda usted* 
E l negociante recordó en efecto, tras 
un momento de vacilación, aquella cir-
cunstancia, y deseando Ar reg la r bue-
namente el asuto" ofreció á su compa-
triota la suma de 4,700 francos con los 
intereses, á razón del 10 por 100, de-
vengados desde aquella fecha. Mr. X . 
aceptó, cobró su dinero, después de 
examinar atentamente los banlnotes 
quo se le entregaban y no dió, al de-
sembarcar, parte ninguno á la policía 
del hecho ocurrido. 
JUAN BUSCÓN. 
n o t a s i i i m i E s 
Anteayer, domingo, se ha celebrado 
en la Iglesia Parroquial de Guadalu-
pe, una solemnísima fiesta al Sagrado 
Corazón de Jesús, con sermón por el 
ilustrado Padre Royo. F u é cantada 
una misa del maestro Rossi por los 
Sres. Fuentes y Burés , y un Ave Ma-
ría por una niña cuyo nombre siento 
ignorar, bajo la dirección del profesor 
Sr. Pacheco. 
E l gusto más exquisito y el orden 
más completo han presidido en tan 
solemne acto religioso. 
Cuando contemplaba el altar mayor 
radiante de luz, y oía la autorizada 
palabra del elocuente orador: cuando 
veía en ferviente oración á tantas y 
tantas devotas, y recordaba las dos 
últ imas fiestas hechas en esa misma 
iglesia y en Monserrate, á Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jesús , 
me he convencido una vez más que el 
pueblo de la Habana, por muclias ca-
lamidades que caigan sobre él, nunca, 
jamás pierde su fe, su esperanza y ca-
ridad! 
Acaba de morir en Para el compo-
sitor brasileño Carlos Gómez, director 
del Conservatorio de música de esa ciu-
dad. Había nacido en Campiñas el ano 
de 1830, é hizo sus estudios costeados 
por el gobierno del Brasil, en Milán, 
bajo la dirección del maestro Lauro 
Bossi. Gozó en América y principal-
mente en Ital ia, en donde residió lar-
gos años, de una gran reputación. Sus 
principales obras son 11 Gvarany, Fos 
ca y Salvator liosa. Ocupó en Pésa ro 
el puesto de director del Conservato-
rio fundado por Bossini, el cual des-
empeña en la actualidad el inspirado 
Mascagni, y en 1870 dió á conocer eu 
la Exposición de Filadelfia su himno 
patr iót ico Saint du Bresil. Bícese, qui-
zás con algún fundamento, que Gómez 
fué un imitador de Verdi. I I Onarany, 
que creo es su mejor ópera, se cantó 
por primera vez en esta capital en el 
teatro de Payret la temporada del 78 
al 79 por las señoras Urban y Varessi, 
y los señores Aramburu , Chiapini, 
Maffei y Prieto; un cuerpo de coros de 
unas sesenta voces y una potente or-
questa, todo bajo la dirección del 
Maestro Muzio. E l éxito fué completo. 
En el Teatro de Manliein, (Badén) , 
acaba de representarse con aplauso, 
la ópera E l Corregidor, arreglo de E l 
Sombrero de tres Fieos, de D. Pedro 
Antonio de Alarcón. E l libreto es de 
la Sra. Posa Meyreder ObermayGr, 
que ha sabido consenrar las principa-
les escenas del precioso cuento, des-
sarrollándolas con brío y dialogándo-
las con rimas fáciles y humorís t icas . 
E l autor de la parti tura es el joven 
compositor vienes Wolf, que no obs-
tante trabaiar sobre los luoldea de 
Wagner, ha conservado su originali-
dad. 
E l autor de Alda acaba de depositar 
en un Banco de Milán 400.000 francos, 
para la construcción, por su cuenta, 
de un asilo destinado á recoger los 
músicos y autores dramát icos que lle-
guen á la vejez sin recursos de sabsis-
tencia. E l arquitecto encargado de la 
obra es Camilo Boito, hermano del 
inspirado poeta y compositor. La obra 
está presupuestada en la friolera de 
un millón doscientos mi l francos, de 
los cuales cuarenta mi l se inver t i rán 
en el mobiliario. De suerte que la can-
tidad hasta ahora depositada no es 
sino el primer desembolso que hace el 
octogenario maestro para la fundación 
del establecimiento piadoso que ha de 
llevar su ilustre nombre. 
¿Será el Asilo Verdi la mejor obra 
del gran maestro? 
SERAFÍN KAMJRFZ. 
G A C E T I L L A . 
DOS NÚMF.ROS INTERESANTES.—A-
compaña á los números X X I y X X I I 
de La Ilustración Española y America-
na una hoja suelta con un magnífico 
fotograbado que reprenenta á S. M. el 
Key Don Alfonso X I í l , vistiendo el 
tra je de la Academia de Cadetes. Se-
gún dicha publicación madri leña, en lo 
físico el MoBaiea niño seméjase más á 
su maífre que á su padre. Es de re-
gular estatura, airoso porte y muy sim-
pático. ¡Quiera Dios darle, para bien 
propio y de la Patria, largo y venturo-
so reinado! 
Cuanto á la parte ar t í s t ica de am-
bos números, añadiremos que en ella 
sobresalen varios dibujos relativos á 
las fiestas de la coronación del Czat 
de Rusia Xicolás I I y la Czarina; la 
merienda ofrecida por el Bey Alfonso 
X 111 á los niños de las escuelas y co 
legíos de la Corte; Muelle y bahía de 
Tampa; Retrato de D. Ricardo Vicuña 
Diego, ascendido á general de brigada 
por méritos contra idos en Cuba. 
Copia de cinco famosos cuadros; 
Burgos y Jiménez, autores de la aplau-
dido zarzuela Las Mujeres; la marina 
española de guerra; el fuerte "Keina 
Regente" en Mindanao (Filipinas); dos 
acorazados italianos que trata de ad-
quirir el gobierno español; más >*obre 
los festejos de Moscow y el Conde Ca-
sal Ribeiro.—Se admiten suscriptores 
á la mencionada revista en la Agencia 
General y en "La Moderna Poesía" . 
PUNTOS NEGROS.—Varios vecinos 
de la calle Ancha del Xorte se nos que-
jan del abandono que se observa entre 
los encargados de velar por la salud 
pública, respecto de un* gran depósito 
de aguas sucias que existe al fondo de 
la casa de vecindad número L'4'J! de e-
sa calle, esquina á la de Campanario. 
Dichas aguas en completo estado de. 
descumposición, ponen en pebgro la vir 
da de los vecinos. En lar^asa señala-
da también existen dos casos de v i -
ruelas y como en aquella residen nu-
merosas familias, buenofuoraque nues-
tro Alcalde Municipal gírase una visi-
ta al expresado punto y tratara de evi-
tar los males que pueden acarrearse 
con el abandono que se denuncia, co-
menzando por obligar al propietario 
de la casa á que construy^í-el sumi.de-
ro de que seencuentraq prov/^tas to-
das las del l i toral de San Lázaro. 
NATURALISMO Á LO ZOLA.—Un sus-
criptor nos dirige una carta, de la cual 
extractamos los siguientes párrafos: 
"Es el caso, que los que llevamos 
nuestras familias al paseo de Colón, 
nos vemos precisados á retiralras á 
las nueve de la noche; pues de esa ho-
ra en adelante, no hay persona honra-
da que pueda presenciar los repug-
nantes cuadros que allí se exhiben. 
E l hermoso paseo desde esa hora 
hasta la madrugada, parece el punto 
de reunión de mesalinas ambulantes, 
de todas edades y colores; á donde a-
cuden á la vez hombres que por su e-
dad y representacióu, debieran tener 
más respeto á las familias y á sí mis-
mos. 
A l propio tiempo pulula por el cita-
do paseo una cohorte de afeminados, 
carteristas, borrachos y chiquillos pes-
cadores de perros, que tal parece que 
en esta culta ciudad no existen agen-
tes de policía. 
No se si las casetas, kioskos ó cha-
lets que adornan los jardines fueron 
puestos para aclimatar flores y plan-
tas ó para cultivar en ellas cierta cla-
se de legumbres que suelen pernoctar 
eu ellos; por eso no digo más. 
Por lo tanto, Sr. Director, interpon-
ga su ruego con el Sr. Pom'ia, Gober-
nader de esta región, ó con el señor 
Saaverio, Alcalde Municipal é impla-
cable enemigo d é l o s perros, para que, 
si se dignan descender un poco de la 
altura en que se hallan colocados, dis-
pongan algo que redunde en beneficio 
de las familias honradas que concu-
rren al paseo más hermoso de la Ha-
bana. Le anticipa las gracias su affm? 
s. s., Un Suscriptor." 
PIANORAMA.—Xoches pasadas hubo 
gran recepción y concierto en casa de 
los Sres. Marqueses de Hoyo Colorado. 
E l Marqués , que se precia de ser un 
ferviente dilletante, había reunido los 
mejores aficionados al hcl canto de 
esta capital, y para que los acompaña-
se contra tó al profesor X , gran pianis-
ta y reputado como uno de los más fá-
ciles en el manejo del teclado. 
Terminada la primera parte del con-
cierto, el distinguido concurso suplicó 
al maestro que ejecutara su ú l t ima 
producción. 
El pianista X , que funge siempre de 
pontifical, y se cree el primer músico 
de la creación, accede á los ruegos de 
la concurrencia, y, antes do sentarse 
al piano, se dirige majestuosamente al 
público: 
—Señoras y caballeros; voy á tener 
el honor do ejecutar ante ustedes mi 
grandiosa sinfonía, para piano, t i tula-
da Las Señales de los Tiempos, d ividi -
da en tres partes: 
Primera parte: En la Moulaña. Se-
gunda parte: .4 la Orilla del Río. Ter-
cera parte: En la Selva Virgen. 
Dicho esto, vuelve á saludar, y prin-
cipia su trabajo. 
—¿Qué juzgas tú de eso?, chico, 
—Que eso. más bien que una sinfo-
nía debe de ser un pianoroma! 
E S P E C T A C U L O S 
ALBISÜ.—Xo hay función. 
IBI.IOA.—Uompama cómico-iiriea de 
Bufos «Miguel S a l a s » . — M u l a t a Ma-
r ía y (Vím-a/íóí.—Guarachas.—A las 8. 
JARDÍN-TEATRO DE TACÓN.—Com-
pauía de A. Ayala.—La comedia, en 
dos actos. Levantar Muertos.—Cancio-
nes del país .—A las 8. 
MUSEO DE FIERAS Y VARIEADDES. 
—(Antigua Acera del Louvre.)—Pano-
rama, fenómenos, t í teres, jaulas de pan-
teras y monos, un ingenio y un ferroca-
r r i l en movimiento, labores, etc. De 7 
á 11, todas las noches. 
PANORAMA DE ÍSOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
CAFÉ DEL " CENTRO ALEMÁN."— 
Xeptuno frente al Parque. Exhibí 
ciónos por tantas. — Espectáculo de 
óptica y de fantasía—De 7 á 10. 
R E G I S T B O C I V I L . 
Julio 5 y 6. 
CATEDRAL. 
1 varón, blanco, legítimo. 




ó hetubrns, blancas, legítini.is. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 bembr.1, blanca, uatural. 
GUADALtn'B. 
1 varón, blanco, natural. 
PtLAR. 
1 hembra, mestiza, legítima. 
1 varón, mestizo, natural. 
1 hembra, mestiza, natural. 
CERRO. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
CATEDRAL. 
Don Eamón Docampo, con doña Fran-
cisca Millorro. Se verificó en la iglesia Ca-
tedral. 
BELÉN. 
Don José María Ben, con doña Francisca 
Fernández. Se verificó en la iglesia del 
Sauto Cristo. 
Don Pedro Sotsrra, con doña Emma Val-
cárcel. Se verificó eu la iglesia del Sonto 
Augel. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Don Jaouqín Perdigón, Pinar del Rio, 
blanco, 28 años. Bcrída de arma de fuego. 
Cabana. 
Don Eloy Barmona, Saniander, blanco, 
44 años, Cuqa, 89. Tuberculosis. 
BELÉN. 
Don Sergio Menéndez, Habana, blanco, 
5 meses, Sol, 61. Fiebre Tifoidea. 
Don Aurelio Carrillo, Habana, blanco, 
IG años, Amargura, número 88. Fractura 
del cráneo, 
Doña Felipa Ojeda, Canarias, blanca, 02 
años, Villegas, número 73. Mepra tuber-
culosa. 
Celestina Valdés. Habana, mestizo, 23 
años, Presidio. Tuberculosis. 
A L A S D A M A S 
Dentro de breves (lias se abrirá en la calle de 
Keptuno núm. 63 A, entre Galíano y San 
Nicolás, nn establecimiento MODELO (único en 
la Isla de Cuba), titulado L a E l e g a n t e , 
que se dedicará E X C L U S I V A S K X T I : á la venta 
de ENCAJES, TIHAS BORDADAS y BO-
TONES DE NACAR, 
5143 alt 2a.l 2d-S 
L a E s t r e l l a d o l a M o d a 
S O M B R E R O S P - A . R . A V E R - A . U O 
Madamc ruchen participa á su numerosa y dMínsrnida clientela qne acaba de re-
cibir uu inmenso y eseojido surtido de sombreros y adornos para este Terano, todo 
de gran novedad y con los precios de costumbre desde T7N C E N T E N en adelante. 
A las elegantes que quedan todavía en la Isla, Madame Puchen tiene el gusto de 
avilarlas que han venido también algunos modelos, R E P R O D U C C I O N E S D E L 
GR A N D P R I X . 
O B I S P O 8 4 . T E L E F O N O 5 3 5 . 
Jaime Vila, se ignoran las genoralea. Au-
topsia en el Necrocomio. Congestión cere-
bro pulmonar. 
JESÚS MARÍA 
Doña Dulce María Castro, blanca, Ila-
bonn, 7 meses, Campanario, 226. Infección 
intestinal. 
Doña Petrona Sarabia, Habana, blanca, 
5 días. Alambique, número 22. Tétano .in-
fantil. 
Doña Felicia PIA, Cárdenas, blanca, 57 
años, Monto, 45. Peritonitis. 
Don Domingo C. García, Habana, blan-
co, 7 meses. Vives, 94 .Meningitis. 
Florentino Herrero, Habana, negro, 48 
años, Vives, 119. Afección cardiaca. 
Pablo Hernández, Habana, negro, diez 
días, A. Recio, 56. Tétano. 
Luis Marmol, Habana, negro, 1 año. Si-
tios, 16. Atrepsía. 
Doña Maria Alfonso, Habana, blanca, 
14 meses, Revillugigcdo, número 45. Me-
ningitis. 
OUABAT.TJPK 
Doña Clotilde Morales, Habana, blanca, 
íiO años, Concordia, número 1. Caquexia 
cancerosa. 
TTÍ.AK. 
Doña Ramona Muñoz, Pinar del Rio 
blanca, 69 años, Vapor, número 35. Endo-
carditis. 
Doña Dominga Santana, Habana, blan-
ca, 41 años, Marqnés González, 89. Herida 
penetrante del vientre. 
Don Abraham Silva, Habana, blanco, 2 
años, Snbirana, 10. Meningitis. 
Don Manuel Alonso, Habana, blanco, G 
meses, Salud, í)8. Tétano infantil. 
Doña Rosalía Rodríguez, Habana, blan-
ca, 55 años. Neptuno, 231. 
Manuel Mira, Habana, negro. 80 años, 
,1. Peregrino, 45. Eunfolorragia. 
Doña María Pardo Pérez, Lugo, blanca, 
71 años, Principe. 17. Tuberculosis. 
Rosa María Guerra, Habana, negra, 2 
años, M. González, 14. Enteritis. 
Don José A. Reyes, Habana, blanco, 36 
días, Espada número 5. Bronquitis ca-
pilar. 
Doña María del Rosario P. y Pintado, 
Habana, blanca, 3 meses. Escobar, 61. In-
fección purulenta. 
Don Mariano Ortega y Lujan, Habana, 
blanco, 3 años, Suárcz, 126. Enteritis. 
Doña Petrona NVuiez, Guauajay, blanca, 
9o años. Estove/. 76, Tuberculósis. 
Doña Inés Puello, Guauajay, blanca, 65 
años, Flores 18, Enteritis crónica. 
Juana María Vázquez, Habana, negra, 
14 años, Virtudes 43, Afección cardiaca. 
Juan Actón, Cantón, 75 años, Zanja 98 A. 
Esclerosis, 
cv.nno. 
Doña Olaya González, Habana, blanca, 
50 años, Trinidad 27. Tuberculosis. 
Don Gil Aguiar, Habana, blanco, 10 me-
ses, Alta Arriba 2. Cólera infantil. 
Don Francisco Eeruández, Canarias, 
blanco, 66 años, Concba 19. Enteritis. 
Don Tiburcio Peso, Habana, blanco 2 me-
ses, Jesús del Monte 48. Enteritis. 
Mercedes Diaz, Habana, negro. 2 años, 
Castillo 33. Viruelas. 







A N U N C I O S 
T E A T R O 
Se vínden muy barato» los enseres 'leí escenario de 
mi teatro, todos eu buen estado. Buenos telones, 
tnistiilores, 'barandas, etc. Pueden verse á todas Lo-
ras en Cerro 813. 5289 2a-7 4d-7 
SE A L Q U I L A 
A una cuadra del Mercado de Tacón y 20 pasos de 
Keiua, Rayo 56 la planta baja para nna m¿ti que re-
gular familia, de moderna construcción con todas las 
comodidades. En los altos informarán. 
5267 a-t-6 di-7 
A V I S O 
Muebles de todas clases, camas de hierro, lámpa-
ras y coenyeras, máquinas de coser, mamparas, re-
lojes, estantes, espejos é infinidad de oujetos íe 
renlúau en Animas n. 84. 
SE COMPHAN PRENDAS Y ORO VIEJO. 
5186 8-3 
Con mot ivo del balance 
E L B i k Z Ü H l a T G S - L E S 
96 , AGrUTAR 9 6 . 
yende en esta semana con notable rebaja de precios. 
ROPA HECHA para cabañeros y niños, géneros 
para señoras y mil artículos que el público debe apro-
vecbar. C 772 Id-5 3a-6 
Se compra leda clase de pagas del Estado y tam-
bién de los Movilizados. Angeles y Monte, café, in-
formarán. 5270 ' a4-« 
S e r e c i b i e r o n 
Truchas del Nalón en escabeche, latas de una l)b, 
á 50 cts. una. 
Perceves al natural, lata de 1 lib. 45 cts una. 
Muergos, Megillones. Pulpo, Lamprea y Angui-
las á 40 cts. uua. 
Bonito, Atún, Merluza, Congrio, Sollo y Luvina, 
latas de 1 lib. 35 cts. una. 
Queso Cabrales superior á 80 cts. lib. 
Sidra pura asturiana MARCA •MANIN«á7 cts. 
copa. 
Sigue detallándose el sin rival vinagre de sidra pu-
ra á | 1 garrafón y 10 cts. botella. 
M A N I N 
OMpía 95 entre M m f Villeps 
C 767 
i 
SAN R A F A E L N . 9. 
N u e v a s r e m e s a s d e J U E G O S 
d e T O C A D O R e n c r i s t a l d e c o -
l o r e s , a s í c o m o e n J U E G O S de 
P E I N A D O R y de L A V A B O y 
J u e g o s de c o n s o l a , j a r r a s y Ja-
r r o n e s ; l i a y g r a n s u r t i d o . 
V a r i a d o es e l s u r t i d o d e c u -
l ú e r t o s d e M E T A L E S B L A N -
COS á $ G y $ 1 ^ las 4 8 p i e z a s , 
c u a t r o d o c e n a s . 
N u e v o s u r t i d o de p e r f u m e r í a , 
j u g u e t e r í a y p r e n d e r í a . 
A r t í c u l o s d e f a n t a s í a p r o p i o s 
de r e g a l o . 
S a n R a f a e l n ú m e r o 9 
T e m í É D , n 
E n la m i s m a hay gran v a r i a c i ó n 
de C O R O N A S y CRUCES F U N E -
BRES. 
cw» »lt *».3 id-5 
£ 3 £ 
D E T O D O 
| U N P O C O , 
N o n o m n i f t m o r i n r . 
¡No moriré del todo, amiga miii! 
Do mi ondulante espiritu disperso 
algo, en la urna diáfana del verso, 
piadosa guardará la poesía. 
¡No moriré del todo! Cuando herido 
caiga á los golpes del dolor Inuuano, 
ligera td, del campo entcuebrido, 
levantarás al moribundo heynano. 
Tal vez entonces por la boca inerme 
que muda aspire la infinita calma, 
oigas la voz de todo lo que duerme 
con los ojos abiertos en mi alma. 
Hondos recuerdos de fugaces dias, 
ternezas tristes que suspiran solas; 
pálidas, enfermizas alegrías 
sollozando al cumpas de las violas..*. 
Todo lo que medroso oculta el hombre 
Be escapará, vibrante, del poeta, 
en áureo ritmo de canción secreta 
que invoque en cada cláusula tu nombro. 
Y acaso adviertas que de modo extraño 
suenan mis versos en tu oido atento, 
y en el cristal, que con mi soplo empaño, 
mires aparecer mi pensamiCiito. 
Al ver entonces lo quo yo soñaba, 
dirás de mi errabunda poesía*. 
—Era triste, vulgar lo que cantaba.». . 
¡Mas, que canción tan bella la que oía! 
Y porque alzo en tu recuerdo notas 
del coro universal, vivido y almo; 
y porque, brillan lágrimas ignotas 
eu el amargo cáliz de mi salmo. 
Porque existe la santa Poesía, 
y en ella irradias tú, mientras disperso 
átomo de mi ser esconda el verso, 
¡no moriré del todo, amiga mía! 
M. Gutiérrez Kájera. 
Mujer, deja caer tus velos y pide al-
taréis.—Procerbio griego. 
C i n t r a d a . 
¿Con que dice usté, compare, 
que á hiprkna cuatro quinta 
la entregó unos mimoriales 
hace poco la Jacinta? 
Que cinco prima á un panoli, 
que me la quieren pegar 
y tiene todo arreglado 
porque se piensa escapar? 
¿Que cuando pasa por casa 
con fraculin y chistera, 
mi chiquilla á la ventana 
se cinco dos con prinwrat 
Cuidado que os usté chismoso 
y amigo de exagerar 
dejo que me cuatro CÍHM, 
que no es cosa de llorar. 
Pero, hombre, ¿qué se ha creído? 
Si sé que está usté celoso; 
ni me he caído de un nido, 
ni me gusta hacer el oso. 
Siga hablando á sus amigos 
y dándoles noticia grata 
de la un dos tres cuatro quinta 
y no meta aquí la pata. 
L . Fernández Tiodriguez. 
Jeroijliflco, 
(Por B. y N.) 
2!íH5HS25aS25BSa5ES2SÍ!SH5LÍ525 ESESHSSKSHSeSHBBaa 
| N O V I E M B R E 
A 
J U M O 
P a j a r i t a , n u m é r i c a , 
(Remitida por A. R. Mandito.) 
1 3 0 6 7 8 9 
8 9 7 ü 7 9 
D 0 7 8 1 
8 9 7 » 
Ü 3 G 
7 - 1 8 ! ) 
5 G 7 7 9 
9 8 4 3 4 1 
5 4 7 7 6 8 G 
3 4 5 6 7 8 1 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
7 G 2 1 8 G 1 7 1 
8 9 7 8 4 3 3 1 
8 9 7 3 5 4 9 
Sustituir los números por letras, de modo 
que roísulte on las líneas horizontales lo si» 
guiente: 
1 Nombre de varón. 
2 oficio. 
3 Nombre de mujer. 
4 Cuadrúpedo. 
5 Consonante. 
fi Pertenece á la iglesia. 
7 Planta. 
8 Nombre de mujer. 
9 Gorro. 
10 Infinitivo. 
11 Nombre do varón. 
12 Tiempo de verbo. 
13 Comida. 
14 Nombre de varón. 
A n a g r a m a , 
(Remitido por Davida.) 
Gala M cara y lana, 
Formar con estas letras los ñotubres 
y apellido de la distinguida esposa do 
uu conocido doctor. 
SOLtTCIOISE!?. 
A la Charada anterior: Vacada. 
A la Cadeneta anterior: 
G I L 
I R A 
L A U R A 
R O N 
A N G E L 
E L E 





T R O 
R E S 
O S C A R 
A J O 
R O N D A 
D O N 
A N T O N 
O J O 
N O E 
Al Anagrama autenor: Juan Mercadal. 
Han remitido soluciones; 
Pno; Juan Pablo; Ramplón; Pepearecia; 
Dos amigos; M. T. Rio; El de antes. 
Imprnila y KMttyá fcl DIARIO D& MLU. 
XULUETA ESQUINA A MiCPjgjjiO. 
D I A R I O D E L A í ¥ í A R I N A . - T Í . I Í ) ? M i m 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
d i a r i o d e l a M a r i n a -
AL líIAKIO DE LA >MIÍ1NA 
HABANA. 
^'ELEGEAMAS L E AYER TARDE 
N A C I O I T A L E S 
Madrid, (» de ju l io . 
O B S E R V A C I O N E S 
Se han reunido los senadores y dipu-
tados del partido de ünicn Constitucio-
nal, acordando nombrar una ccnisicn 
que se aviste con el presidente del Con-
fejo de Ministros y el ministro de Ultra-
mar, á fin de hacerles algunas observa-
ciones respecto del proyecto de presu-
puestos para la isla de Cuba. 
F I R M E Z A D E L M i M S I R O 
El ministro de Ultramar se muestra 
koy más decidido que nunca á sostener las 
reformas que se introducen en el proyec-
to de presupuestos para Cuba, que ha 
sido presentado recientemente en el Con-
greso. 
C O N S E J O D E M f N I S T l v O S 
En el Consejo de Ministros celebrado 
tyer se despacharon varios asuntos admi-
nistrativos, pero entre ellos no hay nin-
guno de interés para la isla de Cuba. 
¡ S I E M P R E ROMERO! 
Es objeto de muchas censuras el dicta-
men de la Comisión del Congreso encar-
gada de redactar el proyecto de contesta-
ción al Discurso de la Corona, á causa de 
que en las cuestiones de Cuba dicho dic-
tamen se inspira en un sentido poco ex-
pansivo. 
El dictamen se muestra partidario de 
la asimilación. 
Ha sido redactado per el señor Romero 
Eobiedo. 
E L D E B A T E P O L Í T Í C O 
Mañana empezará en el Congreso el 
debate político. 
N O Q U I S O E L G O B I E R N O 
En el salón de conferencias del Senado, 
ba-dicho el general Martínez Campos que 
él había embarcado para Cuba con el ple-
no convencimiento de que en el correo 
siguiente iría la ley de reformas, para su 
implantación inmediata. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
E X T R A N J E R O S 
Nueva, York, 6 de Julio. 
S T A N L E Y 
El famoso explorador del Africa Cen-
i ta l , Mr. Stanley, se halla en un estado 
sumamente grave. Se teme por su vida. 
T E R R E M O T O S 
Han ocurrido fuertes terremotos en la 
isla de Chipre. Los habitantes de las 
ciudades de Linasal y de Larnaca, han 
abandonado en masa las poblaciones men-
cknadas y han ido á refugiarse en tien-
das de campaña ó en los campes vecinos. 
E N P R I S I O N 
Dicen de Filadelfia que Mr. Viborg, 
«ntiguo capitán del vapor filibustero 
J l o r s a , ha entrado en prisión ayer tar-
de á cumplir la condena que le fué im-
puesta en firmo por el Tribunal Supremo 
de Justicia de los Estados Unidos. 
{Qvtdajrohihida la reproducció-n d$ 
los telegrama* que anteceden, <?<>n arreglo 
al articulo 61 de. l& Ley de Propiedad 
ln,telecUml.\ 
RECTIFICACION 
A " L A LIGA A G R A R I A " 
E n la sección—ULTRAMAR—de 
L a Luja Á r / r a r i a , pe r iód ico que ve 
la, luz en M a d r i d , y eu el n ú m e r o 
correspondiente a l 30 de mayo ú l -
t imo , hay unos p á n a í o s que co-
mienzan del modo siguiente: " D u -
"rante el a ñ o 1805 se impor ta ron 
"por el puerto de la Habana 13G 
" m i l '205 sacos de l iarina de los Es-
atados Unidos, y calculando el pre-
"c io de cada saco á p$ péselas, los 
"Estados Unidos solo por la harina 
"han perdido l . V M . ' I l ' j pesetas, A 
"las cuales hab r í a (pie a ñ a d i r el i m -
"porte de la harina que l levaron á 
"otros puertos de la Gran A úti l la 
" y á Puerto Rico": ;igrega i!que 
"aunque de la expresada cantidad 
^bay que deducir las 20 pesetas 
"que cada saco paga eu las Adua-
"uas, siempre resulta una enorme 
" c o n t r i b u c i ó n que las A n t i l l a s pa-
" i í an á la p r o d u c c i ó u yaukee, con 
"evidente menoscabo de la produc-
"c ión e s p a ñ o l a . " 
Con datos como estos, y con erro-
res de esta naturaleza, consciente ó 
inconscientemente cometidos, es co-
mo se e x t r a v í a la opin ión púb l i -
ca, y se o íusca á los Gobiernos, ayu-
dando al monopolio que desean 
ejercer en las A n t i l l a s los que en la 
p e n í n s u l a lubr ican harinas con t r i -
gos extranjeros. 
.No vamos á examinar si es con-
forme el n ú m e r o de sacos do ha-
rina que La L iga A t v a r i a dice 
haberse recibido en 1805, solo por 
puerto de l a Habana, pues no tc-
uenios m á s datos lijos que el de la 
i m p o r t a c i ó n eu toda íft I s l a duran-
te los meses de enero, lebrero y 
marzo, en los cuales se introduje-
ron, en n ú m e r o s redondos, (i3,000 
sacos nacionales y 08,500 america-
nos; pero s e ñ a l a r e m o s , como un 
error de ¿ r a u v o l ú m e n , la afirma-
ción de que cada saco de har ina de 
los Estados Unidos cuesta 55 PESE-
TAS, cuando su valor es general-
mente de 13, y, por consiguiente, 
lo que los yankees h a b r á n percibi-
do por 135,205 sacos de referencia, 
solo asciende á 1.770,CG5 pesetas, 
eu vez de los 7.41) 1,270 consigua-
das por La Luja Af / rar ia , pues aun-
que dice, que de esta caut idad hay 
que deducir las 20 pesetas de dere-
chos que pagan cada 100 ki los—no 
cada saco—siempre resulta que se 
a u m e n t ó el valor de los referidos 
130,205 sacos con 2.;)})0,510 pese-
tas. 
A d e m á s , ¿á q u é conduce sumar 
el costo de la harina, con los dere-
chos de Adi ia t la , si hay que dedu-
cirlos, sino á exagerar, con deter-
minado, las cifras de lo que se su-
pone cobrado por los y a u k e e s í 
A ñ a d e d e s p u é s la L a L i g a Agra -
r i a : usi ( &t ) ocurre ahora con l a h a -
urina de los Estados Unidos, que 
"paga 20 pesetas por saco, ¿qué no 
" o c u r r i r í a cuando por el modas v i -
" n adi solo pagaba 5 pesetas?" Pues 
o c u r r í a sencillamente que, sí los Es-
tados Unidos importaban en las A n -
ti l las 000,000 sacos de harina, daban 
al Tesoro de las mismas 2.700,000 
pesetas, mientras (pie la nacional no 
daba nada; y como eu las An t i l l a s 
el r resupnesto de gastos se nutre 
pr incipalmente eon la renta de A -
duanas, tígúrese La Liga A g r a r i a 
cuanto mejor era tener el ingreso 
de 2.790,000 pesetas, que carecer 
de ellas, y aunientar la Deuda 
con el dél ici t . 
Y ahora, antes de continuar co-
mentando los p á r r a f o s de L a Liga 
A g r a r i a , vékmoé á fijar un detalle de 
impor tancia sobre las harinas, para 
que se vea de quienes proceden las 
exigencias, y q u é intereses sufren 
menoscabo. 
L a L iga A g r a r i a nos dice, que el 
precio medio de la har ina de 1? en 
la P e n í n s u l a , era de 14 reales la 
arroba, que equivale á. 31 pesetas el 
saco de 93 kilos, y como en los Es-
tados Unidos igual calidad y peso 
no cuesta m á s de 13 á 14 pesetas, 
resulta que hay una diferencia de 
17 pesetas á favor de las A n t i l l a s , 
si la harina es amerieana; pero como 
la p roducc ión yankee adeuda 20?45¡ 
pesetas por saco, resulta en las A n -
ti l las á 33,45, ó sea cou un aumento 
de eosto de 2'05 pesetas sobre la 
procedencia naeional. 
Sigue diciendo la L a L i g a A g r a -
ria "que ya es hora de que los Go-
"biernos ñj^n su a t enc ión en los 
"datos que exh ibe—¡sobe rb io s da-
"tos!—para que, prescindiendo de 
"toda cons ide rac ión con quienes tan 
"poeas gnardau á E s p a ñ a — e s t o es 
"verdad—se decidan de una vez d 
"desalojar á los Estados Unidos del 
u))u:rcado de. las Anl i l las para devol-
"vórse lo a la P e n í n s u l a " ; y en el 
n ú m e r o del mismo pe r iód ico , co-
rrespondiente al 7 de jun io , nos 
a t inna "qae paza pouer d cnh'wrlo de 
utüdo nesgo el café de Puerto Rico, 
•w requüre , C O N U l i G E N C I A , es-
utahlec'€r en Nato York ana agencia, 
upara abr i r al referido café el mer-
llcado de los Estados Unidos." 
Do manera que, para poner á cu-
bierto de todo riesgo el café de 
Puerto Rico, es urgente abrir le el 
ulereado de los Estados Unidos , y 
para tavoi'ecer á los fabricantes de 
harina de t r igo de Odesa, es necesa-
r io desalojar á los Estados Unidos 
del mercado de las A n t i l l a s . — ¿ E n 
d ó n d e e s t a r á la lóg ica de L a Liga 
Agrar ia? 
fiemos dicho m á s a t r á s que en 
enero, febrero y marzo de 1895, se 
impor ta ron en la isla de Cuba 
0S.50O sacos 0,373,000 ki los de ha-
rina americana, y 03,000 sacos cou 
5.850,000 ki los de la P e n í n s u l a : los 
primeros, á 13 ptas, va l í an 884,000, 
y adeudaron al Tesoro 1.402,000 
pesetas: los segundos, á 31 pesetas, 
costaron 1.953,000 y han pagado de 
derechos 117,120 pesetas: si estos 
ú l t i m o s hubieran sido p r o d u c c i ó n 
yankee, sólo c o s t a r í a n 719,000 pe-
setas y h a b r í a n adeudado 1.288,320, 
con lo cual, el Tesoro de Cuba hu-
biera tenido un aumento de ingre-
sos de 1.171,200 pesetas, v h a b r í a n 
salido de las An t i l l a s l'.234,0O0 pe-
setas menos; es decir, un beneficio 
total de 2.405,200. 
Deseamos saber, q u é j u i c i o for-
m a r á La Liga Agrar ia de l a elo-
cuencia de estos n ú m e r o s . 
N EL SENADO. 
Como se h a b í a anunciado, el sá-
bado c o n t i n u ó en el Senado usan-
do de % palabra el general Calleja, 
el í u a l d ió minuciosas explicacio-
nes acerca de la i n s u r r e c c i ó n y de 
los medios que durante su mando 
puse en p r á c t i c a para repr imir los 
trabajos filibusteros. A ñ a d e nues-
t ro despacho te legráf ico de M a d r i d 
que t e n u i n ó el i lustre general su 
disi'urso diciendo que se necesita, 
para acabar la guerra, que la acción 
pol í t i ca sea s i m u l t á n e a á la a c c i ó n 
mi l i ta r . 
El ministro de la guerra c o n t e s t ó 
al preopinante d i c i é n d o l e que el 
Gobierno e s t á muy satisfecho de los 
servicios que el primero h a b í a pres-
tado en Cuba. 
VA general Calleja piensa, como 
el general M a r t í n e z Campos, que en 
Cuba deben emplearse s i m u l t á n e a -
mente, para lograr los fines de la 
pacif icación, los medios po l í t i cos y 
los medios mil i tares . M u y expresi-
vo resulta ser indiscut iblemente el 
parecer de esos dos insignes solda-
dos d é l a patria, de que no debe en-
comendarse só lo al esfuerzo de las 
armas la tarea de devolver á la 
Gran A n t i l l a la paz de que v e n í a j 
disfrutando, desde la def in i t iva ter-
m i n a c i ó n de la anterior r e b e l d í a 
hasta el mes de lebrero de 1805 E l 
test imonio r e s p e t a b i l í s i m o de am-
bos tiene tanta mayor autoridad 
cuanto que uno y otro ejercieron 
en Cuba los superiores mandos c i -
v i l y mi l i t a r durante el actual m o -
v imien to separatista; y nos parece 
asimismo que de esta nuestra op i -
n ión deben part ic ipar los s eño re s 
seaadores, puesto que,'contra lo que 
v e n í a n insinuando y aun afirmando 
los airados detractores del general 
Calleja, n i una sola i n t e r r u p c i ó n ha 
venido á contrar iar sus asertos; y, 
muy lejos de ello, el general A z e í -
rraga. Min i s t ro de la Guerra, es de-
cir, el insigne organizador de las 
formidables expediciones mil i tares 
(pie, con asombro del mundo, han 
surcado el A t l á n t i c o para venir á 
esta isla á combat i r victoriosamen-
te por la s o b e r a n í a de la Patr ia , 
cuyo talento, e n e r g í a y habi l idad 
mil i tares , puestos a l servicio del pa-
tr iot ismo m á s acendrado y v i g i l a n -
te, son de todos admirados, y á 
quien, por ello mismo, han conside-
rado siempre los conservadores co-
mo opuesto á la s imul taneidad de 
las dos aecioneó, ha contestado a l 
general Calleja, d i c i é n d o l e que el 
Gobierno e s t á muy satisl'echo de 
los servicios que aquel hab í a pres-
tado en esta A n t i l l a . 
No puede darse t r iunfo m á s com-
pleto ni ius l i l i cac ión m á s cumpl ida 
de la patr iót ica, y admirable ges t ión 
gubernativa v mi l i t a r del esclareci-
do general Calleja. 
L a i n t e r v e n c i ó n «leí general Pan-
do en el debate ha debido ser inte-
resante, tanto por el asombro que 
causó o í r le decir que es facilísima, 
la paci f icación de Cuba, con sólo 
armar á los elementos leales, cuan-
to porque, s e g ú n nuestro telegra-
ma, "expuso las quejas (pie t en ía y 
y los mot ivos de su remeso á Espa-
ña" . 
Siendo, como son, m u y delicados 
los dos puntos que hemos mencio-
nado, del discurso del general Pan-
do, y habiendo sido, en esta vez, el 
t e l ég ra fo m á s conciso de lo que 
acostumbra, no nos atrevemos á 
analizar, cual deseamos, las decla-
raciones de dicho senador, si bien 
entendemos que completan el senti-
do de la parte personal de sus pa-
labras, lo que el mismo general ex-
presó en la sesión del Senado co-
rrespondiente al día 15 de J u n i o 
ú l t imo , y que ya couocen nuestros 
lectores. 
E l t e l ég ra fo nos comunica, ade-
m á s , que ha terminado la d i scus ión 
del Discuso de la Corona eu el Se-
nado. 
E l i n t e r é s que v e n í a mostrando 
la op in ión no ha sido de todo en 
todo satisfecho, si bien a ú n e s t á 
pendiente del Congreso, donde hoy. 
e m p e z a r á á discutirse el voto par t i -
cular del señor Sil vela al proyecto de 
c o n t e s t a c i ó n al Discurso de la K e i -
na, en el cual voto pide aquel i lus-
tre hombre púb l i co que el gobierno 
cambie de po l í t i ca , censura que se 
haya aplazado la i m p l a n t a c i ó n de 
las reformas, y considera necesario 
que el gobierno explique claramen-
te sus p ropós i to s eu la cues t ión de 
Cuba. 
Como esto ú l t i m o no se ha hecho 
en el Senado, esperemos los deba-
tes p r ó x i m o s de la c á m a r a popular; 
y . sobre todo, los que hayan de sus-
citarse con mot ivo de la d i scus ión 
de nuestros presupuestos, cuyo pro-
yecto ya ha presentado á lae Cor-
tes, el señOr Castellano, M i n i s t r o de 
U l t r a m a r , .si es que, á s e m e j a n z a de 
los dos ejercicios anteriores, no au-
torizan las Cortes a l Gobierno, co-
sa en que no creemos, dada l a gra-
vedad de las circunstancias, para 
plantear dichos presupuestos por 
decretos. 
MARTINEZ CAMPOS 
Y LAS REFORMAS. 
Como v e r á n nuestros lectores en 
otro lugar de este n ú m e r o , e l gene-
ra l M a r t í n e z Campos di jo ayer en 
los pasillos del Congreso que cuan-
do e m b a r c ó para esta isla lo hizo en 
l a creencia de que en el p r ó x i m o co-
rreo v e n d r í a la ley de reformas 
para su i m p l a n t a c i ó n inmediata. 
No lo dudamos n i por un momen-
to; pero lo cierto es que el referido 
General estuvo a q u í cerca de u n 
a ñ o con facultades o m n í m o d a s 4 
sin que el Gobierno se atreviese a 
negarle nada, y sin embargo las re-
formas no v in ieron . 
Antes a l contrario, durante el 
mando del general M a r t í n e z Cam-
pos lo que vino y produjo un dis-
gusto general en el pa í s , y q u i z á 
explique nnichas cosas de hw (pie 
aqu í pasaron, fué la r e a c c i ó n m á s 
grande y m á s arb i t rar ia que hasta 
entonces se h a b í a visto eu Cuba. 
Se in f r ing ió l a Ley clara y abier 
tamente para, entregar los A y u n t a -
mientos y las Diputaciones al ban-
do conservador. ¿Cómo h a b í a de 
creer nadie en los p r o p ó s i t o s refor-
mistas de quien así p roced ía? 
SI las reformas iban a v e n i r ¿por-
(iuó se p e r s e g u í a á los reformistas? 
Si los Ayun tamien tos iban á 
nombrar á sus alcaldes, ¿po rqué se 
nombraban por el Gobernador Ge-
neral Alcaldes, concejales y d ipu-
tados, infr ingiendo el a r t í cu lo 02 de 
la Ley, cuando a ú n l a i n su r r ecc ión 
no h a b í a salido de las m o n t a ñ a s de 
Orientet 
E l Gobierno p o d r á tener mucha 
responsabilidad eu las cosas que 
pasaron; pero al ( í e n e r a l M a r t í n e z 
Campos t a m b i é n le cabe gran parte 
de la culpa. 
Confesara su hierro; digera que 
bastante le h a b í a n hecho purgar su 
pecado las ingfa t i tudes de aquellos 
á quienes h a b í a favorecido, y en-
tonces nada t e n d r í a m o s que rep l i -
caiie. 
E l SEÑOR O N E T T I . 
Muestro querido amigo y correl i-
gionario el Sr. D. Narciso de Onel -
t i nos par t ic ipa eu atento P. L . M . 
haberse hecho c á r g q de la Secreta-
r ía del Par t ido Ueformista, durante 
la ausencia del Sr. D , Leopoldo 
Goicoechea; cargo para el que fué 
nombrado por la J u n t a D i r e c t i v a 
del mismo. 
I N A U D I T O . 
P e c o r d a r á n nuestros lectores que 
las autoridades de los Estados U n i -
dos apresaron hace poco un vapor, 
el Thrcc Fr i c tuh , cargado de arma:» 
y pertrechos de guerra y cou una 
exped ic ión á su bordo formada por 
separatistas cubanos. 
A pesar de saberse de antemano 
que se estaba organizando una ex-
pedic ión filibustera contra la isla 
de Cuba y que esa e x p e d i c i ó n sal-
dría en el Three Fricnds, y no obs-
tante el haberse encontrado en el 
vapor cantidad considerable de mu-
niciones y armas y figurar entre los 
pasajeros cubanos significados por 
sus trabajos de c o n s p i r a c i ó n contra 
E s p a ñ a , ha habido un I r ibuna l en 
los Estados Unidos que l e v a n t ó la 
d e t e n e i ó n que haoia sido decretada 
contra aquel buque y contra sus 
pasajeros y t r ipulantes . por fal-
ta de pruebas. 
Y ha resultado lo que era de es-
perar: (pie el vapor Three Fricnds se 
ha vuelto á hacer á la mar cou los 
hombres y las armas que iban á su 
bordo al ser apresado, 
Es un caso de p i r a t e r í a l levado á 
cabo cou la cooperac ión y el aux i l io 
de la a d n i i u i s t r a c i ó u de jus t i c ia de 
no pa ís que se dice c iv i l izado. 
Kxcusamos los comentarios, por-
que á quien corresponde hacerlos, 
adoptando á la par la ac t i t ud que 
exigen la a l t ivez] y la d ign idad 
del pueblo e spaño l , es al Gobierno 
de S. M . 
El consejo de Gobierno del citado 
establecimiento de crédito, celebró se-
sión ayer do mañana , sin que en Ja 
misma eetratase más que de asun-
tos del orden interior. 
M I S T E R I O 
l i emos dejado de recibir los pe-
r iód icos Las t i l i a s y E l D í a de 
Cienfuegos, L n cambio recibimos 
los primeros n ú m e r o s de un per ió-
dico, que cou el c a r á c t e r de pol í t i -
co y consti tucional , y el t í t u lo de 
E l Nacional, ha empezado á pub l i -
carse eu dieba ciudad, bajo la d i -
recc ión de D . Santiago Barroeta, 
director propietario que era de Las 
Villas. 
N o sabemos si este cambio de 
nombre t e n d r á algo que ver cou 
esta nctieia, que pub l i có hace d í a s 
L a Luz , de Sagua, y que no hemos 
vj#lo negada eu los pe r iód icos de 
Cien fuegos: 
D U E L O M O R T A L 
Según El Correo de Matanzas del jueves 
25 del actual, en parta particujar que el 
colega ha visto, se da cuenta de íiu duelo Á 
pistola, verificado en Cienfuegos entre dos 
periodistas, de resulta? del cual murió uno 
do los combatientes, conocido novelista y 
director que fuó do un iraportaute diario 
de la Habana. 
"Como no tenemos detalles de ese suce-
so, añado E l Correo, guardamos la cousi-
guiente reserva, basta que podamos hacer-
lo público con todos aus pormenores." 
Hemos recibido periódicos de Cienfuegos, 
y nada nos han dicho de ese lance de ho-
nor. 
So indica como víctima en ese duelo, al 
Sr. López Baso, redactor jefe de Las Vi-
llas. 
Nos alegraríamos que no se confirmara. 
EXTRAÑA "NEGATIVA 
E l Juez Mun ic ipa l de Cienfue-
gos, Ldo . D . A n t o n i o P o r r ú a , an t i -
guo redactor de Las Villas, ha dis-
puesto que no se faci l i ten á l a 
prensa los datos sobre mor ta l idad 
de dicha p o b l a c i ó n . 
| Á q u é obedece esa r e s o l u c i ó n t 
Y a c n c i K f rsraaaÉiiEs. 
Centro de Vacuna Provincial. 
Este Instituto nos ha remitido el 
Estado demostrativo de las vacnnacio-
nes practicadas en esta ciudad, doran-
te el mes de Mayo próximo pasado, y 
del cual ge desprenden los siguien-
tes datos: Vacunados blancos, 400. 
Vacunados 'mestizos, 95. Vacuna-
dos nebros, 54. Revacunados blancos, 
38. Idem mestizos, 10. Idem negros, 
20. Total de vacunaciones durante el 
mes, 800. Vacuna expedida A los tér-
minos municipales, 200 frascos. A loa 
vacunadores, 80. A los particulares, 
30. Total, 370 frascos. 
1?IA G. 
Con escaso número de señores voca-
les asociados y muy corto de Con-
cejales, se reunió ayer la junta munici-
pal. 
Dióí-e lectura á la Tarifa para el con 
sumo de agua del Canal de Albear, 
aprobada per el Ayuntamiento en se 
sión del día 11 del mes anterior con 
las informes cousignicntes-
Después do emitidos vanos parece 
res acerca del piomcdio de la |tribnta-
cfón se acordó dejar sobro la mesa el 
expediente para que sea examinada 
esta y que una comisión de Conceiales 
y vocales asociados emita informe. 
Forman dicha comisión los sefiores 
Calderón, Salaya, Maza y por la Jun-
ta Municipal, los señores Vila . Mata y 
Villar, 
Eu la misma sesión so acordó tam-
bicu que los leones que embellecían 
una de las fuentes del paseo de la ca-
lle del Prado, pasen á sorcolocados en 
el Parque llamado de Tri l lo . Por for-
tuna ya los Iconos, sospechando ese 
acuerdo, se habían apresurado á mar-
oharse á los dominios del señor Tr i -
llo. 
J i l a fle í i is lnciói i P i l c a 
Por el Gobierno de la región Occi-
dental y de esta provincia, y á propues-
ta del Excmo, Ayuntamiento, han si-
do nombrados para el bienio de 1896 á 
1»S, vocales de la Junta local de ins-
trucción pública, eu coacepto de pa-
dres de familia, los stMlorcs sjouic-ntes: 
Sr. dou Manuel Marz.iu. 
Sr. dou Lutgardo Aguilera. 
Iltnio. señor Ldo. dou Miguel Váz-
quez Consta ntín. 
Dr. dou Antonio Kuíz (reelecto). 
Sr. dou José Antonio Suárez. 
Dr. dou Serafíu Sabncedo. 
Sr. don Florencio Vicente, (reelecto). 
Dr. don Ramón Garganta. 
Sr. don José Rentó de Vales (reelec-
to). 
Ldo. don Santiago Rodríguez Hiera. 
Sr. don Enrique Novo y García . 
" u Ernesto Lecuona Ramos. 
" :' Diego Serrano. 
Eu la Junta están representadas la 
Iglesia por el s^ñor cura párroco del 
Santo Angel y Ja Corporación Munici-
pal por el coiiccial Kxciuo. señor dou 
Pedro Go¡iz;iiez Llórente. 
Nueva o é n ' s o k cuatentenas, 
. En los Estados Unidos el cirujano 
Geuerat Wyman ha. expedido una 
nueva y muy severa orden respecto á 
la lumiilación de buques procedentes 
de iniertos sospechosos. Eu ella se 
dispone que duraiute el período activo 
de la cuarentena hasta 1? de noviem-
bre, todos los buques procedentes de 
las Anti l las , costa oriental de Méjico, 
Centro y Sur América, incluyendo los 
puertos del Rio de la Plata, Perú , 
Ecuador, Colombia y costa occidental 
de Centro América y Méjico, sean de-
tenidos y sugetos al tratamiento orde-
nado eu las ordenanzas cuarentena-
rias que rigeu para puertos de esta 
República. 
NOTICIAS 
DE LA INSURRECCION 
Junio, 30. 
Columna Are©. 
El 8 del corriente salió con dirección á 
Placetas el teniente coronel de Isabel I I , 
señor Arce, acompañado de pequeñas tuer-
zas que de su bat;illóu guarnecían esta ciu-
datUy dos piezas de artillería, recogiendo 
en el trayecto algunos destacamentos que 
fueron relegados por tropa de Borbón y Pa-
ría. El objeto era formar una columna para 
operar en e.sta Jurisdiccinu; la que quedó 
organizada el lj, j que so compone del ba-
tallón de Isabel ÍI, dos piezas de artillería 
de montaña y un escuadrón de flanqueado-
re? de Camajnani. A esta columna van a-
gregadas algunas fuerzas de Borbón, que 
han de relevar algunos destacamentos y 
que sólo esperan para llevarlo A efecto ol 
paso de la columna por los pontos que han 
de guarnecer. 
Esta columna que no ba descansado un 
8ó!o día, y que sin embargo disfruta de bue-
na salad, ha llevado á efecto tres reconoci-
mientos eu Falo rrieto, donde se tenían 
n-iticias de agrupación do partidas insu-
rrectas á las órdenes de Zayas y otros ca-
becillas, impidiendo que lo efectuasen. 
En nueve dias consecutivos ba recorrido, 
en distintas direcciones, subiendo lomas y 
atravesando potieros, casi siempre por fue-
ra de camino, el trayecto que media entro 
Placetas y Barrabás, llegando hasta dos 
leguas de Santa Ciara, sin que en todo eso 
tiempo haya encontrado al ouemigo más 
que en pequeños grupos, que apenas dispa-
raban cuatro tiros salían buyendo. 
Cnicaraente el 13, al llegar á la Loma 
del Viento y tratar de pasar ol rio Jagüe 
yes intentaron impedirlo unos cuarena hom-
bres, que ocultos en un accidento del terre-
no, hicieron fuego sobre la vanguardia y 
exploradores. 
El escuadrón de Camajnani logró arrojar-
los de sus posiciones, que las enfiló perfec-
tamente, siendo batidas tambión pnr una 
guerrilla de Isabel I I , no sin qne tuviéra-
mos que lamentar las bajas de un soldado 
y dos guerrilleros, que resultaron heridos 
en la refriega-
También esta columna ha auxiliado la 
condución de un numeroso convoy á Fo-
mento, sosteuiendo varios tiroteos con los 
insurrectos, que noticiosos de la operación, 
parecían querer impedirla; la compañía de 
vanguardia tuvo necesidad varias veces, 
entre Nazareno y Fomento, de tomar posi-
ciones y sostener frec^entea combates con 
el enemigo, protegiendo el paso de la co-
lumna por desfiladeros y arroyos, sin que 
hayan sufrido percance alguno. 
El viernes 26 regresó a Placetas desdo 
Guaracabull», descansando en este punto 
el sábado. 
El domingo salió la columna de Placetas « 
para Ir á relevar al destacamento de Buena 
Vista, como lo bizo. 
Después llegó á Dolores, de Abreus, para 
hacer lo mismo que cou el que se encontra-
ba allí de Isabel I I . 
Pronto llegará á esta ciudad. 
Gracias. 
El Excmo. Sr. General en Jefe y Gober-
nador General de esta Isla, dirige al Alcal-
de Municipal de esta ciudad, en telegrama 
de 22 del actual, las siguientes laudatorias 
frases, coi; motivo do los generosos ofreci-
mientos de este pueblo para coadyuvar á 
la ampliación del hospital Militar de la 
Plaza, solicitada por S. E.: 
" A l acudir á ese vecindario y municipio, 
tenía la evidencia de ser atendido por co-
nocer su acendrado patriotismo, líucgo sea 
cou ellos interpreto de mi agradecimiento 
más sincero por amplio ofrecimiento, del 
que solo utilizaré lo uccesario. 
Fal lecimiento. 
Eu ol dia de ayer falleció en esta ciudad, 
á (,<»;isociioucia de la fiebre amarilla, el 1er. 
teni«nt('del ler. batallón del regimiento 
de Pavía, don Manuel de Cobián Uatzira. 
El entierro tuvo lugar á las cinco de la 
tarde do ayer; boy, á las nueve, ba sido la 
misa de réquiem i 
Incendio. 
A lar. doce do la noche del domingo ólti- : 
roo, se incendió una casa de guano de la 
calle del Sol propiedad de don Fructuoso 
Píreas Laredo. 
En el acto acudieron los bomberos y mu-
chos vecinos, quo lograron con su valioso 
auxilio sofocar muy pronto el incendio. 
Sentimos el peí canco. 
E l destacamento de Rojas. 
Como á las J] de la noche de antier, el 
centinela vió venir un hombre por el cami-
no de la Paila; dadas las voces de alto y 
no contestando, se hizo fuego, resultando 
herido un asiático. 
Este herido está boy en el Hospital civil. 
El Be mediano. 
P e S a g u a l a G r a n d e 
Julio, 2. 
Consejo de guerra. 
Bajo la presidencia del teniente coronel 
del batallón de Estremadura, don Enriqno 
Pascual, cor) asistencia <le.l teniente auditor 
de guerra don Valeriano Torres se celebró 
ayer Á las 4 de la tanto consejo de guerra 
para ver y fallar la causa instruida contra 
el pardo Paulino Francia y morenos José 
Mesa y Fólix Sánchez, por robo y homici-
dio del negro Candorú) en la colonia lieenr-
so, Sitio Grande; 
Instruyó ni proccan t i capitán don C;ír-
los Tró, Juez de instrucción militar perma-
nente de esta plaza. 
El acusador fiscal, un auditor de jiuerra, 
pidió para los procesados la pena de reclu-
sión perpétua. 
Las defensas estuvieron á cargo del ca-
pilYm y los tenientes do Eslrenmdnrn dou 
Manuel López Quintana, dou Joaquín Gue-
rra y don Alvaro Alouso. 
L a r eacc ión . 
Volvemos á vivir la vida normal. 
Pasaron aquellos ditas de zozobra en que 
todo parecía desequilibrado; ha cesado a-
quel correr de tillas que tan ameuudo alar-
maba el vecindario, como también, van ce-
sando los cuadros horripilantes del incen-
dio qué ii diario se representaban á nuestra 
vista. 
No podría prolonga i so tal estado de co-
sas y los que así sembraron la ruina en las 
familias, que devastaron sus campos y re-
dujeron á cenizas sus hogares, han recibido 
y están recibiendo el justo castigo á su« 
desmanos y atropellos. 
La activa persecución de las columnas y 
guerrillas locales que han operado y están 
peorando por el tórmiuo, ha sido tan eficaz, 
que van limpiando estos campos de esas 
partidas de rebeldes cuyo único fin era el 
incendio, rehuyendo toda clase de encuen-
tros con nuestras tropas que los caza en sus 
madrigueras, no valiéndoles do nada el ar-
did que emplean para huir de sus manos. 
De aquí, que renazca la tranquilidad y 
la contianza, que la vióií se normaliza y 
que, haya sucedido la reacción á aquellos 
dias de zozobra, dónde, á creer los conti-
nuos noticiones del laborantismo, hubiése-
mos ya pasado á la historia. 
Nuestras fortificaciones que siguen on au-
monto de día on día, la actividad y celo de 
miostras autoridades y la actitud patrióti-
ca y constante de nuestros voluntarios y 
detmis fuerzas looftleé. inspiran ya tal con-
fianza, que el comercio, las industrias, las 
fabricaciones, las empresas y todo, en fin, lo 
que antes se hallaba casi paralizado, arros-
trando una vida difícil, vuelvo á normali-
zar sus trausaccionos y el comerciante sa-
tisfecho do sus operaciones de mes, impor-
ta abundante surtido para su establecimien-
to y hasta se abren otros nuevos. 
Justo premio es, para nuestra villa, dis-
frutar boy esta vida de tranquilidad y con-
fianza, que le envidiarán otras poblacionea 
y que ha sabido conquistar por su laudablj 
actitud. 
D E C A R D E N A S 
Julio 3 de 18í)G. 
L a columna Nario . 
Al amanecer do boy ha salido á opería 
ciones la columna del coronel Nario, quo 
con tanto éxito ha venido batiendo al ene-
migo en esta zona, sobre todo en Vos últi-
mos dias del pasado mes. 
O p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
El teniente del Escuadrón Movilizado do 
Cárdenas, D. Benito Trujillo, cuya valen-
tía se ha dado á conocer en varios bechos 
do armas durante la actual campaña, sufrió 
anteayer una operación quirúrgica en la t i -
bia izquierda. 
Los distinguidos facultativos Gutiérrez 
Quirós y Silveira la llevaron á cabo con 
buen éxito, y el Sr. Trujillo se encuentra 
hoy en un estado tan satisfactorio que pro-
mete un rápido y total restablecimiento. 
ge trata de la extracción de una esquirla 
á consecuencia de lacaida que sufrió el ca-
ballo que montaba el Sr. Trujillo, hace cua-
renta dias, en el Kecreo, cayendo el animal 
sobre la pierna izquierda del ginete, y, ade-
más, le pasaron por encima, ocasionándolo 
fuertes contusiones, las cabalgaduras de un 
sargento y un cabo del Escuadrón. 
D E M A T A N Z A S 
Julio, 3. 
Ayer tarde, procedentes de Bolondrón y 
en calidad de presos, fueron conducidos á 
esta ciudad, los conocidos hacendados don 
Joaquín Piedra y D. Lucas Diaz, propieta-
rios del ingenio i^c/w. 
Dichos señores, cuya detención obedece á 
los sucesos del dia, han ingresado en la cár-
cel de esta ciudad. 
Con noticias el celador de Colón, de que 
anteanoche le habían robado r 1 {raerrillero 
Federico Blené, do la ^ guerrilla de dicho 
punto, una tercerola rcmingvou qu^ tenía 
en su habitación, Keal, entro Concha y Co-
mercio, en la que penetraron arrancando 
dos tablas de mi tabique de la cocina, lo-
6 D I A R I O D E L A M A R I N A —Julio? de 1896. 
gró avovi^uir que los autores clfil robo eran 
E>. .JO3Ü Fiancisco Latorre, (a) Puerto Ideo 
y 1). ArtaUio Marrero, conocido por Fran-
cisco Morenilla, quienes vendieron la torco-
rola áD. Domingo Alfaro, 4;n $10 plata. 
Detenidos Latorre y Marrero, contesaron l 
el hecho manifestando que el primero ha- i 
bía penetrado en casa de Hleué miontraá el | 
segundo vigilaba en la calle, habiendo lle-
vado luego la tercerola & casa de Dominiio 
Atfáro, Diago 12; quien entregó á Latorre 
dos pesos á cuenta de los diez en que habían 
ajustado el arma, percibiendo de ellos Ma-
licio 6 Morenilla 50 centavos que le dló La-
torro. 
Pract icado un registro en casa de Al faro, 
que se había marchado ya al monte con la 
tercerola, se encontraron enterrados en un 
rincón de la cocina, un revólver grande, 
Colt, dos carteras grandes para municiones, 
dos pequeñas para cápsulas de revólver, 8 
bandoleras nuevas, una funda de revolver, 
5'2 cápsulas do carabina, '¿ do Maüser, un 
ponto con yodoformo, 20 gramos de sulfato 
de quina, media libra de íiipecacuana y me-
dia do magnesia, efectos destinados á los 
insurrectos. 
En la casa de Alfaro, fué detenido D. Si-
món Guerra y Avila, de 23 años, que so 
hallaba al llegar la policía. 
Los efectos ocupados y los detenidos, (m-
4011 puestos á la dis|iu.sición del Comandan-
tc !;ñ¡i;ar do Colón. 
Julio 4. 
E l C o r o n e l M o l i n a 
Ilrty se embarcó para Colón el tan queri-
do y ivipular coronel Molina, el terror do 
los eoiMuigos y compañero de sus soldados. 
J'iMnin 80 pondiá al frente de sus imicha-
cbos y no pasará inncho tiempo sin (pie los 
relH'Mca sientan su presencia. 
Ll grito do combate de sus soldados al 
«ntiar cu fuego es ¡Viva. Espuua! ¡Arriba 
JMoüua! y con eso rstá dicho todo. 
T o m a d e p o s e s i ó n 
Kl distinguido coronel don .losé líonet 
Lópc./, se ha hecho cargo de la comandan-
cia y gobierno Militar do esta plaza. 
I m p o r t a x i t e e n c u e n t r o 
Doi-do hace días sabíamos que los rebel-
des comandados por Lacret, Eduardo Gar-
fia, repeKoqne, Alvarez y otros se estaban 
atrineberando en el llato Jicarita, Zapata. 
Con conocimiento de oliólos tenientes co-
roneles del Rey y Valencia, á pesar de no 
contar en junto mas que unas seiscientas 
plazas, salieron en combinación de Unión 
do Reyes 6 \ngemo Armonía, con objeto de 
apoderarse del campamento y destruirles 
las trincheras. 
Ayer, después de ligeros tiroteos sosteni-
dos en las avanzadas, llegaron los valiente» 
soldados de Valencia y del Rey frente á las 
posiciones enemigas, desde donde los en-
volvieron en una ver ladera nube de plomo 
qns nos hizo experimentar sensibles bajas, 
consistentes en cuatro soldados muertos, 
cuatro oíieiales y 40 soldados heridoB. 
Muestres soldados al ver caer á sus com-
pañeros y cuando mas recio era el fuego 
enemigo, dieron una soberbia carga á la 
bayoneia apoderándose una por una y, con 
entusiasmo delirante, de las cercas y empa-
lizados desde las cuales no pudieron impe-
dir el avance de 000 soldados españoles. 
Tan pronto les fueron tomados las prime-
ras posiciones los enemigos so dieron á ta 
fuga llevándose sus bajas, dejando no obs-
sauté sobre el terreno 23 muertos, muchas 
armas, municiones y bastantes caballos. 
Esos cabecillas creyeron que poseyendo 
esos aprestos ya oran íuvencibles, y espera-
ron á uu puñado de nuestros soldados, que 
los hicieron huir en preeipitada fugfa, por-
que no ¡ludieron (•onsê uir aquellos cora-
zones que impulsaron los brazos que, ba-
bían de empuñar tales fariñas. 
Es la primera, vez que osos rebeldes dan 
la cara; buscaron lugar apt'opósitq; lo foi ti-
liearon; disponían de número considerable 
bien armado y municionado y no obstante 
se flán á proeinitada fuga ante tnn puñado 
de soldados. ¡Qué valientes! 
El enemigo lia quedado quebrantadísimo 
por el rudo y glorioso ataque de la tropa, 
que lia lucliado beróicamentc y con una 
decisión incomparable, como lo demuestra 
el bocho de que apesar del número de los 
rebeldes, y de babor bocho la columna des-
pués de la acción, seis horas de camino con 
sus muertos y heridos ó impedimenta, des-
de el lugar del combate hasta Rolondrón, 
no se hayan aquellosatrevido á hostilizarla, 
ni disparándole un tiro. 
El toniente coronel Brualla, en él parte 
de esa acción, so limita con la modestia 
propia del valiente, á recomendar al gene-
ral Trats toda la fuerza de la columua, sin 
' distiucióu, por su probado valor. 
Según noticias, lo partida de Lacret, se-
parada de las otras con las cuales se halla-
ba reunida, acampó anoche en los altos de 
'J'inajitas, Alfonso XII. 
La partida lleva un uümero considerable 
ae heridos. 
Asegúrase que el bandido Regino Alfon-
pp ha fallecido de resultas de una herida re-
cibida cerca de la ingle. 
En Cárdenas fué detenido y puesto ¡t dis-
posición del Sr. Comandante Militar, el 
pardo Alejandro Sotolongo, por tener sos-
Íecha de hallarse en complicidad cuajos rem-oldes. 
Don Juan Apoliuario, dueño de la finca 
E l Vulcauo, entregó al celador de Pueblo 
Nuevo, una carabina remington con su ba-
yoneta, una cartuchera, dos bolsas de cue-
ro, en mal estado y noventa y cinco ctlpsu-
las, las que encontró debajo de una paila 
vieja, que con otros hierros se encontraban 
depositados eu un solar, frente á hi fundi-
ción. 
F O L L E T I N 24 
L A H I J A DEL PILOTO 
CONTINUAOrÓN ÜK 
E l HIJO DEL AJÜSTICUOO 
Julio Boulabort 
CON HNÚÁ..) 
— Vaya, primo, ¿no llevííis la inclis-
croción hasta piégnutarme cual es el 
obielo de mi vpajtt! tíiu ombargo, por 
tos lo omiuMudí 
—(Jomo así1? 
—(Jumo lo oís; iba yo ¿1 V'au paia es-
torbar que hiciórais uua locura, de la 
que os habríais arrepeuticlo uuiclio an-
dando el tiempo. 
—Uua locura? 
— yij pero vamos, conludnie vuestro 
viaje con sus pormenores; será lo me-
^ joí para que se desvauezcau mis sos-
pechas. 
• E l capitán empezó. 
—Del camino basta Pan nada tengo 
que decir sino que fué bueno, y uo tu-
ve, como vos, el comratiempo de que 
me atacaran; pero en Pau tuve aven-
turas que me traáó pesaroso. 
L a señorita de Meriuval arquoó las 
cejas. 
—Que os traen pesaroso, decí>>? pre-
guntó al oficial, 
— Eso es. 
— V esas aventuras, vos las buscas-
te i sf 
—Prima, antes de condenarme os 
ruego que me dejéis explicar. 
— Uablad, caballero. 
Entonces retirio el capitán, al pié de 
la letra, los acontecimientos que deja-
mos narrados cu los precedentes capí-
tulos; sólo que él insistió cu el pa<eo 
nocturno de Gibert y de la muier des 
conocida, para que se lijase bien Eva 
tu que el hijo del ajusticiado, despuéfi 
De Bal abanó. 
Como ampliación á ta carta de Ba-
tábano que publicamos el viernes últi-
mo, dando cuenta de haber sido hecho 
prisionero un cabecilla, debemos con-
signar que según informes que tene-
mos por fidedignos, la captura de aquel 
rebelde, llamado Antonio Pina, la hi-
zo el guerrillero Pedro Martínez Fer-
nandez, sin ajeno auxilio. 
Cuando un cabo y un paisano, que 
fueron los primeros en enterarse del 
sucoso, se aproximaron al lugar donde 
se hallaba el cabecilla, éste se encon-
traba ya desarmado y rendido al gue-
rrillero Martínez. 
" U L T I M A 
H O R A 
o f i c i a l . e s . 
D E A N O C H E . 
D E C I E N F Ü E G O S 
E l general Luqne participa que en 
reconocimientos practicados por Arro-
yo Blanco y otros puntos, tuvo fuego 
con las fuerzas enemigas, causándoles 
tres bajas 
La tropa tuvo un herido y un con-
I uso. 
Ayer de madrugada salió á recono-
cer Trilladeritas y otros lugares, le-
nieudo combate, casi constante, con 
las partidas locales que oponían resis-
tencia, defendiendo sucesivamente po-
siciones difíciles, les destruyó siete 
campamentos, y siembras, y les ocupó 
impertan tes depósitos de provisiones, 
caballos con monturas y sin ellas. 
De S e i b a M o c h a 
E l teniente Coronel Albergotti, dice 
que en operaciones practicadas por 
varios puntos, fué batida y dispersa 
la partida de José Acosta, compuesta 
de (10 hombres, haciéndole un muerto 
visto y varios beridos que retiraron, 
cogiéndoles caballos, armas y muni-
ciones. 
De H a t o H u e v o . 
Forrageando veinte números de la 
guerrilla de Itabaen el ingenio Fáñitoj 
dos guerrilleros pardos se adelantaron 
<i recoger caballos, recibiendo en aqué-
llos momentos una descarga del ene 
migo que les causó la-imierte. 
Seguidaiiiente la fuerza rompió fue -
go contra los rebeldes y les cargó al 
machete, dispersándolos y matilndoles 
un caballo. Bl enemigo dejó grandes 
rastros de sangre. 
De: J a r u c o 
Ha regresado la columna de Cuada-
lajara al mando del Comandante señor 
Laprada, que badó una partida en el 
potrero Gato, causándole 2 muertos y 
cogiéndole 2 caballos con monturas 
De S a n A n t o n i o de' los B a ñ o s 
E l Teniente Coronel Pintos, en reco-
nocimiento por varios puntos, batió al 
enemigo cansándole un muerto y uu 
herido. 
De B e j u c a l . 
Se ha presentado un rebelde pvrtene 
ciento á la partida de Delgado 
M A R I N A 
E n D i m a s 
E l comandante del cañonero Flecha, 
teniente de navio don Enrique Pérez, 
ha participado á la Comandancia Ge-
neral de Marina, que por confidencias 
del Comandante Militar de Dimas, su-
po que las partidas reunidas Varona, 
Laso, Esté vez y líl Curro, se propo-
nían atacar dicho poblado, por lo que 
se estacionó cerca del mismo. 
E l día 28 del pasado rompió el fuego 
contra el enemigo con la ametralladora 
Maxin, consiguiendo hacerle algunas 
bajas, y obligáudolo desistir de sus 
propósitos. 
L O D E B E J U C A L . 
Según noticias fidedignas, la verdad 
de la acción librada contra los rebeldes 
cerca de Bejucal el 2 del presente mes. 
por fuarzas del regimiento de caballe-
ría de Pizarro, se contiene en el parte 
oficial publicado por el Estado Mayor 
y no en la correspondencia publicada 
por uu periódico de esta capital. 
E L C O R O N E L F U E N T E S . 
Ha salido para Pinar del Rio, á fin 
de tomar el mando de una columna de 
oper aciones, el Sr, Coronel de Artille-
ría 1), Julio Fuentes, Mayor general 
del arma de este ejército. 
Van á sus órdenes los señores co-
mandante Cerón v teniente Estove, 
de olvidarse de ella, se había sometido 
por fin á la ley común de tener otra 
querida más, y cometió involuntaria-
mente la omisión de no mencionar la 
declaracióu que el mismo había dejado 
en manos do Gibert, ó mejor dicho, de 
Pierrebufí". 
Mientras hablaba el capitán, E v a 
padecía mucho y se puso descolorida 
como una muerta. Al terminar éste se 
enderezó ella ante él, amenazadora y 
desencajada, y le dijo: 
—Quiere decir, señor de Palami, 
que babéis dado muerte á Gibert? 
—No Le dicho eso, respondió el ca-
pitán. 
—Pero sí que le habéis herido de 
gravedad? 
—Eso si, lo conlieso. 
— Y sabíais que amaba yo á G i -
bert? 
—Sí, me lo habían dicho. 
—Pues es una infamia! 
—Infamia! Pero yo también os amo, 
y si me he batido, ha sido porque su-
puse que la mujer que acompañaba a 
Gibert 
—No debisteis hacer semejante su-
posición, 
—Además, Gibert me provocó. Aquí 
traigo una declaración, 
—Dádmela, 
E l señor de Palami entregó el papel 
á Eva: ésta, después de leerle, exami-
examinó atentamente la letra y la fis-
firma. Terminado el exámen, la seño 
rita de Merinval clavó sus miradas 
chispeantes en el canitan, 
— Es falsa esta declaración! dijo. 
— E l señor Gibert la ascribió en pre 
sencia mia, 
—No puede ser! 
—Que no puede sert Y este mechón 
de cabellos que me clió para que os le 
entregara? 
Veloz como el relámpago la señorita 
de Merinval arrebató el mechón de ma-
nos de su primo; este prosiguó; 
—¿i '«íl oeüor Gibert, aunque berido, 
do 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
JUEGBS MUNICIPALES 
Por la presidencia de la Audiencia 
Matanzas han sido nombrados jueces muni-
cipales suplentes, para el bienio de 1S96 
á 98. 
Del distrito Norte de esa ciudad, el Ldo. 
D. Antonio Avalle. 
De Seiba Mocha, D. Manuel Mauriño 
Fclo. 
De Sagua la Grande, D. Eduardo Fran-
co v Sanmartín 
De Santa Ana, D. Antonio Fernández 
Meuéndcz. 
De Santa Clara. D. Ramón Llano Cres-
po. 
De Kemcdios, D. Faustino Vigd Díaz. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil 
Incidente de impugnación promovido en 
los autos seguidos por D. Rafael Pérez Ven-
to, con el conde Romero, sobre contrato. 
Ponente: Sr. Pampillón. Letrados: Dr. 
Gener y Ldo. Viliageliú. Procuradores: 
Sres. Valdós y Sterling. Juzgado, de Be-
lén. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1" 
Contra Benito González, por hurto. Po-
nente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. La Torre. 
Defensor: Ldo." Rodelgo. Procurador: so-
ñor Mayorga. Juzgado, de Guanabaeoa. 
Contra Ramón Puebla, por rapto. Po-
nente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. La Torre. 
Defensor: Ldo. Junco. Procurador: señor 
Sterling. Juzgado, de Guanabaeoa. 
Contra José Fonte y otro, por robo. Po-
nente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. La Torre. De-
fensores: Ldos. Colón y Chaple. Procura-
dores: Sres, López y Tejera. Juzgado, de 
Marianao. 
Secretario: Ldo. Odoardo. 
Sección 2' 
Contra Martin Wais, y otros, por estafa 
Ponente: Sr- Navarro. Fiscal: Sr. Monto-
rio. Defensores: Ldos. Zayas, Mora y Roig. 
Procuradores; Sres. Valdés Hurtado, Ster-
ling y Mayorga. Juzgado, del Pilar. 
Contra Germán Paguas, por desacato. 
Ponéuté: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Monto 
rio. Acusador: Ldo. Roig. Defensor: Ldo. 
Colón. Procuradores: Sres. Mayorga y 
Valdés Hurtado. Juzgado, de San Anto-
nio. 
Contra Manuel Alonso, por rifa no auto-
rizada. Ponente: Sr. Presidente-- Fiscal: 
Sr. Roig. Defensor: Ldo.^,Gutiérrez Bue-
110. Procurador: Sr. Mayorga, Juzgado, 
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C r ó n i c a g e n e r a l . 
L a Voz de Sagua la Grande extraña 
que en una población como aquella, en 
que hay tantos vecinos que ejercen la 
profesión de abogados, haya sido nom-
brado juez municipal una persona que 
carece de ese título profesional. 
E n la tarde del sábado salieron para 
Nueva York, á bordo del vapor ame-
ricano fieguranga, los abogados, don 
José Francisco Bsteino/. y don Anto-
nio González Pérez. 
L a existencia de azúcares en los al-
macenes de Sagua la Grande, ascen-
dían el 30 de Junio, á J3,70(> sacos. 
E n Matanzas y en igual fecha, las 
existencias compreudíau CL,9U0 vsacos 
y OSO bocoyes. 
E n atento B. L , M. se sirve comuni-
carnos el Sr. Administrador Espeeial 
de Loterías, Sr. Goicoechea y Primo 
de Kivera, para que lo hagamos saber 
á nuestros compañeros en el periodis-
mo, que para el sorteo próximo que se 
celebrará el 8 de los corrientes, esta-
rán terminadas las reformas del salón 
destinado á la prensa, teniendo reser-
vada la misma una tribuna, de mane-
ra que puedan concurrir cuatro repor-
ios á presenciar el acto y tomar los 
números al oido. 
E l Sr. D. Adriano de la Maza, juez 
municipal del distrito de Jesús María, 
nos participa á la vez que la toma de 
posesión de dicho cargo, haber instala-
do sus oficinas en la calle de la Malo-
ja, número 13, 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
L A ALARMA D E L SABADO 
E n la edició (le ayer tarde, al dar 
cuenta de la alarma de incendio ocu-
rrida en la noche del sábado último en 
la calzada de Belascoain, esquina á 
San José, aparece por error de im-
prenta que acudieron los bomberos de 
ambos cuerpos, cuando el orihinal de-
cía: "los bombas de ambos cuerpos.,, 
uo fuera mi amigo, me habría coutiado, 
este mechón para entregárosle? 
E v a examinó los cabellos, y cono-
ciendo que eran érectivamente suyos, 
subió de punto su enojo, 
—Caballero, dijo, me infundís ho-
rror; este mechón de cabellos, que me 
prueba que el seiíor Gibert ha muerto 
uo ha podido dárosle vuestra víctima; 
si lo quitasteis después 
Trémula y sofocada por la ira y el 
dolor, Eva no pudo articular una pala 
bra más, y cayó en una silla, atacada 
de convulsiones. 
E l señor de Palami aprovechó la 
ocasión para retirarse, murmurando: 
—Qué muier! qué ira la suya! con 
todo y sus millones, pretiero que sea 
de otro y no mia. 
Corrió á suplicar á las sonoras de 
Valscel que bajarau á acompañar á 
E v a . 
Las dos señoras acudieron á toda 
prisa, y gracias á sus exquisitos cui 
dados, E v a recobró el uso do sus 
sentidos. Cuando abrió los ojos, paseó 
en torno suyo una mirada de espanto 
y de sobresalto. 
No vieudo al señor de Palami, sus-
piró y dijo: 
—Por tiu, se fue? 
—Quién? 
— E l señor Palami. 
—Me parecía que os tratábais con 
cariño. 
—No sabía yo lo que había becho. 
—Pues qué habéis sabido? 
—Que ha matado á Giber t, 
—Qué decís? exclamó Blanca sobre-
saltada. 
— L a verdad. 
—Vamos, Eva , sosegaos, dijo la se 
ñora de Vascel, y explicaos por fa-
vor. 
Eva repitió la relación de lo sucedi-
do en Pau, según lo oyó de boca de su 
primo. 
—Creo, dijo la condosa, que habéis 
obrado muy de pt isu tiTutaa lo aj ocñioi 
NOTAS TEATRALES 
Dice un neriódico que, según lo pu-
blicado en esta sección «habíamos pre-
senciado el ensayo 'de Los Chéveres en 
Irijoa». Aprenda á leer el colega. Lo 
escrito por nosotros fué, más ó menos, 
lo siguiente: «Hemos asistido á \alec 
tura de una obra, escrita para Irijoa.» 
Kespecto á si el libro tiene ó no gra-
cia, eso se verá la noche del estreno en 
Irijoa ó en Albisu ó cuando se impri-
ma la zarzuelita. Ahora bien: ¿podría 
explicarnos el compañero por qué saca 
á colación nuestro apellido y si le pa-
rece correcto y noble que nosotros con-
tendamos á cara descubierta y él es-
condido bajo el mauto del anónimo? 
Los buenos modos acreditan al que los 
usa y nunca huelgan. 
Se ha formado una nueva Compañía 
de Bufos con los mejores elementos que 
se encuentran en la ciudad para que 
ofrezca amenos espectáculos en el co-
liseo de Albisu. La empresa se pro-
pone elegir obras regocijadas, ingenio-
sas, cultas (dado el género á que per-
tenecen) y cerrar la puerta á los ma-
marrachos. E s factible que el cuadri-
to de cómicos, cantantes y «guarache-
ros» dé principio á sus tareas el pró-
ximo sábado. 
También el hermoso Teatro de Pay-
rey será ocupado por una Compañía de 
Zarzuela española, al final del mes co-
rriente ó en la primera quincena dé 
agosto. E l empresario es práctico en 
asuntos teatrales, ha estudiado las a-
ficiones de este público y piensa ga-
narse las simpatías de todos estre-
nando infinitos juguetes líricos de 
Aza, Sánchez Pastor, Javier de Bur-
gos, Hicardo de la Vega los libros, y 
las partituras de Chapí, Chueca, Val-
verde y Jiménez. Este último ha ga-
nado renombre y cuartos con IR músi-
ca de Las Mujeres. 
Matrimonio de un artista. E l pri-
mer tenor de la Compañía de Opera 
Popular que trabajó en Albisu. se ha 
servido enviarnos una tarjeta que á la 
letra dice: 
"Pedro Sotorra Ferrer y Emma Val-
cárcel Eavascal tienen el gusto de 
participarle que mañana lunes, á las 
ocho de la misma, eféctúan su enlace 
matrimonial en la Iglesia del Angel. 
Habana 5 de junio de 1800." 
Que el sol de la dicha ilumine pe-
rennemente el nido formado por la e-
namor ida pareja. 
L a representación de la antigua co 
media Ul Héroe por Fuerza, arreglada 
á nuestra escena por Ventura de la 
Vega, que se efectuó en la noche del 
domingo en el teatro de Albisu, no 
hubiera satisfecho á los vecinos de 
Ceiba Mocha ó Magarubomba. Dicho 
ae está con eso que en un teatro de 
la Habana, que ha disfrutado durante 
mucho tiempo del favor del públi-
co, no cabía. Aquello fué un desastre. 
Ninguno de los encargados tle inter-
pretar los principales personajes de 
la obra estaba en caja, ni tenía con 
diciones para el papel (pie con más 
despreocupación que Inervas, echó so-
Palami como le tratasteis; rne parece 
que se ha afectado muelo». 
—Cómo? le derendeis! 
— E s que 
— Y Gibert ha muerto! 
E l conde es hombre de honor, y 
afirma lo contrario. 
—No le doy crédito. 
-Queréis que le hable yo? 
—Para qué? 
—Para pedirle uua explicación. 
—Si lojazgais conveuieute, hablad-
le, señora condesa; á mi me infunde 
horror, ya se lo dije, y uo be de volver 
á verle. 
Poco después, por efecto del can 
sancio y de una bebida calmante y nar 
cótica recetada por el doctor, un sue 
ño reparador cerró los ojos de Eva. 
Las señoras de Valscel determina 
ron al punto pedir una explicación in 
mediata al señor Palami, quien obse 
quió el deseo de las señoras con tanta 
mejor voluntad, cuanto que al paso 
que se iba disipando su pasión efíme-
ra por Eva , sentíase capaz de enamo 
rarse de Blanca con toda formali 
dad. 
E l capitán repitió á las dos señoras 
lo mismo que ya tenían sabido, y les 
afirmó por su honor, que Gibert no es 
taba herido de muerte; que había po 
dido atravesarle el corazón tres veces, 
y sin embargo no lo hizo; y por últi-
mo, que de esto podían dar testimonio 
los testigos del desafío. 
Dadas estas explicaciones, separa 
ronse el señor de Palami y las seño 
ras; estas, satisfechas de que no tenía 
tanta culpa como se figuraba Eva , 
aquel, embelesado, subyugado con la 
gracia, la hermosura y el talento de 
Blanca de Valscel, 
Al otro dia las dos señoras bajaron 
á acompañar á Eva , y le dijeron que 
el señor do Palami se había explicado 
con ellas. 
—Todas son mentiras, dijo Eva , que 
habiendo llorado mucho, estaba más 
bre sus hombros. Consecuencia de e-
llo fueron las manifestaciones de de-
sagrado que hizo el público á la con-
clusión y que deben tener en cuenta 
cómicos y empresarios para uo incidir 
en tales desaguisados. 
Los teatros, hoy martes; 
Irijoa.—La Mulata Mario por Blan-
quita y Garrafón. Guarachas. A las 
ocho. 
Jardin Teatro de Tacón.—A petición 
del público se repite la graciosa come-
dia, en dos actos. Levantar Muertos. 
Escenas de canto. A las 8. 
G A C E T I L L A 
LA PRENSA DOMINICAL.— E l día 
cinco, á manera de lluvia de primave-
ra, cayeron sobre nuestra mesa de re-
dacción los siguientes semanarios: el 
número 27 de E l Heraldo de Asturias, 
con el retrato del Teniente General 
señor Suárez Valdés y una sabrosa 
carta del popular Manín, fechada en 
Colunga, en la que se ocupa de ferias, 
fiestas de iglesia, romerías, del bata-
llón para Cuba que organiza el Obispo, 
de la colonia de indianos y de otros 
particulares; el 8 de L a Yaya, con va-
rios dibujos y retratosj el 26 de Las 
Afortunadas, cou un retrato de don 
Miguel González Sarmiento, primer 
oficial en los vapores de los Sobrinos 
de Herrera. 
E l número 79 de E l Bombero de Caba; 
el 48 de F l Correo de Asturias, también 
con el retrato del general Suárez Val-
dés; el 78 de E l Eco Montañés; el 10 
de L a Tralla, con un retrato de don 
José Francisco Patón y León, vigilan-
te escribiente de la Celaduría del 2? 
barrio de San Lázaro, el retrato de una 
señorita y el de un niño. Nuestra bien-
venida á esas compañeros, cuyas visitas 
semanales sabemos agradecer. 
PÉSAME ANTioiPAi>o.~Una de las 
últimas veces que asistió Julio Simón 
á la sesión semanal de la Academia 
francesa, estaba ya muy abatido y bas-
tante enfermo. 
Quejábase de ello con cierta resig-
nación y dulzura á su eminente amigo 
y colega el obispo de Autun, quien le 
contestó: 
—¡Ay! querido amigo.. desgraciada-
menté lleváis en el rostro vuestra fe 
de bautismo.. 
Algo sorprendido por aquella espe-
cie de pésame anticipado, Julio Simón 
le replicó: 
—;Ah! monseñor; ¡es preciso ser un 
personaje revestido de vuestro sagra-
do carácter para hallar semejante fór-
mula de consuelo!.. 
A lo cual repuso el obispo de Au-
tun: 
— Y añadiré, por mi cuenta, que só-
lo un gran filósofo como vos es capaz 
de comprenderla y de apreciarla. 
LOS PERROS OON ZAPATOS.—Gato 
con guantes no eaza, pero peno cou 
zapatos., tampoco corre. 
E s verdad que para nada necesitan 
correr, pues se trata de perros falderos, 
que no salen á la calle sino en coche, 
recostados sencillamente cu elegante 
aluiohadóo. 
En electo: habíamo;* visto perros 
con paleto. Peiro.s con brazulete, etc. 
\ ahora los veremos llevando ele-
gante* botines con sucias de cauchú. 
En la última exposición canina de Pa-
rís, liabiu algun&S chuchos elegante-
rnento emboUiHidos. Pronto lo.s encon-
traremos con sombrero dé copa. Ade-
lante 
NOTAS.—Dentro de pocos días apa-
recerá un semanario do literatura é 
interéses generales, titulado F l Clarín. 
y dirigido por el joven D. Fernando 
Govín. Por lo pronto, se ha establecido 
la redacción en Dragones 18. Hacemos 
votos por que esc "clarín" suene tan 
bien como él que usa el cátedra tico de 
Oviedo, D, Leopoldo Alas. 
—Amaneció el domingo con el cielo 
encapotado y obscuro.—Durante todo 
el dia, estuvieron cayendo lloviznas y 
de rato en rato aguacero? formalés. 
Las muchachas tuvieron que permane-
cer encerraditas en sus casas. De) si-
llón á la ventana, de la ventana al 
piano, del piano al gabinete de lectu-
ra y . , pare usted (fe contar. ¡Adiós 
retretas 011 el Prado y en el Parque 
Central! Por supuesto, que también se 
suspendió el brillante concierto vesper 
tino que ¡ba á dar en el Parque del 
Vedado la Charanga de Puerto-Kico, 
efectuándolo en uu Hotel. A algunas 
niñas se les aguaban los ojos contem-
plando los hilos de agua que desde, las 
nube» llegaban á la tierra. Otras ra-
biosas, molestas, indignadas.. so me-
tieron entre sábanas al sonar el caño-
nazo de las ocho, murmurando. ¿Por 
qué las autoridades no prohibirán que 
llueva los domiugoe! 
LA ÍLUSTRA<"IUN NAC IONAL.—Her-
moso número, el último de esta revista. 
Son notabilísimos los retratos del ge-
neral Despujols; el del malogrado te-
niente Villanueva; el del Presidente 
de la República del Uruguay y el del 
General López Ochoa, el del teniento 
de navio Sr. Butrón y el artístico gru-
po del General Pando cou su Cuartel 
General. 
L a nota artística de este número la 
constituyen las hermosas láminas Ha 
Domingo en Sevilla y ¡A los toros!; y 
la científica, el estudio del Puerto de 
Montevideo. 
E n el texto, todo ello es superior y 
descuellan, entre otros no menos nota-
bles y preciosos, trabajos literarios do 
Zahonero, Cotarelo, Eodao, Bonaínx: 
y otros escritores de merecida fama. 
L a crónica de la guerra es también 
un trabajo acabado, que se distinguo 
por su imparcialidad y rectitud íle mi-
ras. 
E n la agencia general, librería do 
Wilson y L a Moderna Poesía respeeti-
vamente, se admiten suscripciones y 
hay ejemplares sueltos á lávenla . 
D E INTERÉS PARA LAS SEÑORAS,— 
E l conocido establecimiento las Nin fas 
Habaneras, peluquería especial para 
las damas, segúu el anuncio que se in-
serta en la sección correspondiente, 
acaba de ser trasladado de Aguacate 35 
á la calle de O'Reilly número 78, don-
de su dueña la inteligente peinadora 
Da Josefa ítuíz de Valle, continúa ít 
disposición de las familias que necesi-
ten utilizar sus servicios. 
E n la nueva casa hay un conforta-
ble salón para peinar, pero también 
se pasa á domicilio. Respecto á mer-
cancías, se acaban de recibir en las 
Ninfas los solicitados y cómodos gan-
chos onduladores, las mejores tinturas 
para teñir el pelo, postizos de últinu* 
novedad y otros adornos anexos al gi-
ro. 
Por último, la señora Ruíz del Vallo, 
que tantas pruebas tiene dadas de ha-
bilidad en el arte que ejerce, la ha 
puesto de manifiesto récientemente en 
el tocado de la aristocrática señorita 
que se casó en Belén el viernes por la 
mañana; tocado que llamó la atención 
por su forma caprichosa y la suprema 
elegancia que se revelaba en todos sus 
detalles. Eso se llama saber peinar (i 
una novia. 
E L SERRALLO.—(Por M. Sánchez 
Pesquera.) 
Mi fronte os un liareut lleno de ideas: 
unas altas y p didas suspiran, 
olías por sendas tenebrosas giran 
como graves sibilas eritreas; 
quiénes crecen con lonuas yiyanic-LiS; 
quiénes al cielo ó al abismo miran; 
nquellas que derecho nada inspiran 
si al público se dan sou las más teas. 
Pero aquellas que gozo sin testigo 
sultanas son de mi cercado muro 
que cuamlo muera inoriráu comuiyo; 
favoritas que diuM-men eutre rosas, 
de mi cerebro eu el rincón obscuro 
son las mejores y las más hermosas. 
FALTA DE EQUIDAD.—Es cosa quo 
no acierto á comprender,—decía el 
capitán americano Mr, Suchaone,—la 
injusticia con que se paga en esto 
mundo el trabajo humano. 
Recuerdo que rabiando una vez á. 
causa de un dolor de muelas, entré en 
casa de. un barbero de la calle Bovve-
ry, en Nueva-York, para que ine arran-
case del cuerpo á la picara causante 
de mi dolencia. Resistióse ésta de tal 
manera, que el barbero tuvo que arras-
trarme por todo el cuarto llevándome 
á remolque con su instrumento de su-
plicio, hasta que después de mucha 
andar y forcejear, salió triuufante de 
la enipresa, y la maldita muela fué 
arrancada con media quijada por lo 
menos. Aquella operación quirúrjica 
me costó tan sólo veinte y cinco ceu-
ta vos. 
Un año después, subiendo del mis-
mo mal, entré en casa de un afamado 
dentista de la calle Boad. Este, como 
Cesar, pudo decir:—Llegué, vi, vencí, 
—pues antes de que me diese yo cuen-
ta de (dio, mi muela en terina estaba 
delante de mí, sobre la mesilla de los 
instruineutos. 
¡Y el malvado dentista se atrevió á, 
cobrarme por su trabajo nada menos 
que dos duros! 
¡Habrá equidad en el mundo! 
sosegada y más capaa de oír razo-
nes. 
---Hija mia, dijo cou dulzura la se 
ñora Valscel ú Eva, me permitís da 
ros un consejo, á mi que. pudiera ser 
vuestra abuela, como lo soy de esta 
niña? Suponéis mala fe en el señor de 
Palami? 
—Sí. 
—Con mucha facilidad se puede a-
veriguar si es veraz ó no. 
—Cómo? 
—No os lo acousejaría yo si no es-
tuviera plenamente satisl'cchu de vues-
tro primo. Tenéis ánimo. 
—Para todo. 
— Y fuerzas? 
—También: de no ser así, ya hubie-
ra yo sucumbido después de todo lo 
queme ha sobrevenido y valía 
más, porque no padecería yo tanto. 
—No hay que desalentarse, 
—Que queríais aconsejarme? 
—Que vayamos á Pau. 
—A Pan? dijo Eva con cierto extra-
vío; sí, vamos á. Pau; allí oraré sobre 
la losa de Gibert. 
—Su losa' qué decís? estoy segura 
de que vive Gibert. Vamos á Pan á 
curarle y atenderle, porque está he-
rido. 
—A curarle, sí á atenderle 
dijo Eva como si despertase de uu 
sueño. 
Después, habiendo recobrado toda 
su presencia de ánimo, comprendió que 
podía sor cierto lo que decía el señor 
de Palami; que Gibert uo estaría más 
que herido, y que le harían falta sus 
solícitos cuidados. Entonces se postró 
llorando á las planta^ ib la señora 
Valscel, y le dije: 
—Oh, madre mía! cuánto os agra-
dezco el consejo que me dais! Turbado 
como está mi ánimo, nunca habría yo 
pensado en ello. Vamos, marchemos al 
momento; me siento llena de fortaleza 
y de vigor. 
Arreglado el viaje, se avüó n&erVa-
damente al señor de Palami, quien se 
adelantó para preparar a Gibert á que 
recibiese la visita de Eva. 
Al otro dia el capitán llamaba á eso 
de las nueve, á la puerta de la casa de 
Gibert, y decía para sus adentros: 
—A este enfermitole voy á poner ea 
pie con la noticia que le "traigo. MG 
alegro, porque es un buen chico! E l 
sacrificio uo ha aojado de ser penoso: 
pero bien mirado, no tanto, porqué 
Blanca es preciosísima. ¡Ea! ¡vamos 
á vengarnos de las injurias de la pri 
ma! 
Y siguió el capitán llamando á la 
puerta de Gibert. 
X X I 
E L SEÑOR PALAMI LLEGA POR FIN JL 
CONOCER A OlEERT. 
Después que llamó y esperó cierto 
tiempo sin que le respondiesen, el ca-
pitán bajó y supo de boca dol llavero 
del hotel, que aquel á quien buscaba 
había salido desde muy temprano. 
—¿Cómo puede haber salido? excla-
mó Palami. 
Estaba atónito, pues no acertaba á 
comprender que un hombre á quién 
había herido dos días antes, dejándole 
á las puertas de la muerte, pudiese en 
tan poco tiempo levantarse y salir á la 
calle. 
—Entiendo que os equivocáis, dijo 
el capitán al llavero. 
•—No. señor; puedo aseguraros que.... 
Aunque muy asombrado, no tuvo el 
señor de Palami más remedio que con-
formarse con lo que le decían, y sacan-
do una tarjeta la entregó al criado, 
encargándole la diese á Gibert tan 
luego como volviese. 
Lo que había sucedido con Gibert, 
vamos á decirlo. 
Juan tenía formado el propósito do 
que el hijo de Mariana nunca llegara 
á saber el sacrificio que había hecho 
oor ólj pero á pesar de todo, mu.v lue-
go tuvo noticia de su desafío con el 
señor de Palami. 
D I A R I O D E L A I V I A R m A - J u i o X h 1 8 9 6 . 
K c a l Casa de Eer .sf icencia y M a t e r n i d a d 
de l a H a b a n a : — D i r e c c i ó n . 
. j i t la t iéu «le las cantulailes recibidas por vario? «on-
teplóa en esta Dirección, donativos eu otras es-
pecies, y alta y baja de. los asilados eu eata Rea) 
Casa, iluraute'el mes de Junio úllimu, 
LJMOSNAS EN EFECTIVO 
ORO. 
E l Eicnio., Sr.Gobernadoi del liancci Espa- . 
i'ol. p^ra el nifio que asistió al fortéo del 
inipréttlto Municipal $ 4.25 
K l Éxcmo. Sr. Alcalde Municipal, por 
igual concepto 4-23 
El Si . Dr. D. Antonio G. de Mendoza 7.r.0 
,,. ., „ ,, A. Q 10.00 
jJa.Srá. D? Angela Usatorres de B a r r i o . . . . .2.00 
Suir.a $2S,U0 
LIMOSNAS EN ESPtClES 
El Sr. D. Juan Aniauo Coloujé y Saeí, <ios cania* 
.]« Lieuo usatlas, el Sr. D. Carlos P é i l r o ^ vaiios 
piuebleí pe caoba usados. 
EXISTENCIA de anlado* en la Real casa el 30 de 
Jáoíq, en cuyo mes lia ejercido la diputación 
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VaioiK-.-, y DfU)tlj^pa con l i 
Meudiüos'eu los Huspítalt-s. 
Crianderas v ninnoi i d o n s . . . . . . . 
Herorauos cristiailns... 
Heruiaiias de la Calidad 
•Sir»i«iUes 
. T o t a l . . . . ; 
l lábana 3 de Julio de IS'»*;.-
•Coppiníer. 
.1 fc-ü 
Kl D i i c toi; c. c. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 7 DK J U L I O . 
El Circular está en Sau Lázaro. 
San Fermín, obispo y niúrtir, san Lorenzo ile 
Brindis, confesor, y santa Puliincria Augusta, empe-
Jalriz. virgen. 
San Fei mín. fué uatural de Pamplona y de una 
familia muy noble. 
Fué admitido este Santo cu el clero á la misma en-
trada de su llorida jnvenlitd, y á los diez y oebo a-
iios de su edad ya predicaba cou admiración del pú-
blico. Creciendo con los años cu virtud, y maui-
fétfttúdue cada día más y más sus singulares talen-
tos, .determinaron sus padres enviarle á Tolosa, para 
<liit; bajo la disciplina de Honorato, obispo de aque-
lla ciudad, y sucesor de san Suiurnmo, se perfeccio-
nase en el estado eclesiástico. 
Edificado el obispo de Tolosa así de la virtud como 
del extraordinario mérito del fiel discípulo de Jesu-
-cri.-to, y conociendo sus raras v eminentes prendas, 
resolvió elevarle á las sagradas órdenes; y desprecian-
do las resistebeias de su profunda Ituniildad, le or-
denó primero de presbiióro, y después le consagró 
obispo de Painploua. 
En liu, niies,tro Santo alcanzó la corona del mai l i -
r io , süeirdo degollado el día 25 de Septiembre, aunnue 
»e celebra boy su tiesta. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Migas solemnes. En la Catedral la de Tercia á las 
ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Maria. — íii;. 7 —Corresponde visitar á 
la Divina Pa.slnra cu .Icsiís Muría. 
T e l e g r a m a s por e l c a M e . 
$iiKVICIO W.LtUHAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
HABANA. 
flOTKlAS C O M E R C I A L E S . 
J^ondres, Jul io 
Azí í f a r de rontolacl ia , X 10/. 
Ascúear ceiilriiugn, pol. (irme, á 11/0. 
Idcrn resillar roílno, A 11/í). 
roiisoIidíMfos, ÍÍIOIH, ex-iiitftríísi. 
líehcncnlo, líanco Inglaterra, 2i por 100, 
Cuatro por 100 español, á UÔ , ex-interés* 
Í'ÍU-ÍS, Julio 4. 
Ii< titft H j ior 100, ú 101 iraucos 8á cU»., ex« 
{QHuUiyyonihida la npro'lticción fie 
los Idcgramas que anteceden, eon arreylo 
<d <u tíeiilo '¿I de la Ley \lc Vropiedad 
Intelectual.) 
C O T I Z A C I O N E S 
CGLECÍIO 
D £ L 
D E C O R R E D O R E S . 
Cambio*. 
XNWLATKKKA 
F K A N C I A . 






A L S M A N I A . 
JÍ8TADÜS UNIDOS. 
15 á p .gP. ,oro 
wpatiol o francés. 
átíOdir. 
5 á 5Í p « P,, oro, 
tf pañol o francés. 
&3d|T. 
31 á 4i p. g P.. aro. 
espafiol, ó frauoés, 
iS'dnr. 
8 a PS P-. " f ^ i 






B'IROCO, trenes, de Itriosuejr 
Killieiis, bajo á resillar. . . . 
Idem, nlcíii, idem, iiieui. bao-
no A cupnipf 
Idem. Liein. ídem, id, fiuiete 
Co^ncbo inferior á reealar. 
numero 8 li tf, (T. I I . ) . . . . . 
I dmi , luiem» á mpeiior, »iá-
met«> It) á 11, liútu 
Qaebr;ui.'. inrt-rior á regular, 
Bónu-rn VI á 14 ulein 
Ittem I tiriiu nV 15 i 16, i d . . 
Id . »ti|prri.i ruv 17 á 18, id 
Idem florete u. M. Id . . . 
CEN I UIKCWAS 1>E GCAHAPO. 
Polarización í!«.—SACOS: á. 0*562 d« pca-j en oro 
por 111 kil^^ranuts 
JBÍCIM JNo Uay. 
AZUCAR OE MIBI^ . 
Polarisscién 88 á 0^90 de pe»v> en oro por 11? k i -
l^ra>iii)8.--Siti oper&cionis. 
AZUCAK MASCABADO. 
Cometí í recular lefiuo. 
S e ñ o r e s Corredores d e semen*. 
E C A M B I O S . - D . Felipe Bohigas. 
D E r i i ü T O S . - D .loaquiu Guiuá. 
Ks r.oDia.—Habana 6 de Julio de 1896—El Sín-
dico Presidente interino. Jacobo P«teraón. 
Cotizac iones de l a B o l s a Of i c ia l . 
el d ia ü de J u l i o de 1896. 





Be:i«» 3 pnr 100 inler«i j 
ono de ainortizacióa a-
llUnl 
fdrtn. id. j 2 id 
Ltoui de •inualid&dís... „ 
Billetes biuulecailos tal 
Tesoro de la 1*1 «ta 
¿e Cuba 16 4 17 p g D.uio , , „ , . 




tuieuta da la Ilabkua. 
1? tasisióti.. 
Idem, ideoi 2? eaiiaióu.. 
A C C l O M i ü 
Btnco Espafioi déla I t U 
de Cuba , 
Idem del Comercio y Ke-
rrocariles Unidoa de la 
Habana j Almaceoe* 
de Keda 
Banco Agrícola. 
Crédito Territorial ílipo 
tecario de la í'-la de 
24 á 2 5 p g D. OTO 
66 & 57 p g D. oro . . . . . . 
ID á 50 pg O ero 
75 á 76 p g D. oro . . . . . . ...•.....••..,«... ...... 
Empieia' de Fomocto j 
Navegación del Sur. . . . 
Coniriañia de Almacenes 
dcUaoendodos........ 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
CompaCfa de Alumbrado 
de Gas h:H>ano Amo-
ne ana Ccs^oüi lado. . . . 
Comnafiia Cubana de A-
lumbrado ae Oa> 
Nueva Ccmpaüia de Qaa 
dela l l abana . . . « , 
CompañíL. dti Perrocarri 
de Matanzas á Sabaoi 
lia 
CotnpaDia de Caminos ae 
Hierro de Cárdenas á 
i d ü c a r o . . . . . . 
CompaCiiu de Caminos ae 
Hierro do Cieutuegosi 
Villaclara.. . 
Compa&la de Caminos de 
Bierto de Caibariéu & 
Sancti -Spritus 
^omptñia deiCaminpt da 
Hierro de Sa^aa la 
Uianue. . . . . . . . . . . . . . . 
Coiupaíjia aet renocarril 
tlH'ttiiO M 
I enoimii ldel Cobre.. . . 
íelrdcarri l def^nba...... 
Idem detiQaiita.!iamo.... 
dem de San Cayeiano a 
Vinales 
Refiner)» de Cárdenas... 
Sociedad Anónima tCed 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem Idern Nueva Com-
pañía de Almacenes de 
Depósito de Santa Ca-
talina 
dem. id. Nueva fe'Abhca 
de B'elo 
ÜBL1GACIOKKS. 
Bipo'ecarias de Ferro 
carril de Cienfuegoa j 
Villaclura 1? emisión 
al S p 2 
Idem. ídem, de 2? id. ai 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compsrda de OatiHLsD. 
Amar. Conso l idá i s . . . . 
•••,••«. . . . . . . 
. . . « i * . . . . . . . , . . . . . . . . . . 
91 492 p .g D. o r o . . . . . . 
59 4 60p.g D oro . . . . . . 
55 i fb p .g D . oro . . . . . . 
78 179 p g D. ero . . . . . . 
65 i 65 p .g D oro . . . . . . 
65 á re p . g D . ero i . . . . . 
38 i 311 p .g D . oro . . . . . . 
Nueva York. vap. am. Yucatán, cap. Reynolds, 
trun 61, ton. 2^17, en:, carga general á ÍV¿i\'¿* 
Saint Npzaira, vapt (raníés Lafavette, capiííc 
Servans, trip 154. ton. 1375, con carga j:euera'. á 
Bridat, Montros y Cp. 
Dia 6: 
— N u e v a Orle'an?. cu ?ü(a«s rap. e.«p. Miguel Jo-
ven, cap. Jaureguiíar, t r ip . 39, ton. 2124, con 
carSa general á Liychate, Saenz j Cp. 
SALIDAS. 
Dia 5: 
Para Barcelona y escala», 
cap. Bayona. 
Dia 6: 
Tamdico, vap. am. YijcaiáD, cap. Reynold?. 
iCoióu y^escalas, vap. 'esp. Panamá, cap. Cas-
(jueror 
J—VcKVcruí, vap. francés Líftjreüe, cap. Servans 
fap. esp. Gran Antiila, 
i . . . . . . . a . 
92 a 33 D g D. oro . , . 
134 14 p.g D. oro . . . 
ta • •«• 
. S« 4 86 p . ^ D v (̂ ro 
••>....•.......... ...... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . á 
69 á 70 0.9. D . oro tmmmm 
K O T I C I A S D E V A L O R E S . 
PLATA ) A-1»1'̂ llc 87S * 87 * 




Obllg. Ayantamiento 1? hipoteca 70 i 78 í 
Obligaciones Hipotecarias del 
Kxcmo. Ayuntamionio 41 á 44} 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
' •Oaba « , 72 i 93 
ACCIONBB. 
Banco EspaAolde la l i l a da Cuba ig j 4 
Banco Agrícola 5 á 40 
Banco del Comercio, i'errocarri 
les Unidos de la Habana y AA 
macenes deUeela • • , 27- ( 27, 
Compañía de Caminos de Uterro 
de Cárdenas r Júcaro 41 i 4 45 
CompaCfa Unida de toa Ferroca-
rriles de C a i b a n é n . . . . •• 8?|, i 35, 
Compatifa do Caminos de Hierro 
de Ma^antaa á Sabanilla 3P] ft -ió,1 
CompaSfa de Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande... 31 á ?G 
Compafiia de Camino* de Hierra 
de Cienfaeeosá Vi l lac la ra . . . . . 21 i 4 24 
Comoafila del Ferrocarril Urbano 00 * d6 
Como, del ií erro(v»rrU del Oesta. 25Í a 38 
Comp.Cubana de AlumoradoGaj 3 ; i 
Bonos Hipotécanos déla Compa-
ñía de UasConbolidads...... 271 á 32 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada S¡ á 8J 
Bonos Hipotecarios Convertido» 
da Gas Consolidado 3') á 70 
ReQnerla de Axúcardo Cárdenas 4 ¡s, ]2 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados... 11 i 35 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur i 2 i ú. 50 
Compañía de Almacenes de Do-
pósito de la Habana Nominal 
Obligaciones Hipotecarías do 
Cieníuegos y Villaclara 55] á 100 
Compañía do Almacenes de SanU 
Catalina Nominal 
Red Telefónica de la Habana.., . 3f,j a 451 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la lela de Cuba... Nominal 
CompaDía de Lonja de Viveros... Nominal 
Ferrocarril de Gibara y Holgaío 
Acciones Nominal 
Obligaciones,.... Nominal 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñalea.—Acciones , Nominal 
Obligaciones... Nominal 
Habana 6 de Julio da 1886, 
Movimiento de paea:eros. 
ENTRAKON. , 
De SAINT N A Z A I R E y escalas, vap. francés La 
.ayetta.1 :». * »!£ • t i .C ' iuj* ' 
Sres. Don J. Suárer—S. de Lavijeria—Rita Repa-
sa—Josefa Ai;ipiro»a—María Pilar Madrigal-Gabriel 
Guerra—Aureliano Trizabal—Ramón Fif||bes—Lu-
ciano Bancee Milagro Aguado—Pedro García— 
Justo Rainila—Socorro G i l — D . Masas Eduardo 
Pereira—J. Cancela—-Nicolás López -Gerónimo 
Peón—M. Espina—Antonio Fernández-^—Manuel 
Vázquez—Móuica Peña—Además 34 de tránsito. 
De N U E V A YORK en el vap. esp. Panamá 
Sres. Arturo Rodrigaez—Serafín León—C. Navac 
y señora—Máximo L . del Cattilio. 
!K- NUEVA YOKK en el vap. am. Yucatán. 
Sres. R. G. Sánchez—M. M . Sánchez—^-Claudio 
Servio—Además Je tránsito. 
SALIERON 
Para N U E U A YORK en el vap. am. Seguranga 
Sres. U. Fren—Alberto G. Andraca—L. Salom y 
familia—José Cortinas—G. Ginseppe—R. de Castro 
Pans—C. Ilempel—Ernesto Desvernine—N. Diaz— 
Julio Pórtela—José del E. Molina^-Merccdes Moli-
na—Concepción Merecer—José F. Esternor y fami-
lia—Paula García—C Costante—C. Gómez—Juana 
Fernández—Dolores de la Cruz—Teresa Soler—Ma-
ría Bassabe—C. Coll—Podro, Antonia y Luis Bassa-
be—Prnncisco Ojeda—Mariano C. Artiz. 
Para CORUJA v escalas en el vapor esp. Gran 
Antiila. 
Sres. Ramón Muñoz y familia—Casilda García— 
Isidro Viñals y familia—Antonio García—Eduardo 
García—Agapito Rui»—Anrora Gouzáie;—Dámaso 
Vigués y familia—Francisco Saro José Durbau— 
Isidro F. Rodríguez—Tomás Perdomo—Alejo Chá-
vez—Juan Pedemonte Rosell—Josefa Kosell Pede-
monta é hijos—E. Chávez—María Sánchez—Fran-
cisco Alonso—Manuel Carreño—Eulcüa Sardina— 
Dolores Sardina—José G. Montorios—Antonio Co-
ning—Mauusl Gallol—Ramón Tnay Carrillo. 
E L VAPOR CORREO 
Buques con registro abierto. 
Veracruz, vap. francé* LafayKte. cap. Servan, 
por Bridat, Montros y Cp. 
Colón y escalas, vap, am. Panamá, cap. Casque-
* ro, por M. Calvo. 
Trujillo, gol. esp. Cóndor, cap. Barcia, por An-
tonio Suarez y Cp. 
Raatan, gol. am. Alice Vane, cap. tíómey, por 
R. P. Santa María. 
Nueva York, vap. am. Seguraaca, cao. í l suie ; 
por Hidalgo y Cp. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 








8 Scrra: Livcrnool v esc. 
8 Ciudad (.'onda!: Veracror y era. 
0 Aransas New Orleans v esc. 
10 Vicrilancia: Veracrnr. 
11 Palentino: Uivernooi v esc, 
12 Orizaba Nueva York 
14 María Herrera: de Puerto Ulco r esculas. 
14 Montevideo: Cádiz y esc. 
15 V ucatáL Veracrus v escalas. 
1?) Citv oí Washineton: New Votk. 
If) Ernesio: Liverpo*! y esc. 
14 Habana. Nueva kork. 
16 Whituev: New Oriean» r use. 
17 Ynmuri. Veracruz r escatas. 
18 Mauriieño: Liverpool y eio. 
Ift Seeurane.a New York. 
22 ürizaba- Veracruzv ese, 
22 Séneca New Vork. 
22 Francisca: Liverpool y esc. 
2i M. L . Vllaverde: l'to ttico r KÍÜ. 
24 Saratofra; Veracruz y esc. 
25 Santaudcrino: Liverpool y ««o. 
2í Vieilancla: Nueva York. 
29 Securanca: Vcracrnt 
31 Citr of Wathinton Veracrat v eicslas. 
2 Vamun Nueva York. 
4 Mauncla: Pto. Rico r etc. 
5 Alicia: Liverpool y esc. 
SALDRAN. 
8 México: Veracruz. 
8 Yucatán Tamuico. 
0 Aran.-AS: Nueva Orlean» r eiecal» 
9 M. M. Pinillos: Coraña v ose. 
10 P. de Sa'nisteirni: Cortifia. 
10 Ciudad Condal: New York. 
10 Manuela Puerto Rico v escalas. 
11 Viíilancia Nueva Vork. 
1^ Oriraba Tamnico. y escalas. 
15 Miguel Jover: Canarias y Barceioua. 
1H Citv of VV'&sliinetou: Veracruz v esc. 
16 Whitnev: New Oneans Tescalas. 
16 Yucatán Nueva XorK. 
18 Yniuurí New York, 
20 María Herrera: Puerto Rico 1 eióalaj. 
20 Habana New York. 
20 Seeuranca Tampico y escalas. 
23 Drizaba New Vork, 
23 Séneca1 Veracruz. nc. 
24 Saratoea New York. 
27 Vmjancla Tampico T eicalas 
81 M. L . Villaverrte: Santiaco de Cuba y esc. 
1 City of Washington: Nueva York. 




8 Antinógenes Menéudcz. en Batabanó, pro-
cedente de Cuba v escalas. 
. . 9 Moriera, de Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantáuaino v Santiaso do 
Cuba. 
. . 10 Aviles: de Sgo. ae Cuba.Ssgua de Tánamo, 
Gibara y Nuevitas. 
Junto 12 Purísima Concepción: en Batabano. proce-
cedente «te Cuba. Manzanillo. Santa Cruz, 
Júcaro. Tanas Trinidad v Cieufuccos. 
_ 14 María Herrera: de Sgo. de Cuba. Pto Rico 
v escalas. 
— 15 Argonaníaen Bataliauo, procedente de Cu 
ba v esc. 
. . 23 M. L Viiiavernc: de S, de Cuba y esc. 
4 Man cela, de Santiago de Cuba y escalas 
SALDRAN. 
9 Josefita, de Batabanó: de Santiago d , Cuba, 
Manzanillo, Snuta Crur , ' Júcaro , Tunas, 
Trinidad y Cienfuecos. 
10 Mamicla, para Nuevitas, Gibara, Mayarf, 
Baracoa. Gnautánamo v Cuba. 
12 Antinógenes Meu¿ndez:de Batabanó par-
Cuba y etcala». 
13 Avués: para Nuevitas, Gibara. Sagua de 
Tánamov Cuba. 
Purísima Concepción: de Ratabano para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo v Santiaeo de Cuba. 
María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto, Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Ponce, Mayaguez, Agua-
dilla, y Pto. Rico, 
31 M. L . Villaverde: para Seo. de Cuba y esc. 
Buques que se ¿tan. despachado. 
Para Veracnii. vap. esp. Conde W'ifredo, cap. An-
draca.por Loychaie, Saenz y Cp..oon efeetcs. 
Coruña, Canarias y Barcelona, vap. esp. Gran 
Antiila, cap. Bayona, por C. Biancb y Dompa-
nía, de tránsito. 
Tampico, vap. am. Yucatán, cap. Reycohl?, por 
Hidalgo y Cp. de tránsito. 
Nueva Vork, vap. am. Segarp.nca, cap. Hauseu 
cor Hi (algo y Cp. con I,TD6.700 tabacos, S.O'JO 
• ajillas cijjatros. 23 kilos picadora' 1850 ídem de 
cera amarilla, ISio líos caeros^ Í?ü2 lu rn l e í pinas 
y erectos. 
Buques que han abierto registre 
Para Veracruz, vap. esp. Mélico, cap. Lsvíu, por 
M. Calvo. 
Barcelona y escalas, ap. esp. M, M. Pinillca, cp 
Jaureguízar, por Loycnate. SaenzyComp. 
Puerto Rico, Coruña y Santander, vap. tspañol 
P. de Satrústegui, cap. üosfbamps, por M. Cal-
vo. 
Veraciuz, vap. esp. México, o p . Lav.n. por 
M. Calvo. • - i 
P ó l i z a s corridas el dia de 4 
Jul io, 
Tahacos torcido; CGl.WO 
Cajetillas, cigarros ñ76.97.t 
Picadura kilos 36,20'» 
Ron bocoyes i ; . . iJO 
Metálico $ GO.000 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Tabacos, torcidos 1.766.700 
Cajetillas, c ica r ros . . . . . . . . . . 8.000 
flcaanra, kilos ¿3 
Cera amarilla kilos 185;') 
Cueros, iios , 1.3 4i. 
Pifias bies 962 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
l í e T d í í a p Í Í 
T R A S A T L A N T I C O S 
DB 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C p . 
E l magnífico vapor de 5,000 toneladas 
MIGUEL E r u m o s 
copitán J A U R E G U I Z A R . 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el miércoles 8 
de Julio á las 4 de la tarde DIRECTO para los de 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z v 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros y un resto de carga ligera incla-
soTABACO. 
Informarán tus consignatarios L O Y C H A T E , 
SAENZ Y COMP., Oficios 19. 





P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 5: 
De Nueva York, vap. esp. PaDanni. rao. Casquero, 
tríp. 7 i , ton. ton, 1267, cen caru-i g^ft i iwd M, 
CJIVO.' 
VAPORES CORREOS 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES D B 
ANTONIO LOPEZ 7 COMP, 
E L VAPOR CORREO 
M E X I C O 
capitán C X J H E L L 
l a ld r i directo á VERACRUZ el 8 de Ju'.i^ i las 
2 | de la tarde llevando la correipondencia páblica 
y de oúcio 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregaran al recibir los b'.lleto* 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los coniig Da-
tarlos antes de correrlas, sin cuyo requisito seria DB-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 7. 
Llamamos In atención de los señores pa'ajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por \ i . O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Novíemlire de 1887, el cual diré asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bnltos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la major claridad." 
Fundándoso en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de e(¡uipaje que no lleve cla-
ramente estampado i l nnmltre y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De más purindnorea impondrá s i cona>jEalarta 
M. Calvo, ÜÚCÍOÍ n 23 
P. DE SATRUSTEGUI 
capitáu D E S C H A M P S 
i t ldr£ direetamente para 
P . R i c o , 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 10 de Julio á las 4 de la tarde llevando 1 a co-
rrespondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para uiebos puertos. 
Carga para Puerto Rico, Coruña, ¡Santander, Cá-
diz j Barcelona. 
Tabaco; para Puerto Rico, Coruía Santander, y 
Cádiz. J 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetea 
de pasaje. 
Las púlizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlac sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 7. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reslamento depasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O.'del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 18S7. el cual dice así; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bnltos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, cou todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de ciiaipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nomnre y apellino de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
más pormenores imBondrá «u cmsignatario 
M . Calvo. icios o. 28. 
L I N E A D E N Ü E V A Y 0 R K . 
en combinación con los viales á Snrcpft, 
Veracnis y Centro América. 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los d ías 
l O . 20 y 30 . y del de New-Tork ios 
d ías l O . 2 0 7 30 de cada mes 
E L VAPOR C O R R E O 
C I U D A D C O N D A L 
caoitán L A V I H 
saldrá para NEW YORK e. 10 da Julio & las 4 
as la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
Tauibien recibe earga para Inglaterra, Haraburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa cou conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminla-
tración de Correos. 
NOTA.—tsia UompaCIa tiene abierta una pfillsa 
flotante, así para esta línea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden aseguraras todos los efse-
tos que se embarquen en us vapores. 
Llamarnos la atención de los señores pasajeros ba-
cía el artíi.ulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R, O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha U de Noviembre de 188?, el onal dice asi: 
"Los pasajeros deberíín escribir sobre todos lo» 
bultos'de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad'" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía n« 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de »u aueño 
así como el del puerta de destino. 
M. Cairo, Oficios 2S 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S , 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta oca póllta 
flotante, así para esta linea como para todas laa de-
más, bajo la cual pueden asegnrarso todos lo* «r«oto8 
que se embarañen sn tai vapore*. 
Llamamos la atención de les señores pasajeros ba-
cía el articulo 11 de! Reglamento de pas;i¡os y >lt-l or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por K. O. del Ministerio de Ultra-
mar, feclia 14 de Noviembre de 1887, el cual dirc asi: 
"Los pasajeros .lebcr.iu escribir sobretodos los bul-
ios de su equipaje, su nombre y o l puerto de des-
tino, con todas sas letras y cou la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramenle estampado el comlire y apellido de su dueño 
fi<i CÍOJO el del püortc-dÍMleMiuii. 
I S A 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
Nuevitas el 2 
. . Gibara. 3 
. . Sanlifeg^áe Cuba. 6 
. . Ponce..... . . . . .<> 8 
mm Mayagoos.... .»»• 9 
R E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas e l . . . . . . . . 2 
G iba ra . , . , . . . . . . . , 3 
Santiago de Cuba. 4 
. , P o n o o . . . . . . . . . . . . 7 
„ Mayagtiec 9 
^ Puerto-Rico 10 
S A L I D A . L L K O A D A . 
A Mayagnez e l . . . . . . . 14 
.a Ponce 15 
Puer to-Pr ínc ipe . . 16 
.« Santiago de Cuba. 19 
. . Gibara 20 
, . Naovi laa , . . . . . . . . . 21 
•ém Habana... . . . . . . . 21 
De Puerto-Ric<í « 1 . . . 15 
. , Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
. . Puer to-Pr íncipe . . 19 
a. Santiago de Cuba. 2d 
G iba ra . . . . . . . . . . . . 21 
NaeviUs . . . . . . . . . 22 
N O T A S . 
En su viaje de ida recfblrá en Fuerte -Rico los diaa 
31 de cada mes, la cerga y pasajeros que para ios 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacifico 
crndnica el correo que sale do'Barcelona el día 36 y 
de Cádiz ol 30. 
Un su viaje de re^reío. entregará el correo ane sa-
le ae Puerto-Rico el 15 ia carga y pasajeros ijm> cou-
duzca procedente de los puertos del mar Caiibn 3 en 
el Pt/itfico oara Cí Ir o rcalon*. 
R j :« época Ue c/aarenkMia, O ea desde • de May 
al 30 de Septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona. Santander y CoruEa. ñero pasajero* sáio 
para loe áítímo* puertos.—if. Caíto y Ckmxp. 
MI. Calvo s Corno.. Oficios oámeroSS. 
LUÜA DE LA HABAHÁ A COLON. 
En combinación coa los vapores de Nuera-Tork j 
cenia Compañía del Ferrocarnl de Panamá y rapa-
res de la costa Sor r Norte del Pacifica. 
SALIDAS. 
De la Habana el día— 5 
Santisgo de Cuba. 9 
. . La Guaira IS 
Puerto Cabello... 1* 
Sabaatlla 17 
. . Cartagena... . . . . . 1S 
«. Coloo.. . W 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 8 
La Guaira .« 12 
— Puerto Cabello,... 13 
, . SabanUla 16 
, . Cartagena.. 17 
Colín 19 
. . Santiago de Cuba. 26 
. . Habana 39 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ba-
cía el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen icieríor de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado p.ir R. O. del Ministerio de Ult ra-
mar, fecha 14 de Noviembte de 1S87, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor clarillad." 
Fundándose en esta iiisposición. ¡a Compañía no 
admilirá bulto alguno tie equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su OUCLO, 
asi como el del puerto de destino. 
La carea se recibe eldía i . 
NOTA"—Esta Comi.aüia tiene abierta un» n511i» 
flotante, así para ecta linea como para todas las de 
más,bajo ¡a cual pueden aseyerarse tcdoi los efecloi 
oue so embarquen MI savaaorw. 
138 flS-UB 
A v i s o i los cardadores . 
Esti. Crrapaüíano responde del retraso o extravio 
que sufran'CÍ bultos de carga qieno lleven estam-
pados cor toda claridad el destino y marcas de las 
metcanciu, ni tampoco de laa reclamacionos que se 
hagan, po; mal eavM* y falta d» precinta ea los mii-
mos. 
X U - I B 
Vsporss-correos alemanes 
do la Compañía 
BAMBüRSDESA-AMERIGANJL 
L í n e a d é l a s A n t i l l a s . 
Para H A V R E y HAMBDRGO, con escalas e-
•entuales en H A I T I , SANTO DOMINGO 7 ST. 
TI íOMAS, saldrá sobre el 3 DE J U L I O de 1896 
si v^por correo alemán, de porte de 1,716 toneladas 
capitán Hej'clorn. 
«fidmlte carga para ios citados puertos y también 
transoordoe con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR. ASIJ> . A F R I C A y AUSTRALIA, segín por-
menores qr ¿se facilitan en la casa ooneignataria. 
NOTA —La c&rga destinada i puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Eambargoá 
en el Havre, á conrea.meia de la Empresa. 
Este vspor, batta nueva orden, uo adiailejwa-
Jerct 
KOTA I M F O R T A N T 1 , 
Los vaporei ae esta linea nacen escala en uto 6 
más puertos de la costa Norte y S v d e l * Isla da 
Cuba, siempre que les cfrexca carga suficiente para 
ameritar la escala Dicha carea so admite para loe 
puertos de su itinerario yiamb'.jn para cualquier otro 
puetc. con transbordo en el Havre 6 Harobutjo 
F i f i t á s t o r t r í i ^ r c í ¿•.r.gine á los consignata-
rio» daSs í i aan í r tac io nftr-.ero 54. Apartado de 
Censo 72? MARTÍN F A L K ¥ CP. 
C M I l^16 
Linea de Vapoíes M m 
T R A S A T L A N T I C O S 
DK 
fifi J. i M F 
D E B A K C E L O N A . 
T 
O f 
El magnífico y rápido ospor espafiol 
MIGUEL 
capitán D. ^ U A N B I L . 
de 5,500 toneladas, máquina de triple espanslón, a-
lumbrado con I n i eléctrica. Ciasiflcadoon el Lloyd«í» 
ICO A. l y conctruido bajo la inspección del Almi-
rantazgo inglés. 
Saldrá de la Habagu F I J A M E N T E el día 18 de 
Julio á las 4 de la larde. DIRECTO par.i 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
V i g o , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros de Ia, 2? y 3'? clase, en sus es-r 
paciosasy elegantes cámaras y ventilado y cómodo 
entrepuente, ofreciéndoles el txrrlente trato que en-
ta Empresa acostumbra. 
Tambión admito un resto de CUTZ* lijera para los 
citados puertos. 
TARACO solamente para Coruña, Milaga y Bar-
celona. 
Para mayor comodidad de los señores pastij^ron el 
vapor estará atracado á los muelles de San Jos^. 
Informarán sus consignatarios: J. Balcelis y Cp. 
8. en C . Cuba 4S. C 57* <7-25 M 
N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
8TMSHÍP C O M Í 
L i n e a de W a r d 
Servicio regular de vaporee correos amaños oos os-
tro los puertos siguientes: 
Nueva York, i Cienfaegoe, Tampico, 
Habana, I Progreso, Campeaba, 
Nassau, I Veracrai, Frontera, 
Santiaco de Cuba, I Tuxpan. Lacuna, 
banaas de Wueva Yorft para la Habana y Tampleo 
todos los miércoles á las tres de la tarde, y para la 
Habana y puertos do Sióxico, todos los sábados á la 
ana déla tarde. 
Salidas dé la Habana para Nuera York, todos loa 
juevee y sábados, á las cnstro de la tarae, come 
sigue: 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . , j n l i o 2 
8EGÜRANCA A 
SENECA „ <) 
V I G I L A N C I A „ 11 
YUCATAN M iK 
YDMURI M IS 
D R I Z A B A „ 2J 
8ARATOGA 2 i 
SEGURANZA 80 
Salidas de la Habana para puertos do Mózloo 
todos los jueves por la mañana y para Tampico d i -
rectamente, los lunes al medio día. como siguer 
YUM U R L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Y U C A T A N . . . , ^ - . . . , 
8ARATOOA 
ORIZABA »jC,i 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
SEGCHANCA 
SENECA 
V I G I L A N C I A 










tialidas de Cienfuegne^ara JNneva Yora «la San-
tiago de Cuba y Nassau.>1(4 .uiartea de nada dos se-
manas como siitue; . 
SANTIAGO. 
N I A G A K A . 
Julio 14 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
coiiucidog por la rapidee y seguridad de sus viajee, 
tienen excelente» comodidades para pasu¡erns en 
cus espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La correspondencia se 
admitirá (Lon uniente en la Administración Gwier»! d» 
Correo». 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle oe ca-
ballería solamente el día ante»i de la salida, y se ad-
mite cares nara Inglaterra. Hamburgo, Bramen, 
Amstrrdau, Rotterdam, Havre y Amberes, Buenos 
Aires, Montevideo. Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente 
Para más normenores dirigirse a los aginti», Hl-
dalg<» y Comp,. Cuba números 7«i v 7?'. 
I 730 l'>5-1 J» 
P L i N T 8 T E A M 8 H I P LINÍS 
A N e w - Y o r k « n 70 h o r a s . 
loa rápidos Taporas correos amanéanos 
MASCOTTB Y O U Y E T T E 
Uno ae estos vapores salara ae este puerto roaos loe 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin cambio al 
guno, pasando por Jacksonvllle, Savanacb. Charles 
ton, Richmond, Wasbineton, Filadelfia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St Louis, 
Chicago y todas las principales cindsdes de los Esta-
dos-Unidos, y para Enropa en combinación con las 
mejores líneas de vapores one salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan p w v 
portes depués de las once de la mafians 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Es-
tados Unidos estará abierto basta última hora. 
G, Lawfofl Cbl l ? Güp., S. eo C, 
M o r c A d e r o a 22, A l t e s . 
I 734 15G-1 J l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA Se VAPORES ESFAMES 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
B O B B I H O S D B S E B B B B A . 
VAPOR ESPAJJOL 
M A N U E L A 
cajitán D. M A N T E L (5INKSTA 
Saldrá de este puerto el i'.ia 10 de Jnlio í I t i 4 









Recibe carga bssta las 3 de la tarde del día de la 
sa'.ida. . 
Las píl i tas para IA cxriia de irsvea1.» IO.O i * auml-
tenlasta el día acteric: ce !a salida 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigues y C». 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa- Sres. Monés ¥ C? 
Coba: Sres. Oillego Mesa y C» 
Pnrt^Au-PriLce: Sres. J. E. Travieso y C? 
Puerto Plata: Sres. Sucesores de Cosme Batlle. 
Ponce: Sres. Fritze Lundt y C? 
Mayacüez: Sres. Schulzu y C? 
Aguadilla: Sres Vallo, Kop'pisch y C * 
Puerto Rico: S. D. Ludwi? Duplace. 
Se despacha por sus Armadores. S. Pedro n. 6 
*37 18. 
VAPOR E S P A Ñ O L 
M O R T E R A 
capitán D. JOSE V I R O L A S 
Saldrá de este puerto el dia 15 d« Juhc- á l u 4 









Recibe carga hasta las 2 do la tarde de! dia de 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigues y O" 
Pnerto Padre: Sr. D, Francisco PláyPicabla . 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Majari: Sr. U . Juan Gran. 
Sa^ua de Tánamo: Sres. SaHó Rifa y C* 
Baracoa: Síes. ¿lor.és y C? 
Guantánamo: Sr. U. José délos Ríos. 
Cuba: Sres. Gallego Messa y C?. 
Se despecha por sus Armadores Sin Pedro n. 9. 
VAPOER SPASOL 
C O S M E D E H E R R E R A 
capitán D, JOSE SANSON 
Itinerario de lo» viajes semauales entre este puer-
to y los de 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá de este puerto todo» los martes á las 6 de 
la tarde, llegando á Cárdenas al amanecer del miér-
coles, siguiendo viaje á Sagua, para llegar á Caiba-
rién los joeves. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los viernes por la tarde, ama-
necerá en Sagua ídguiendo viaie á Cárdenas, do 
cuyo puerto saldrá los sábados á las 6 de la tarde, 
amaneciendo los domingos en la Habana. 
Recibe carga basta Us 3 de la tarde del diada 
salid*. 
Tarifa de pasajes. 
De Habana á Cárdenus, $5.30 eu primera y $3 ea 
tercera. 
De Habana á Sagua $8.50 en primera y $4.23 
en tercera. 
Oe Habana á Caibariéu $13 en primera y $U.50 
en tercera. 
C O N S I G N A T A R I O » 
En Cárdenas: S. Arenal y C* 
Kn hacua la Orando: D. Gregorio Alonso. 
Rn Catbariáa: Sr«a. Sohrinosde Barrera. 
Se despacha por sus armadores: Sobrinos de H«> 
rrera. San Podro. 9 
1 87 313-1B 
;Vapr ( M K M I C O 
Siildr.i de este puerto todos los Oías 10, 20 y 30 de 
Rada mes para los de SAN CAYETANO, DLHAS. 
ARROYOS Y J U A N LOPEZ, y en lo sucesivo 
entrará en los dciu ís puertos intermedios de sn i t i -
nerario. 
Bl recreen lo efectuorá de J U A N LOPEZ los 
dias X, 11 y 21 á las seis de la mañanu. 
La carga se recibe en el muelle de Lu/.; los fieles 
y pasajes se ndbran á bordo; no se adguié carga siu 
póli/a; la (\w deberán presentar al sobrecargo antea 
de correrli. 
De más poimenore» iulormaián á bordo. 
fi28a 107 
« I R O S i t , I S T I U S 
L . RÜÍZ Y C * 
8, O ' R E I I - L T r . 8. 
Esquina & Mercaderes. 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , 
Facil itan cartas de crédite 
Giran letras sob e Londres, New York, New Or 
leans, Milán, Tarín, Roma, Veneeia, Florencia, Ná I 
polea, Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bremen, Hambur, 
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lülo, 
Lyon, Méjico, Veracrua. Ran Juan de Puerto Rico, 
etc.. etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palma 
Mallorca, Ibixa, Mallín f Santa Crur de Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matar zas. Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibariéu. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfnego», 
Sancti-Npíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Mai.zanifto, Pinar del Río, Gibara, Puerto Príncipe 
NuevUsis. eto. 
H I D Á . L a O 7 C O M P . 
C U B A 76 Y 78. 
Hacen pagos poi el cable giran iií-ras t> corta y lar-
f¡a vista y dan carta» de cré.üto soVh New York, F i -adelfia, New Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
Importantes de los Estados Unidos y Europa, así co-
mo sobre todos lo» pueblos de España y sus provincia* 
J I B O Í U E S Y 
B A N Q U E R O S . 
2V O B I S P O . 2 . 
Esquina á Mercaaeres 
HACEN PAGOS FQB E L CABLE, 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista 
Sobre N E W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO. NUEVA ORLEANS. MEJICO, 
SAN J U A N D E PUERTO RICO. LONDRES, PA-
BIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUR-
GO, BREMEN, B E R L I N , V I E N A . AMSTER-
D A N , BRUSELAS, BOMA, Ñ A P O L E S , MILAÍ ,. 
GENOVA, ETC., ETC., asi como sobre todas Uh 
CAPITALESjr PUEBLOS de 
E s p a f i a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N EN CO-
L I S I O N , RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS. BONOS DB LOS ESTADOS 
U N I A O S Y CUALOC1EKA OTRA CLASE D « 
VALOS¡?8 PUBLICOS 
108, A C H A T A R , 108Í 
Esquina á A r a u ^ o r a . 
HACEN PAGOS T'OB E L CABLE 
r a c i l i t a » cartas dk crédito y ffiraa 
letras á corta y ^arga Tiste 
tobie Nueva York, Nueva Orleans, VeraorM, MéJÍ 
co, San Juan de Puerto Rico,, Londres, París, Bar-
déos, Lyon, Bayona, Hnmburgo, Roma, Ñapóles-
Milí n, Qónova, Marsella, Havre, Lille, Nantep, Saia 
Qnintln. Dieppe, Tomlnos», Veneeia, Florencia, P v 
lermo, ' i orín. Mesina, de, asi como sobra todas las ca-
pitales y poblaciones de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A » ^ 
Js B A L C E L L S Y C* 
G I R O S D E L E T R A S . 
O Ü B A . N V M K B O 4 3 , 
• H T K B o m t a r o T o B S A . r i * 
nmiMim 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de la 
Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique Fre-
xes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia y Capitanía del Puerto, Juez Ins-
tructor de la misma. 
Por el presente y término de un mes cit- , llamo y 
emplazo á los que se crean con derecho á la prepio-
dad deun bote de m ulera? del país, pintado de blan-
co, de cuatro metros decolora, uno de manga, sesen-
ta Vcnlinictro» dopuntui y el Ciiie fué ciÉCoulr.ul» 
frente á Camarioca en alta mar el día cinco de Junio 
del corriente año. 
Habana 3 de Julio de Igüfí—El Juet Insunctor, 
Enrique Frexes. * ' 
8 D I A R I O D E L A I V l A R I N A . T I í e i 8 9 f t 
ADVERTENCIA. 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
D I R E C T O R I O 
S E Ñ O R E S A G E N T E S 
DHL 
DÍMIÜ DE U l A B I N i 
Abreus—1>. Luis Fuente. 
AlíonatíXU—D. Kamón Areuac 
Alqiiízar—Sre«. Conejo j AJOMO, 
Aiii.iiiUaí. — D. Beruardo Canella. 
Artemisa - D . Frauoiacode laSlerr». 
Ajrnarate—Srea. BUbaoy C" 
Ajri»é de Oanaaí—Sroai Agulrre y C* 
Arroyo Arena*—Sr. l>. Franelaco J . BUT 
dice. 
Arrovo Naran.fo - S r . D. PolloarpoBelaun-
di». 
Bahía-Honda —D. dJejandroGranee. 
Bejuoid - P, Oa^lnirla Fernández. 
Bolondr^c—D. Anrelio Gon/ále» Caldo-
rón. 
B;ii:\l>Hue- D, benito OafiM. 
Bainoa—P. Vicente Suáree. 
Bayátóo—8t P F,u taquio Fereí. 
Báraco»—P Pomiugo Abril. 
Caliiuete—Sres. J . Fernandez yf?* 
('amajnaul—P. Juao B. Fdoy. 
Caniarioca -IXiJoaoutn Bañoa-
Candi^laria - P. Casimiro Noriega 
Cura bailo—P. Basilio García de O a n * . 
Cuevit afl Si o». F . Flor v C 
Caibarlén- - P "'Wv. 'y-'" iwiez. 
Campo Florida P. Antonio üdartíne». 
Calab;i/ar P. ,Juan Fenaddo 
Cíirta«íoiia— P. Áhíc«tode laTorro. 
Casítajal P. Satui muo Martínez-
Cpih;? Moeba-P. Juan Kudrí£nes Ala^ 
rea. 
Cen ames i ) . Ramiro Muñía. 
Cifuento«--P, Antoi\ío Uiaz. 
Cimarrones—P. Angel Blam'o. 
Cienfuego» ~ Sroa. J . Torrea y C/ 
^Consolaí-.Wn del 8ur—D. Bernardo Ma 
Corrauauode Macurile»-Sre». Lo1#Q»r-
t l a v C 
CorrallUo—P. Pomtngo Fabra-
Clegode Avila —P- Joan Piaz, 
CabañaJ—P. KaLQÓn F-ceobede y Obre-
(jolón —P. Clrjuo Pie/. 
Cárdenas—P. Nicanor Lópeí. 
Caimito P . Francisco Palmer. 
Cumanayagu»-~P. Calixto Felicia A 
Esperanza- P . Tomás Bodrígaeí. 
Encrucijadiv- -Juan Coro. 
Guan^jay—P, Bernardo Pérej 
Guane—Sres. P. Lorden y G* 
Guara—P. Manuel Bárcena. 
Guinea- P . Antonio Bolado. 
Guantánamo—P. Lorenzo Pazo. 
. Gnanabacoa y Reg la -D. Javlot G. 9» 
las. _ 
Gbiia do Melena—D. Antonio Fniguela. i 
Güira de Macuryoa—P. Rafael Marcíuer. 
Gnatao—D. Cario» Mancera 
Guamutas—P. José Franco. 
Gibara—Srea. BelmonteyG* 
Hol<Tn1n—P. Cbaldo Betanooart. 
fioyo Colorado—P. Carlos Valdái Ro-
Jato Nuevo—P. Leonardo Huesa. 
Isabela de Sasua—P. Robustiano Agai ar 
Itabo—P. Leonardo Huesa. 
Jovellanos—Sr. P. Santiago Aguado. 
Jagüey Grande—D. Manuel V^zques. ¿anico—P. Facundo OarctaOli^eroa. ,aCatalina—P. Diego A.Blanco. 
Las Cruces—D. F ,,<•>. • ^ «mn .̂ 
L a Isabel—D. Franctsco Brocos y Zabila. 
La» Vueltas—P. Venando F . Cawi.*-
Limonar—P. Roaen.io Garda. 
Macagua—D-Juan i ¡n 
Manguito—D. Francisco übíflana. 
Marlel—P. Fabián Garda. 
Morón—Sres. Barros, Esperón y C* 
Manzanillo—P. BraulioC. Incencío-
Madruga—P. !>:• A ni •«••• e 
Melena del Sur—D. Carlos Vülanaava. 
Mangas—D.Justo Acosta. 
Marianao - '.»«* < -i ««-s p^lrayea 
Matanzas - P . Angel Péreí Campo. 
Mantua—P. Francisco A. Peláez. 
NnevaGerona—D Enrique d o m ^ i -
Navajas—P. Juan López, 
Nuevitas—D. Primo Calaforra. v 
Nueva Paz—P. Graciliano Sarama, 
Príncipe Alfonso—P. Antonio Garda, 
Puerto Príncipe—P. Santos Fernández. 
Palacios—D. Francisco Arredondo. 
Paradero de las Vegas—D, Benito Satn-
Petro. „ 
Paso Real fie Sw> Diego - D , Pedro Ga-
ya?a^ft<i«ro <!• 1A Cidra - D. Paulino Ca-
^p'inar del Rlo- D. Marco» Mljareí. 
pipián.—D.José Díaz. 
Placetas- D Casimiro Pías y VUlarao^o, 
Puerta ds laQ ura—D. Pámaso dal Cam-
po. 
jv.ijnii a—D. Kalael Linares, 
puentes Grandes—P. Miguel Arjoni», 
Puerto Padre—P. Ernesto Fajardo. * 
Quiol-ra-tlacba—P. SaturninoPrleto. 
Quemado de G ü i n e s - P . Pedro Iriarte. 
yulmaua— 
Quivicán—P. Jaime Llamb&s. 
Recreo-r-D. Tomiia Nozat y Tolia. 
Komates—P. ArturoRoig'. 
Be mi" di os—ü. Cirilo Calvo-
Kanchuelo—P. Pedro Burgos. 
Kaucbo-Velea—P. Vicente Popa/ii. 
Rodas—P. José Temes Martinef 
Sábalo—P. Paulino del Val. 
San Luis—P. Emilio Carrerór 
Sa u Antonio de Cabeza*—D Aütíéfa Mar-
tínez. 
San Antonio de 'M. ^ega». —D. Fardando 
Corona y Torrea, -
Sabanííla de'S'^o man dador—D Ei i*:do 
Cajigal ' 
Sagua la Grande—D Cirlacij Navarr-?, 
San Felipe—P. PíoPurán. 
San Diego de Nüfiaf—D Joaó de Llera 
Santa.Iíabel de la*La!M—D, Manad! SJ 
lor Fernánaos. „ , „ . „ ^ 
Santiago d» C t b a - D . Juan Pérsi Da 
bruli 
Santa Clara—D, Santiago 061. 
Santa Fe—D. Antonio BaxerM. 
Santa María del Roaarlo - D . Manuel Fer-
DAndez. „ ^ „ _, 
^an joséde lo* Ramos—D. Frandsao B»-
lleeter- mt n , t a * 
fierra-Morena— D. Luis Saársz. 
Santiago de \ u Vega*—D. Jolito Fay» 
GRnínáAntonio de los BaQo»—D. Fellp» BcsL 
l í l t o Crt«tode la S » l a d - D . Martin P r w 
on'biauto Domiio—D. fimoterio Palomo. 
San Juan yMarUnee—D. Romaaido F*r-
nAudeí, !_' . , . SanCrl«t6bal -D. Juan López. 
San Diego de loi B»fioi—D- Ltopolia 
Araujo-
fian Nicolás--D. J afl Goozalez. 
San José de l*i L^'M—D Juan Oorraa-
d aanctl-Splrítují—D. Eduardo A h a m M i -
" r r ^ i d a d — D . Pedro Carrera. 
«Tuna» de Zaza- -D Jenaro Miranda, 
tJnlón de Reyes—D. Ramóo M«rl»a. 
VttaJes.—D, R»inón Bsnltdi. 
Vida Hermejft—D. Anroale MaiHott. 
Vedadoy Cbortera—D. P í l r o P o w d i 
W a ! » y - D ' VloeaU U^M-
Adminis t rac ión de Justicia. 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a . 
Presiaenie: litmo. Sr. Don José Pulido y 
.a noyó. Audiencia. 
81 L a DX LO c m L . 
riej-ifit-nte. lltmo. Sr. Don Sebastian Co-
bas—San Mî 'ue! l lb. 
Magiainulos —DonRu-ardo Díaz Ageio,— 
'/ulneia, n" í». 
J>on Frant isco Pampillóu.—Galiano, 75. 
Pon FiaiM-wo Noval v Martí . -Neptuno, 
114 
p.-u Mwmiel Via» Ocboteco.-^VírtudfÉ 2. 
S A L A D E L O C R I M I N A L . 
SECCION r i l I M K K A • 
rres>uleijiu: Iltmo. Sr. Pon AnroDi.,> Men-
do Figiieioa.—Consulado, 140 
—Uágistrados: Don Ricardo Maya y Lago. 
Prado 1 i 
Pon Jmm Valué» Pages —San Ignacio, 
138 
Esta Seí cion conoce de ras causas que 
proceden de los juzgados de Catedral. Gua-
dalupe. C i t o Marianao. Quánabacu.a v 
Güines. 
S i r C l O N SEGUNDA. 
Presidente; Iltmo. .Sr. Poo Joíé María 
babondo —Oljacun, 23. 
Mairistrados: Pon Erudio Navarro Ocbote-
co.--Habana. 55. 
Don Juan F (VFamll. — SaD Ignacio. 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce «Je las causa» que 
oioceden de los juagados de Jesús María, 
H^lén. Pilar. Bciucal. San Antonio y Jarucj 
üaGISTKAOOS SnPLEN't R:» 
Pon Kalael Maydagan.—Reinad 
Pon Juan F. O'FarrilI.—San liínacio 14 
Pon Antonio Corzo. —Aguacal l-". 
Pon José .-\. González y Lanuza —C» 
He 7, námero !l Vedado 
TRIBl 'NAt , CONTENCIOSO 
Fiesidente: limo, señor don Jo?e Fulido 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ocbore-
ao.—Habana 55. 
P. Manuel Vías Ochoteco—Vn t mies 2. 
Diputados Provinciales- don Migue' F . 
Viondi —Obispo Ib 
Pon Fernando de Castro Í Alio. San Ig 
n^io 130. 
ÍÜPLENTE» 
PcuJuan P. Toñarelly —Cubaó4 
Pon Antonio Govín —PragonesTi. 
Pon Carlos Saladrigas. Neptuno 190 
Don Adriano de la Maza — Mercadere» 4. 
SECRETaRIU. 
P. FraDotsooE. de la Torre—Be.'aíoo lie"? 
TJBCAJL DE 8. K . 
Dot: Feilerico Eaiuto.—TeiadUlo l 
TENIENTE nscar. 
P.BéUtatlo Al vare? Céspedes— Prado 27 
aBOOADOS» FISCaLB« 
Don Desiderio Montono.—Caá» do Reco-
das 
Pon Andto-i andino del Rosario {con It 
cene i a.) 
Pon Peniprrlo Lóper Aldázabal.—Com 
postela 4. 
Pon Basilio Píaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Pou Jo?6 María do la Torre. O'Reilly 53.. 
SUSTITüTOa 
Pon Octavio Giberga.—Amargura 2o. 
Pon Juan F . Edelman.—Campanario 24, 
Don Ignacio Remirezí—Habana 51. 
Don Enrique Roig.—Aguiar 110. 
SECRETARIA DE OOBIBKNO. 
Secretario; Pon Miguel Hodrlguez B e m í 
Obispo 28. 
Oficial letrado: D. Emlilo Valdés Valen-
zuela—Campanario '¿2. 
Oficial 3": D^n Ccl&dvnio Bernal. 
Otro: Pon Emeterió üreña y Hevia. 
Aspirante l?: Pon Juan González Otero. 
Id.' 2o Pon Augusto Valdés de l a Torre. 
Id. Pon Bonifacio Mont'alvan. 
Id. Pon Franciseo Javier Arribas. 
Oficial do Archivo: Pon José Vteites. 
Aspirante: Pon José Puaúe'de Heredia. 
SECRETARIOS DE SALA 
De lo Civil: Don Francisco E . de la Torre. 
Belascoain 7. 
Sección !•: Pon José L . Odoardo.—Real 
123 Marianao. 
Sección 2»: Don Calixto Llerandl.—San 
Li íaro lüS. 
OFICIALES DE SALA 
Sección ! • : Pon Carlos Valdés Paoll, O-
bispo 127, 
Sección 2': Don Adolfo Nieto —Prado 86 
altos, 
TASADOR REPARTTDOB 
Don Kicardo Villate.—S Miguel 12? 
PROCXTRADORES 
Decano: Don Antonio Díaz de Villar.— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona. —Reina 78. 
Don Fernando López.—Santos Sua^e? 9. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mayorga.—Escobar 38 
Don Luis P. Valdés.—Salud 93, 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 170. 
Don Esteban dé la Telera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
1P Marianao. 
J U Z G A D O S , 
De 1* iostaticia é i o s t r n c r i ó n . 
CATEDRAL. 
Juzgado: Habana, 43 
Juez: P. Guillermo Bernal 
Escribanos; Pon Nlcanor de1 Carneo ;(Se 
cretario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Brezmea 
Por; Jef.4« Rodrícuea 
BELEN 
Juzgado Concordia, 25 
Juez, Don Martín Piracéa 
Escribanos; Don Juan H Vergel (Secre-
Ixirio.)-
D, Eligió Bonachs». 
... Mariano Guas. 
Jua^ J . Casa*. 
aCATAlDTSI . 
Juigad(: Chacón Z 
Juez: D. Carlos Ortlz y Coffliral 
Escribanos: D. Arturo Oallerr. (Secreta-
rio). 
D Andrés Segur» y Csbrara 
LUÍJ Teitar. 
orzar? K A R l * . 
Juzgado: Tacdn A 
Juez D. Francisco O- Ramiris Caenard 
Escribanos; D, Ra'ad del Pino f.Sicreta-
rio) 
D Luli J . Sansa, 
Ricardo D, del Oaaip^. 
Emilio Morex 
PIULE 
Juzgado Manrique ¿o 
Juez; D. Julio Macla Vázques. 
Escribanos; D, José B. Eyea (Ssoreíarlo.) 
D. Luif Marón, 
Donato Naveira 
Ventura Rodrlíei PMI. 
Q B t t M . 
Juzgado: Amistad 7v. 
Juez: D. Eugenio Lurarreta. 
Escribanos; D. Luis Blanco (Secretario^ 
D JoaóNicolá* de Ortega 
. i Manuel Baños 
Anteóle A tni ia . 
M U V l O l T A l é M m 
QaTBDKAL 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D, Eduardo Potta, («upiente,) 
Secretario: D. Manuel Gard» Villarreüy. 
Fiícal; D. José A BernaL 
BELES. 
Juzgado: Teniente Rey 55 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
• Secretario: don José M" Frauquelo. 
Fisral: don Juan de Dioa García Kohiv 
a D A T A L ü P B . 
Jczgado: San Miguel 12ü. 
Juez: don Albeito Ponce. 
Secretario: don Benigno A. Moniajva 
FUcal: don José L . Robelgo 
XMVf MARÍA. 
Juvgado: Maloja 13* 
Juez: don Leopoloo Pnig. Con ucencia; 
(Despachará el suplente D. Luis Zuñiga). 
Secretario: fon Félix Pnlg. 
Fiscal: doi' Benito del Campa 
F I L A * . 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenae. 
Secretario: don Joaquín Royé. 
Piecal- don Hilario Qonzáler, Rols. 
CEREO. 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Meígares. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don José M' de Poo. 
nOCUXADOBJU DE LOE JDZaADOS. 
Decanato: San Ignacio 9. 
Decano; Don Francisco del Bal rio, Paseo 
5. Vedado. 
D, José Urquijo, Rayo 71. 
" Francisco de P. Sánchez Suárez 30. 
Victoriano de la Llama, Rayo 41. 
" José de Zayas Bazán. Teniente Boy 
59. (altos.» 
" Santiago F . Angulo, Cerro 559 
• Alfredo M. Aparicio, Industria 1154 
Pascual Rodríguez, Zaragoza 13. Ce-
rro. 
«' Juan Valdéa Castillo, Barrete 77, Gua-
nabacoa. 
" Bamón Zublzarreta. Jesfls del Mon-
te 549 
" RamOn Espinoea de los Montero», Je-
sús M» 88. (Con Ucencia.) 
" Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
Tomás J . Granados, Campanario IS. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
'•' Federico A. de Castro, Inaustriu 2. 
" José Ramón Rivae, Rayo 32 
** Juan Martí. (Con licencia.) 
" Fernando Tariche, Paula 85 
" Antonio Arjona Corrale* 3. Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Aguila 01-
'' Eduardo Adot, S. Miguel 14tV 
Manuel L Vizoso, Monte V2Í̂  
" Domingo Ozeguera Agviacat? 13. 
(Con licencia: despacha el suetimio don 
Claudio Lóseos,) 
41 Manuel FeroAndei de i& tíí^cia, Sa-
lud 30. 
1COT ARTOS 
Decanato Empe ar/»ao'J!i. 
Decano: D Francisco d» Caatro. Empe, 
drado 21. 
D. Joaquín Lancis, San Ignacio l l . 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio? 
Carlos Lanrent, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 23. 
Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
. . José Miguel Ñuño. Cuba 29. 
. . Miguel Ñuño, Cuba 29. 
, . José N. Ortega, Amargura 58, 
. . Francisco de P. Rodríguez, San Igna-
cio 100. 
José Ramírez Arellano, Empedrado 1.6. 
Alfredo Villageliú, Empedrado 17 
Francisco Diego, Mercader^, 11. 
. . Emilio Villageliú, San Igüacii) 24-
Federico Mora, ObispíHó. 
Pedro Gaundo, Empedrado 19. 
. . Manuel Piaz Quibus, Empedrado 8. 
REQISTRADOR DE LA PROPtEPAlí 
José M. Trlana. Cuba 40. 
CONTADOR JUDIOIAL. 
D. Plácido Pérez Pouseln. Aírnacate 128. 
REPARTIDOR DE NEGOCIOS ClVILES 
P . R^Jael Cortés. Suárez L » . 
TAS ADOR DE C08TÁ8 
D. Oscar Ortíz y López. Jesús Mari* -0. 
ARCHIVO GENERAL ÜK PROTOCOLO!' 
A cargó de D^ ArturoGallofctí S iu Miguel 
71. 
HABILITADO JUDICIAL 
D. José Rodelgo. Animas 89. 
D . 
O S i a s f e i i s mm. 
Academia de Ciencias Médicas. Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribuciones: 
Adnana Vie'a. 
Idem ídem de Rentas y Loterías, adaaoa 
Vieja. 
Idem General de Comunicaciones.- Ofidot" y 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Deeamnarados Ce-
no 442. 
Asilo, Hermanltas de los pobreí: Cerro, 
Qnirta de Santovenia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
^silo ae mendigos "LaMisericordia"; Bue-
nos Airea 3--Secretaria. Galiauo nó-
mera 08 
Asilo San Jos^: Al flnál. calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de raül, para Niñas- Ce-
rro 797. 
'Asoc\ación Módica de Socorros Mfltuos de 
la Isla de Cuba," Prado n0 115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe; Secre-
taría, Amargura T3. 
Banco del Comercio: Mercaderes 35 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial. Delegación; 00-
cioe 28. 
Bibliotecas públicas; Dragonea 02, Conven-
to de San Agustín y Amargura 66. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: bajos del Hospital MI 
litar. 
Caja de Ahorros y Socorros mutuo? de 
Empleado? y Obreros de la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara de Comecrrcio: Monte3. 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frsnte al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneticencia y Maternidad" Sao 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de Re'ccgiduf: Ccmrostela y O'Rei-
lly, Sr ' .... :.. 
Casas'de Socorro.—1' Demarcación: Larc-
parilia 42 
Idem 2» Asilo de S. Josó. 
Idem 3» Lealtad 161. 
Centro de Arrendatarios de meaUlaa de loa 
mercados: Pragone8 40. 
Centre de Petallllistas Oficios 16. 
Centro de la Propiedad Rústica v Urbana; 
Empedrado 42 
Círculo de Haeecdadói y agricultoaei: Te-
niente Rev 4. 
Corral de Consejo- Príncipe 28. 
Cuartel de Artillería-Ccrnt-ostela j Purdl-
dicioa. 
Colegio de Corredorea Notarles: Mercade-
res 2e-(Bclia OficialV 
I Centro telefónico; O Reiüy 4. 
Círculo de Abogadee; Mercaderea núra. 2, 
altos. 
Colegio de clrujanoe dentistae: ViUegaa nú-
mero 111 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altos» 
1 Colegio de Escribanos: San Ignacio t 
: Colegio de Procuradorei; San Lgnado nü-
merc5. 
Comisión eenecial de Faros- Cerro 440. 
i Compañía Cubana de Gas- Administración 
Amargura 31. 
I Idem Eiectnc»; Admln^tración. Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-American» de Alumbrado: 
Monte 1. 
i Coaeeío de Administración Oficloi n4m. 4, 
altot. 
Conaervatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Centra! de Haciendo: Adnana 
7?ei». 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinaa, Gobler-
nóGeneral. 
Poposito Hidrográfico; callejón Churrnca. 
Diputación Provincial; Empedrado 30. 
Pirección General de Hacienda: Aduana 
Vieia- : J ' 
Idem Idem de Telégrafos: OficíoaO 
Eufermeiia del Presidio; Foso». 
Entaclcn Sitüitaria do loa Bomberoa Muni-
cipaies; Lamparilla 3L 
Eficne-afi de Artes j Oticioa; División j M a -
loa-
Id. Normal para maestras- Aginar 33. 
Idem Normal para maestros: Zuluetan* 28, 
alto». 
Idem Piáctica Norma- de maeana»; San 
lenrcio jü. 
Idem Anexa á la Normal de maeatros Snn 
Lá?áio205. 
Idtm Piepaiatorlo de Medicina: Lampar! 
lia 74. 
Idem Provincial de Artes y Ofidoa: Em-
pedrado 32. 
Idem Pioíéeional de la Jala: Convento de 
San Agustín. Coba y Amargura. 
Idem do Pintura y Escultura- Dragones nú-
mero 02. 
Idem de Srdo Mudoa: Gallano s Lagunas, 
altos. 
Hosp^al Aldecoa; Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Milit ar: Diaria y Tallapiedra-
Idem Meicedea: Faldas del Castillo del 
Principe. 
Idem de Higiene: Cerro442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idoro de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría de la "Socidad de Estudios Clínl-
coa, Prado D5. 
m \ B E N E F I C O 
P í í e i p í í ^ l i l i t i i r de O r d n i P in ' l inK 
DE LÓ5 SI'ÑORES J E F E S Y O F I C I A L E S 
D E L M I S M O 
P L A N A M A Y O R 
Primer Jote, Comandante don Manuel de 
la Barrera Pcrnández. 
Segundo Jde. Comandante don Eustasio 
Pneyo Olldquí; 
Cajero, Capitán don Pedro Ainndo Vejaja. 
Ayudante, Capi tán don Eloy Muñoz Ma-
ro to. 
Abanderado, don Ladislao Hidalgo Do-
minguez. 
Primer Tomóme, Habilitado, don Manuel 
Alvaro/. Martin. 
Primer Teniente, Almacén, don Andrés 
Sáladrigaa Martínez. 
Medico primero, don Alvaro Lucia. 
1" COMPAÑÍA 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pcdroso. 
Primer Teniente, don Inocencio Gómez 
Orduña. 
g O t r o , don Eugenio Tomás Vidal. 
Segundo Teniente, don Emiliano Pernálir 
de« Pcrc í . 
2' COMPAÑÍA 
rapit.iii don Podro Calvo García 
Primer 'ÍVuieuto, don Luciano Aneiio 
Pazo. 
Otro, don Manuel Maitinez Hamos 
Shiuniíó Tonionte don Emiüo Gareia 
Gil 
í!3 COMPAiÑÍA 
Capi táo , don Juan Perelló Sacristán. 
Piimei-Teuieute, don Miguel TiHoy Si -
láváit i . i . .•' ' ' . . ' " ' 
Ol io , don Luis Marín Tintorer 
Segundo Touicute. don Hipólita KóHri-
g u ^ Mollenodo. 
%Í COMPAÑÍA 
Capitán, don Jo.iquiu Muñoz Galiego-
Primer Tenieurn dou Jíian Ariona | e-
ebuga. ; :. : v; / )• i'"] 
Otro, don Josó 'María Ballesteros. 
Secundo Teníeuté. don Elíseo thptz Es-
. cacen.c : ,; . , 
SKCCIÓX MOX'IAOA 
I .J 'rimer Teniente, don Diego Mcnuizn 
Carantoña . • • r ; • 
Otro, don Rafael Albear Saint Vust. 
C A S A S C U A B T E L E 3 
l0 COMPAÑÍA 
Ia zona. Sitios, 59. 
2f zona, Campanario, 201. 
M zona, Estévez, SS. 
2a COMPAÑÍA. 
11 zona, Aguila, 00. 
2J v od zona. Cuartel de la Pnerz.í. 
3" COMPAÑÍA 
l Í y 2 ' zona, Compostela éaofulíijl i Paula 
o-* '¿coa, Arsenal, 40. 
41 COMPAÑÍA 
• Ia y '2*. zona, Lagunas, 85 
3* zona, Aramburo 19. 
Seccieu Montada, San José, 99. 
Pesiaeamento de Casa Blanca. San Pi an-
cisco. 
Idem de Regla, calle do Santuario. 
Idem de Guanabacoa, Barretb, 09 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, ñS;5, 
Idem de Jesús del Monte. Madrid. 29, 
Idem del Vedado, calle A, n" 14. 
S E R V I C I O 
os EXTINCIÓN DE níCBNDios r na SAI V I -
MEfíTO. DE LOS 
B O M B E R O S D E L A H A B A N A 
Este Cuerpo fué fundado el 12 de diciem-
bre de 1835, siendo Gobernador y Capitán 
general do esta Isla el Excmo. señor don 
Miguel Tacón. 
Su organización es militar. En 1855 le fué 
concedido el título de Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 so le concedió el título de Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata de Beneficencia, colocada zn 
la Cartilla do Palacio por manos de S. A. R, 
lalnfa'nta doña Euiflfca de Borncn el día 11 
1 de Mavo de 1893. 
E l lietall, Coronela y Mayoría del Cneipo 
están en el Cuartel de San Felipe, donde se 
baila montada la guardia ae prevención 
que custodia iá bandera, ornamento, presos 
v arrestados. 
' En el Cuartelillo de Egido se guaroa el 
material rodante para incendios, con el que 
prestó sus servicioa la rriraera Compañia, 
Camisetas Roiaa. 
En Jesús del Monte, Cerro y casa Blanca 
e-.isten también Cuarteles, donde se guar-
dan bembas y útile? para el serv-icio ae in-
cendios en aóue'.'a? barriadas, asi como en 
las Puente?, correspondiendo estos, á la 5% 
C* y 7* Compañía? v á la sacción de Cami-
feta? RíM-a? do Casa Blanca. 
£ i*e Cuerpo ec la actualidad constru-
ye el magnifico Cuartel Infanta Eulalia. 
E ! material para el ••servicio de incendios, 
consta de cuatro bomba? de vapor y dos de 
mano. Laa primera^ aon España, Virgen de 
Jos Desamparados, Gamiz y Zcrtcoviech. 
Las segundas Genera': Serrano y Mkte-
lena-
Hay además siete carretelea para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cona-
trucciónl, un carro de escaleras, contándo-
se entre todos los Cuarteles con más de soia 
mil pies de manguera? inglesas, de la fábri-
ca Merrvwearner 
Cuéntase para el servicio de los dartelea 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
do? fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, así como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Ayuntamiento. 
E l Batallón se compone de mil crea plazaa 
> está dividido en la alguien te forma; 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel xer. Jefe, Ilimo señor non Ante- 1 
nio González Mora, 
Coronel Teniente Coronel 2o Jefe, don 
Ricardo Marín Rodríguez. 
Jele del Petall, Coronel Teniente Coro-
i el de Milicias. D, Josó Pomíuguez Pelfin. 
Comaadante 3er. Jete, don Felipe de Pa-
zea Sanz. 
Comandante Fiscal, don Francisco J . 
Sánchez Reyes. 
Capitán Cicero, doa Antonio Led-, Pa-
drón. 
Capitán Ayudante Secrtlario, don Fran- ¡ 
cieco López Cidderóu, 
Capitón lor. Ayudante, 
Capitán Ayudante Facultarlo, don Ig- . 
nació Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Dcuai-
rea. . ; 
Primer Teniente 2o Ayudante, don Al- i 
/onso Cortés Cárdenas, 
Primer Teniente Abanderado, don Igna- j 
cío Giol Marín. 
Capitán encargado del material, don Ig- ¡ 
nació Pérez Machado. 
Primer Teniente enoai gado de la red te j 
le.fónica, 
Músico Mayor de 2'. don Rafael Roías 
S r vález. 
Primera Compañía fCtámiseias Rojas) 
280 bomberos. 
Capitán, don Eugenio J . de S^nta Cruz, 
Condo do Mompox y Jaruco. 
Primer Teniente/don José de Verna 0<:Ú-
guera. 
Otro, don Francisco López Aparicio-
Segundo Teniente, don Joaquín Bodés 
Aguirre. 
fkgunda Coinpañia, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente, don Francisco Area 
Cerezo (en operaciones.) 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Teniente, don Alberto de Esca-
lante Zenóvello. 
O'rn. don Juan Pablo Hevia. 
Tercera Contpañia, lo') hombres. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro jfé Alba Pé-
rez. 
Otro, don Alfredo Míngoez Marqués. 
Segundo Teniente, don Jo?é Branly Oce 
güera. 
Cuarta. Compañía. 108 hombres. 
Capitán, don Francisco G. Aí enas. 
Primer Teniento, don Herminio RVp&ái 
Vaidós. 
Segundo Ténwute, don Rafael del Cas-
tillo. 
Qmniii Coí)7pañ.í.a, }\0 hnmhres. 
Capitán, den Joaquín Coroet de la Vi -
lella 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria 
(en operaciones.) 
Otro, don José Tornaroira Monserrat. 
Segundo Teniente, don .losó Pon? Jane, 
Otro don Manuel Pelavo Sans. 
Seria Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Teniente don José Pelgado Se 
lié?. 
Otro, don Nicolás López Ó'Ballorao. 
Segundo Teniente, don Juan Hourcade 
Catalán. 
Ptro don Francisco Guzraán Eüzaga. 
Stpiima Compañía, Tmntes Grandes, 
75 hombres. 
Capitán, don Josó L caodeii Pujóle: 
Primer Teniente, don José González In-
tri.igo. 
Otro, don Juan Martíbez MoíKpiara. 
Seguodo Teniente, ú m Feoerico Aguiiar 
Bamos. 
<'trn, don Donato Menéndej;. Ocboa. 
Seícion ck Casa BUmca, Camisetas Rojas, 
4$ hoHihrcs. 
Primer Tomeute C^oma.idaruo, (i<>p Emi-
lio 1 .unfíí) llii'Ja, 
Se-Miuhi Tc-iuoDto. don Domingo 'Jriba-
rty m m ,. „ . , ; 
C*w'mma múvditfuhx. 
Capnan, non Esteban FcMi-andw/ y Fev-
oánde¿. 
, Sanvhirt. , . -
Médico V\ d. civ-i don Manuel Aguilera 
¡Marqués. 
| - Médico 2°, doctor dou Cándido Ifoyoa 
Huguet. 
Otro 2o, Edo. don Pedro Kosch García. 
Otro 2", doctor don Joso hamirex 1 ovar 
Farmacéutico 1?, Ldo. don Antonio Bar-
dino Hernández. 
Otro 2?, Ldo. don Gaspar Muñir. Villar, 
Supetmimcrartos 
Coronel, Iltmo. Sr. Conde do Macanje?. 
Teniente Coronel, don Zacarías Bré;<me3 
Ruiz. 
Otro, don José Llamua Kamón. 
Comandante, don Francisco M. Casado 
(en activo.) 
Otro, don Ricardo Aruautó Heruáode/ 
(en activo.) 
Capitán, don Isidro KívasFernández. 
Primer Toniente. dou Pedio Ortiz L a -
viello (en activo.) 
Otro, don Rafael Kadillo Lamoueda (en 
aclivo.) 
Otro, don Carlos Muñoz Legoi luno (eu 
adivo.) 
Segundo Teniente, don Migmd Jonin 
Molincr (en activo.) 
Otro, don Mariano Papena (en aciiv,).) 
Sanidad. 
Médico 1?, doctor don José Bomero Leal. 
Otro 2o, doctor don Evaristo Idoate Jan ó 
(en activo.) 
Farmacéutico Io, don Mariano Armiutó 
Hernández (en activo.) 
Comisión DjtClUtná de las Obras del Cuar-
tel "Inf'anla Eulalia." 
Picsidcnte, Iltmo. Sr. Coronel don Anto-
nio González Mora. 
Vocal Contador, Comandante don Fran-
cisco J . Sánchez Reyes. 
Vocal Secretario, Farmacéutico 1? don 
Mariano Amantó Hernández. 
Vocales. 
Concejal Inspector del Servicio, don Ave 
lino Zorrilla Maza. 
Teniento Coronel, don Ricardo Man'n 
Rodríguez. 
Comandante, don Felipe Pazos Sanz. 
Otro, don Ricardo Amantó Hernández. 
Capitán, dou Ignacio Garrido Montero. 
On o, don Ignacio Pérez Macbado, 
OtTO, don Eugenio J . de Santa Cruz. 
Primer Teniente, doti Rafael de Radillo 
Lamoneda. 
B O M B E R O S B E L C O M E R C I O N , 1 
F L ^ creado el 2] de eeptlembre de 1873. 
Su organización ea puramente civil, aunque 
sus jefes, oficiales y clases tienen preroga-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
E l Gobierno de S. M., en recompensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el título de Muy Benéfico. 
L a "Estación Central" está aitaada en la 
calle del Prado esquina á San Josó, donde 
tiene montado un excelente servicio do ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
El material redante se compone de tres 
bombas de vapor, denominadas CbWn, Cer-
vrm'es y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
E l personal del Cuerpo ae compone de" 
individuos, distribuidos en la siguiente íor-
m»; 
COMITÍ PiRICTIVO, 
Presidente; Corone Excnco. 3r. P. Pru-
i dencio Rabel! y Pubill. 
'[ Vice-Presidente: Teniente Coronel Iltmo, 
i Sr. P . Cándido Zabarte. 
| Secretario: Capitán P, Juan José Ariosa, 
i Tesorero: Capitán D Pedro Pablo E -
¡ abarte. 
F ü E R Z á ACTIVA. 
Primer Jefe: Teniente: Coronel iíina. Sr. 
) D . Joaquín Ruiz y Ruix. 
Segundo Jele Comandante D, Francisca 
Gamba, 
Tercer Jefe: Comandante P. Aurelio Gra-
nadoa. 
Ayudante Facultativo: Capitái D. Josa 
Gómez Salas. 
Abanderados Primer Teniente D. Joaquín 
Baralt. 
SICCIÓN D I OBRÜPVOS T SALVAMENTO. 
Capitán: P . Victor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: P . Juan Pérez, don 
Alfredo Diaz v D. Ramón Lóoez. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán supernumerario: P. Emilio Edel-
man Robinson. 
Capitán; D. Joaquín Fernández, 
Primer Teniente: D. Francisco Rión. 
Segundos Tenientes: P. Antonio Ricaño, 
P. Alfonso Alvarez. D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo Carbajff. 
SECCIÓN "CERVANIE8. , , 
Capitán: P, José Marín Rodríguez, 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes: P . Ramón S. de Men-
doza, P. José Pomínguez Orta, P . Federico 
de la Torre, P, Vicente Casas y D. Migua 
Martin y Pit 
ECCIÓ-V " HABANA." 
Capitán: D. José Cuesta. 
Primer Teniente: P. Carlos Camacho. 
Segundos Tenientes: D. Ramón Randín, 
D. Sebastián Armas, P. Francisco Ferreiro, 
P, José Leanós y P. Sebastián Pomínguez. 
SECCIÓN DE SANIDAD, 
Capitán; P. Joaquín Núñez de Castro. 
Primer Teniente: P. Antonio Purio, 
Segundos Tenientes-. P. Ricardo Morales, 
D. Julián Betancourt, P. Rafael Lorie, aon 
Carlos V. Senil y P, Antonio Gordon, 
SECCIÓN DEL CARMLO Y VEDADO. 
Primer Teniente: P. Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientes; D. Luis López Sotí^ 
D. Julián Pellicer v P . Luis Miguel. 
SECCIÓN DEL CERRO. 
Primer Teniente; P. Carlos Barnet. 
Segundo Teniente: P. Josó Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Teicgianstas: O. Adolfo ADgoetra y doa 
José Valdepares. 
Maquinistas: P. Fernando Blanch y don 
Joaquín Caldeión, 
Además, 2 cornetas v 4 conductores. 
kiedades de Instiucci^i Recieo 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
C E N T E O A S T U E I A N O . 
C auro de ia enseñanza para ei ciuso aca-
démico de 1895 á 1896: 
Lectura, diaria de 7 á 3, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
IngHs, diana de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Oí bón-
Composición ortogiática, práctica y re-
dacción de documentos, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, 1er curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura, diaria de S á 10, por don Ma-
riano J . Viota. 
Pibujo lineal de más utilidad y adorno, 
diaria do 8 á 9, por don Pomingo Frade. 
Aritmética, 2° cueso, diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J , Saenz. 
Giamatica castellana; 1° y 2° curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Anlmética mercantil y teneduría de l i -
bros, diaria de 9 á 10, por don Fernanda 
Herrera. 
Francés., diaria de 7 á S, por don Enrique 
Plago. 
Solfeo y piano, aiana de 8 á 10 de la ma-
ñana paraaóñ'orítad, y do 8 á 10 do la ñocha 
para varones, por don Angel López Planas. 
Nota. -Para oí ingreso en lae clases es de 
necesidad la pro.sentaeión de la matucula. 
—El Seeretí rio, t io J . del Paruhü. 
C E N T R 0 ~ Í A L L E Q O . 
C u r s o d a 1 8 9 4 á 9 6 . 
tíomouclatnra, do Jas asignaiuras, dias da 
lección, horas, pnafeaoraa-y aulas; 
E iludios yenerales. 
Lor,iiii.<s diaria, do7 á 8 déla noobe, pro-
fesores Várela y señoresLareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á 9 d é l a noche, 
profesores señores Cuevas y Núñez. Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, ae 9 á 10 
de la uócbe. profesor señor Carballeira, Au-
la 4. 
Idem superior y Algebra, diaria, d « 9 á 
10 de la noche, profesor señor Pintos Renio. 
Aula l . ' 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 d e l » 
noche, profesor señor F , Ventura, Aula L ' 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, de 7 H 8 do 
la noche profeaor J . Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercaiuii y Teneduría deli-
bres. Legislación Mercan til y Estadística, 
diana, de 9 á 10 de la noche, piofe¿or Lao. 
Horta, Aula 5. 
Geografía Universal y General do Cuba y, 
Galicia, diaria, de 8 á13 do la noche, profe-
sor señor J . Prada Pita, aula 5. 
Fraiicés, Io y 2o curso, diaria, do 7 á 3 da 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Ingiós, Io y 2o curso, diaria, de 8 á 9 do 
la uocbe, profesor señor J , Pastor Plaz, aa-
l. 
Corte p preparacAón de labores. 
Para señoraa y señoritas, martes, Jueve» 
y silbados, do S á 10 de l.v tuañaua., profeso-
ras señora doña Matc.diu.v M;ii.iloiiga y se-
ñorita doña Josefa Cboués y Puinar, uuxl-
líar, aula 4. 
Clase, de música. 
Pat a señora? y tieñoritua, solfeo, b m ^ 
miércoles y vie.i nes, 8 á 10 de la mañaiia, 
profesora señorita Concepción Ardois, au-
la 0. 
Para ídem idom, piano, martes, lueves y 
sábados, de 8 á 10 de la mañaua. profesora 
¡a misma, aula (i. 
Para varones, solfeo y canto, lunes, mléi-
colea y viernes, de 7 á Si de la noche, pro-
fesv señor R. Palau. aulaO. 
Para Idem idotn, piano y violín, martes, 
jueves y sábados, de 7 á 8i do la noche. 
profesor se^or R, Palau, aula 0. 
Para ídem ídem, flauta, bMudunia y gul-
taita, martes, j no vea y s.ilhuios, 84 á 10 da 
ia noche, profesor señor R. Palau. aula (J. 
E s t u d i o » incorDoradoa a l I n s o l u t a , 
Peritaje Mercantil. 
Nomenclatura Uo los cursos, asigiiiitmaa, 
profesores, dias, horas, aulas y toxtos: 
1°—Geografía Universal, profesor señor 
Justo Pnula jMta, diaria, de 8 u 9 do la uo 
che, aula 5. Febles Miranda. 
Id.—Aritmót-íca y Algobrá, profbsor señor 
José Pintos líeino, diaria, do 9 á 10 de la 
noche, aula 1. Rubio y Piaz. 
Id.—Fia.» ees, ier. curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, do 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello. 
2o—Aritmética Mercautil y Teneduría da 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á 10 do la noche, aula 5. Caa-
taños. 
Id.—Geografía y Estadística comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, de 
8 á 9 de la noebe, aula 5. Carreras Mora-
les. 
Id—Francés, 2° carso, profesor señor Jo-
Jé López Saúl, alterna, de 7 á 8 de la no 
che, aula 2. Mello 
Id,—Inglés, ler curso, profesor señor Jua 
to Pastor Piaz, alterna, de 8 á 9 de la no-
che, aula 1. D'Meza, 
3'.'—Ejercicios práct ico.» do comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta. alterna, de 
9 á lOdo la noche .mía 5. ílort-a. 
Id. Economía políti',a y Legislaoión Mer-
cantil, profesor señor Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 do la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 2* curso, profesor señor Justo 
Pastor Piaz, diaria, 7 á 8 de iá norhe, aula 
1. D'Meza. 
Vto. Bno., El Pi rector. Vio. Viente 
Erni i .— El BWfretarw -do ía SfHwi&i. .intit 
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